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rrodo el mnindo reniega de lo«[ 
«olíticos. i 
Todo el mundo echa la culpa de, 
|aS calamidades ipúblicas a los po- i 
^V^io hay injusticia en este mo» i 
io de discurrir. 
• Quiénes son los polítieos? j 
pues, por regla general, aquí 
OJEO en tedas partes, son los fra- \ 
Asados en sus carreras, en sus o í i I 
!ios, en sus negocios. I 
IJ'OS qne triunfan en sus profe-j 
I jones o en sus asuntos, casi nu¡n- j 
•a se dedican a la política. 
por eso los políticos suelen des-' 
jonocer o no importarles nada loa 
verdaderos intereses del país, 
y esto, es lógico y natural; y 
| | inevitable, mientras los que 
ocupen en la cosa pública no 
sean les Que trabajan con más o-
ĝuos éxito en la vida. 
Con lo dicho ya queda indicado 
I relnedio: ciérrense las puertas 
los cuerpos colegisladores, de 
ĵ s mánisterios y de las oficinas! 
lúblicas, a los que no se ganen' 
i vida de alguna manera honra-
[En qué banco, en qué casa cíe 
comercio, en qué empresa indus-
írial o agrícola se admitiría un 
pirante a altos puestos que se 
aeclarara vago de profesión o 
fracasado en cuanto hasta enton-
hubiera emprendido ? 
Lá política dehe ser una carga, 
no una ganga. 
Los políticos deben ser busca-
fs en los campos del traibajo, pa-
|a quie al defender los interese* 
de los demás defiendan los suyos 
propios. 
Puede dar ese resultado el su-
fragio universal? 
|No? Pues confesemos que el 
ilsteraa es caro y malo. 
Y reconozcamos esta otra ver-
lad innegable: el derecho de to-
'os, no es el derecho de ninguno i 
amor del padre en la familia y 
1 jefe del Estado en la nación 
ueden hacer la felicidad de to-
es, buscando para, la política a 
I que menos necesiten de ella. 
Pero esr no puede sor obra de 
8 (iemberácia, que os una bella, 
jentira, ni de la dictadnra que 
íede degenierar en despotismo, 
¡no de la doctrina que establece 
pe la autoridad proviene de 
'ios. 
Sin esa doctrina no hay caridad, 
á verdad, ni patriotismo. 
Homo homini lupus . 
Sentada esa base, estalblecido 
y firraemiente el origen de 
autoridad, y siendo l a ley de 
s naciones su constitución inter-
i hecha a través de los tiempos 
iwa las necesidades que han ido 
Agiendo y no de golpe y porra-
J Para que a la sombra de la l i -
|tad, de la igualdad y de la fra-
'idad̂  palabras tan sonoras eo-
vanas, puedan vivir y prospe-
ar los políticos de oficio, el go-
Memo podría ser bueno lo mismo 
'J1 monarquía que en república 
los políticos podrían ser honra-
18 Procuradores de los pueblos, 
quienes en vez de despreciar u 













^ría con respeto. 
A1go largo salió este sermón, 
^como decía el eura de Chao-
no es cosa fácil revolver los 
Pgelios." 
êro, para que todo no sea hoy 
aê o político 
^0s a añadir algo que recogi-
ítos6- conversaciOT1'es Que con 
tradicionalista, 
en las 
personajes sostuvimos ano 
so"' ÍJ11 Ia esP'iéndida fiesta con 
aon Miguel Mendoza obsequió 
isti* Parte muy grande y muy 
de l a S(>ci'edad d'e l a 
| ^ grupo: 
tw6, ^'^ 71 votos que ohtuvo el 
Jal Núñez, 38 eran de altos 
^ • Lo cual demuestra que 
n̂5f Menocal no pudo lle-
ds lejos el respeto a las opi-
^ abenas. r¿SflVerdad y eso puede y debe 






venza de la legalidad de las elec-
ciones ; por eso yo creo que lo me-
jor para la paz pública, sería que 
continuasen divididos. 
-^Eso no, porque el Gobierno 
puede evitarlo llamando a los l i -
berales y diciéndoles que pidan 
cuantas garantías necesiten. La 
conducta del general Menocal eiv 
la campaña política que acaba de 
terminar felizmente, es indicio se-
guro de que en las elecciones pre-
sidenciales será respetado el de-
recho de todos. 
En otro grupo: 
—Los que en la Asamlblea con-
servadora recordaiban lo ocurri-
do a don Tomás, para demostrar 
que la reelección era peligrosa, 
estaban en un error; porque la re 
volución de Agosto no se debió a 
la reelección, sino a los atropellos 
que sin necesidad se cometieron. 
—¿ Cómo sin n ecesidad ? 
—Sí, porque don Tomás era tan 
querido en todo el país que no 
había necesidad de forzar la má-
quina para que resultase elegido 
por una gran mayoría. Pero los 
intereses personales se sobrepu 
sieron ,en algunas partes, a los 
del partido y de la nación y por 
eso ocurrió lo de la "Suiza" y se 
dió motivo o por lo míenos pre-
texto para la protesta armada, que 
no acabó co.i la independencia 
porque Dios es muy grande y 
ama mucho a Cuba, 
Una visita a FMelfia 
para conocer sus 
instituciones oí-
talmolódicas 
Según había prometido el día 31 d» 
diciembre, tomé a las 7 de la mañana 
el tren que había de conducirme a 
Filadelfia. Me esperaba en la estación 
el doctor José P. Alacán, catedrát i -
co de Farmacia de la Universidad de 
la Habana y miembro de la Acade 
mia de Ciencias de la misma. En el 
Hotel Adelfia, edificado no ha mucho 
y en el que se advierte los último» 
adelantos en esta clase de estable-
cimientos vgr, en el alumbrado, nos es-
peraba el doctor Luis, encargado del 
Consulado de Cuba en Filadelfia, per-
sona ilustrada, a quien conocía hace 
mucho tiempo, y al que agradezco 
ahora, sus múltiples atenciones. Nos 
esperaba a su vez el doctor W. C. 
Fossy en el elegante Club para obse-
quiarnos con un buen servido lunch 
y después de amena conversación y 
de haber ambos hecho una breve y 
i-ápida excursión por el campo de la 
Oftalmología, nos llevó al Will is Hos-
pital, dedicado a las enfermedades de 
los ojos y en el que se asisten al año 
14,309 enfermos y se practican 2,274 
operaciones. En él permanecimos más 
de tres horas viendo enfermedades de 
los ojos y practicar operaciones a los 
doctores Zentmayer y "W. Cambell 
Possy. Tuve el gusto de conocer al 
joven médico hijo de Nicaragua que 
perfecciona sus estudios de Oftalmo-
logía allí: el doctor T. Seydel Vaca, 
de bellas cualidades. Terminadas las 
faenas en el Hospital, antes de vol-
ver al Hotel en que me alojaba, con-
traje de buen grado, el nuevo com-
promiso de volver a Filadelfia den-
tro de tres días para tomar parte en 
la Sociedad de Oftalmología que se 
reunía entonces en el mismo -Hospi-
tal W i l l i . Nos despedimos y aquella 
noche tomamos el tren para Washing-
ton. 
(Pasa a la página 6) 
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€ 1 D o c t o r J f l c o 
m C u b a , 
d i a t a c a n l o s 
RELATO DE UN JOVEN ALEMAN 
El. "Dogens Nuhstcr", de Stokol-
mo, publica 'el 'terciante relato de 
un viaje «n subamino. 
"Un joven americano, de origen ale 
mán, Carlos Lisi—dice ©1 citado 'pe-
riódico— ha contado a un periodista 
neoyorquino las impresiones obteni-
das por él e,n. un accidentado viaje 
que acaba de hacer. 
Era marinero a hordo de un navio 
noruego, que marchaba hacia Queens 
town con cargamento. 
Este vapor fué torpedeado por ei 
submarino alemán "U-^Q" en el cana' 
de Irlanda. 
Como siete de los tripulantes eran 
alemanes, se les embarcó en el sutnna 
riño. Entre eMos estaba Carlos List 
que fué reconocido tomo alemán 
después de alguna vacilación, no cbs 
tante deélarar él ser ciudadano ameri 
cano. Y he aquí el relato que hace 
de su aventura: 
"El barco noruego »n que yo na-
vegaba iba acercándose al canal Je 
Irlanda. Era un mediodía brumoso y 
la mar estaba un poco gruesa. Aca-
bábamos de ser avisados por vm va-
por inglés de la existen.'ia de sabina 
rinos alemanes en aqjclÍo< par.'ijes. 
La moral a bord » decayó bastante 
con la desgradable noticia 
Pregunté al cipitáT si había algo 
que hacer. 
—¡No!— me sonteslp. Y en el 
acto el estampil) de un cañonazo 
nos sorpren li J a todo-. . 
La confusiói! iaí espantosas Todcs 
nos lanzamos al puente, dii^giendo 
(Pasa a la página 6) 
US 
M e n o c 
zayAr 
Los capitanes Boy-Ed y von Papen, agregado naval y militar, respec-
tivamente, de la Embajada Alemana en Washington, paseando por la calle 
de Broadway, Nueva York. 
Hoy celebra su «¡a -lo, pl Tefe del 
Estado, génferal Mario G.' Menocal. 
Con tal motivo, corporaciones, so-
ciedades y particulales, como en 
años anteriores harán llegar hasta él 
ia expresión de sus sinceras feliciru-
ciones por contar eí señor Presidente' 
de la República con el general res-
peto. 
El DIARIO DE LA MARINA le 
saluda y hace votos por su felicidad 
personal y la de toda su di.<*mgul:ía 
familia. 
A F E L I C I T A R AL SR. PRESI-
D E N T E 
La directiva del Colegio Notarial 
de la Habana formada por los seño-
re,, Arturo Mañas Ramón Ruiz, Mi-
guel Hernández. Carlos Andreu y 
Miguel Suárez, Decano, Secretario y 
Tesorero respectivamente, estuvieron 
hoy en Palacio a saludar y ofrecer 
sus respetos al general Menocal, con 
motivo de haber tomado posesión 
de sus cargos. 
Con igual objeto visitaron dichos 
señores al Secretario de Justicia se. 
La Guardia. 
E L SR. OBISPO E N PAIÍACIO 
E l señor Obispo de esta diócesis. 
Excelentísimo señor González Estra-
da, estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, 
acompañado de su Secretario, para 
felicitar al señor Presidente de 1 Re-
públic, general Mario Menocal, en su 
fiesta onomástica que hoy celebra. 
El Dr. Alcoforado, nuevo Ministro del Brasil en Cuba, y su esposa. 
Alcoforado -recibe al repórter cu 
uno de los frescos saloncitos de ia 
"Maisón Royale." 
Es el tercer Ministro extramjero 
que llega en estos tres meses que 
han sido, puede decirse, de renoya • 
oión para el Cuerpo Diipilomático 
acreditado en Cuba. 
Llegó primero el señor Yoachnn, 
representante de Chile; le siguió el 
comendador Carrara, pleni/potenciario 
de; Itaíiiia; hoy ocupa el lugar prefe-
rente de la crónica el nuevo Minis-
tro de Brasil. 
Es el señor Alcoforado un caba-
llero que extrema la nota de la co-
rrección—a la cual rinden culto los 
antiguos subdltosi de Don Pedro de 
Braganaa—y de la elegancia. 
Desde las polainas de tela a la 
hermosa perla rosada que pone un 
color casi humano en eá azul de la 
corbata de nudo impecable, el doctor 
Alcoforado es 'lo que hemos dado en 
llamar un "gentleman" perfecto 
El nuevo diplomátilco etstá encan-
tado de la Habana y del Vedado, por-
que le recuerdan a Permambuco, su 
patrlila. Aunque está acreditado cerca 
de otros Gobiemos antiUiamos y Cen-
troamericanos, Cuba será su centro 
de, llamémoslaí: así, operaciones. 
La carrera dél señor Alcoforado, 
doctor en Derecho, que hizo sus pri-
meros estudios en Inglaterra y los 
superiores en Francia, ha sido rápi-
da, movida y brillante. 
"Attaché" de primera cíase en 
Austria en el año de 1890, puesto 
ganado con brillante oposición, en 
agosto defl. mismo año, fué traslada-
do a Bruselas con el cargo de segun-
do secretario, y en diciembre del 
U N A I N F O R M A C I O N S E N S A C I O N A L 
Consideraciones. El final de la campaña. Nuevos misterios a descubrir. El ofrecimiento 
de los detectives extranjeros. Los anarquistas de Tampa y las reuniones secretas de los 
mismo año pasó a la legación de 
Berna, la pacífica ciudad del oso, la 
más tranquila capital de Suiza. D>e 
aquí volvió a Viena, donde, durante 
tres años, ocupó, interinamente el 
puesto de Encargado de Negocios. 
Y otra vez a Suiza, de donde, en 
junio de 1896, es teisladado a Bue-
no^ Aires vcon Í''Hf1-"' d» ^r-yr.^Sr-.; 
cretario encargado ae Negocios. 
Luego pasó por las legaciones de 
Madrid, Berlín, Lisboa y Montevi-
deo, Lima y Petrogrado, sfflendo en 
estas tres últimas carpitales acredi-
tado como Encargado de Negocios. 
De Rusia fué trasladado a La Ha-
ya con el título de Consejero de la 
Legación, y de Ho'landa regresó a 
Brasil como "attaché" al Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
Y en Río de Janeiro quedó el se-
ñor de Alcoforado basta su reci^te 
nombramiento de Ministro plenipo-
tenciario en Cuba. 
. Aquí ha llegado el nuevo Minis-
tro después de un viaje de seis-me-
ses por Francia, Portugafl y los Es-
tados Unidos, patria de la señora es 
posa del señor Aleefru'ado, Mme. 
Alicia, norteamericam de nacimien-
to que se educó en París. 
Al ilustre diplomático dtesea el 
DIARIO DE LA MARINA grata es-
tancia entre nosotros. 
El doctor Maza y Artola nos diri-
ge la siguiente carta, donde se rec-
tifican informaciones de algunos pe-
riódicos: 
Habana, Enero 18 de IQÍ^. 
Señor Director del DIARIO DR 
LA MARINA. 
Ciudad. • 
Muy señor mío: 
En la información que lian hecbo 
los periódicos de las sesione, cele-
bradas por la Junta Nacional del Par-
' tido Conservador para elegir los can-
didatos a la Presidencia y Vice-Pre-
sidencia de la República se han in-
currido en no pocas inexactitudes res 
pecto de mí, debidas seguramente a 
la premura con que aquella se tomó 
y fin la menor mala fe. 
Hubiera dejado pasarlas como ha-
go diariamente con tantas rcfer«ntes 
a otros muchos de mis actos públicos, 
pero entre ellas figuran dos de bulto 
tal que tratarlas así más Q̂ e despreo-
cupación constituiría ante mis pro-
pios ojo= una cobarde y hasta culpa-
ble incuria. Hágame, pues, ia con-
cesión de un poco de espacio en el 
periódico de su digna dirección para 
rectificarías, que no abusaré de su 
generosidad y le quedaré muy agra-
decido. 
Refiriéndome principalmente a las 
declaraciones que se me atribuyert: 
consecutiva una a la otra y sin más 
explicaciones, de que el Partido Mo-
derado creó las primeras botellas y 
de que fui eíitonces miembro de su 
Comisión de destinos, lo que va ha 
PASA A IÍA ULTIMA PLAN/» 
p e l m i l l o n a r i o 
n o r t e a m e r i c a n o 
ifties 
Di , " S4-
:liiberales se unen y son 
üos no habrá quien les con-
n otro OTPO 
4 s e d e L u n a 
^lo? ' . !^68 20 de Enero, según 
Parcial dTaraques' habrá um ecliP 
;. Pues de P0ca importan 
N P a n i V , ^ . " 4 ^lipsada la 
05 curio, 01 dlsco lunar-
^drán m,* W'^W observar 
'•lnará a lla niltad del eclipse v 
c 11 amat 3 y 46 minutos. l ^ a n t ? ' la a tenc^cste 
irálln e í l t 3 de Obrero próximo 
% Pare a f e ntotTal,de sol" visible 
u la Isla de Cuba, 
Los requerimientos de los socialis 
tas, que querían saber a toda costa 
quien era el Director de la Revista 
"El Dominó negro," han dado por re-
sultado que este rompiese su anóni-
mo, o mejor, descubriese su pseudó-
nimo, y se presentase él mismo "pa-
ra lo que quieran de él." 
Se llama Gonzalo Pardo. Los so-
cialistas, y principalmente Pablo 
Iglesias, no salen ganando nada con 
este descubrimiento. Gonzalo Pardo 
tiene una historia muy limpia como 
"persona particular" y muy notable 
como detective. A él se debió el des-
cubrimiento completo de un crimen 
horrible, cometido hacía ya dos años, 
y que había quedado impune hasta 
que él "lo trabajó" Y de él se sabe 
que ha deíiunciado varias veces en su 
periódico y a los Tribunales de justi-
cia a personas y entidades que inten-
taron comprar su silencio. Asi, pues, 
ya se sabe que por lo menos en la 
convicción del denunciante, esta su 
última denuncia es cosa seria. 
Sus revelaciones de hoy son las si-
guientes: 
"Nuestra pluma no conoce esas pa-
ácratas franceses. Dos suicidios inexplicados. 
libro del complot contra Canalejas. 
HIJO ACUSADO 
Denunció Ricarda BerrieJ, de Sa^ 
Rafael 236, que su hijo Julio García, 
le hurtó varias piezas de ropas de 
vestir, valuadas «n 40 pesos. 
siones cegadoras que conducen a la 
obcecación peligrosa, al desequilibrio 
mental, y ahora cuando de razonar se 
trata, podemos jurar con la mano 
sobre el corazón, que ni nos muevo 
odio ni nos inspira rencor alguno, ni 
nos dejamos arrastrar por perversos 
apasionamientos. 
¡Así todos pudieran leernos con la 
buena fe y la sinceridad con que es-
cribimos! . . . 
"El Dominó Negro," cumpliendo 
uno de los fines esenciales para que 
fué creado, puso de nuevo sobre el 
tapete el criminal complot que, pri-
vó a la Patria, cuando más falta le 
hacía, do uno de sus más beneméri-
tos hijos; de aquél pn cu>o talento 
y amor a España tenían puestos los 
ojos y las esperanzas, mi'Iones de 
buenos patriotas. 
Hemos descubierto, con fechas, 
nombres y lugares—todos los ele-
mentos que constituye;! ia prueba— 
C a b l e s d e l a g u e r r a 
LOS TEUTONES SE RETIRAN EN 
GALITZIA 
Petrogrado, 19 
Ajumclase oficialmente que los 
austro-germanos han empezado a re-
tirar sus líneas del norte de la Ga'it-
zia. Los austroulemanes no pueden 
soportar la ofensiva rusa en un fren-
te tan extenso. 
M. BRIAND EN LONDRES 
Londres, 19. 
Con el propósito de asistir a un 
Consejo de Guerra de los aliados pa-
recido al Que se celebró en París ka-
te cinco semanas, ha llegado a esta 
capital, Mr. Briand, Jefe del Go-
bierno francés. 
VAPOR DANES APRESADO 
Copenhagen, 19. 
E l vapor danés "Kiew," que de Co-
penhagen se dirigía a Liverpool, ha 
sido apresado por un destróyer ger-
mano y conducido a un puerto ale-
mán. 
REGRESO A DWINSK 
retrogrado, 19. 
Las autoridades judiciales y admi-
PASA A L A ULTIMA PLAMA 
que el que parecía mistercso, inson-
dable complot, fué una trama tan 
burda como infame. 
Por nuestras páginas—tribunal au-
gusto de la opinión—han desfilado 
bauquecos, vividores, anarquistas y 
miserables de todo; orden; autores, 
cómplices y encubridores, a los que 
mera] o materialinente alcanza algu-
na responsabilidad. 
Y entre los nombréis y los hechos, 
ha aparecido la figura de don Pablo 
Iglesias. ¿Es así? Bien; Pablo Igle-
sias es un revolucionario, un demole-
dor; en la tribuna, en la hoja impre-
sa, Iglesias ha preconizado: desde la 
unión societaria, base de la fuerza, al 
atentado personal; todos los elemen-
tos de combate los ha esgrimido; de 
él son las palabras con que mostraba 
extrañeza porque aún vivían el gene-
ral Echagüe y el infortunado Cana-
lejas; Pablo Iglesias es ej apóstol 
de la violencia; sus discursos incen-
dian; su voz dura, cortante, pictórica 
d-e agresividades, sacude los nervios 
de sus oyentes. Iglesias, finalizado un 
(PASA A LA CUATRO) 
D E U N A S I L L A 
La menor Angela Marrero, de Do-
lores 5, sufrió una contusión en la 
región superciliar derecha, al caerse 
de una siüa en su domicilio» 
PRECOCIDAD CRIMINAL 
El vigilante . número 11, Antonio 
Sánchez, arrestó en Luvanó y Con-
cha, a Juan José Marina Ortega, de 
18 años, y a Pedro Hernández To-
rres, de 17 años y ambos sin dom! 
cilios, porque en unión de otro,, que 
se fugaron fueron .sorprendilos en los 
momentos en que em Atares cambia-
ron las agujas de ia línea del ferroel 
rril, poniéndolas en condiciones de 
que descarrilara el tren. 
Los acusados dijeron que el que 
cambió las aguías fué otro individuo 
conocido por "Bacalao". 
L A DENUNCIA DE UN 
DEPENDIENTE 
. Mariano Lino, dependiente y veci 
no de Aguiar número 137. denunció 
a la policía, que a] colocarse de (je-
pendiente en la lechería establecida 
en Angeles número 62, propiedad de 
Ramón, le dió a éste la suma de 
$180, para que se la guardara en de 
pósito, y al marcharse, después de sié 
te meses de trabajo, no sólo no le de 
volvió ese dinero, sino que tampoco 
le ha liquidado sus haberes, por lo 
que se considera estafado. 
¡ o c k e f e l l e r 
, V£titMfÚít.t&" LLEGO Dfc» 
NEW YORK 
El millonario Rockefeller 
Con carga, . 51 pasajeros p?.ra la 
Habana y 64 en tránsito para Pana-
má y Costa Rica, llegó esta mañana 
de Nueva York, el vapor blanco 'Te-
n adores'. 
Para este puerto llegaron: 
El joven señor Francisco Sarrá, 
señora María Echevarría y su hijo 
Durand; señorítas Ofelia Herrera v 
Carmen Gavilán; señora Iren® 
Adams, señores Arturo Colt y fami 
lia; Sherman Coe y señoara; Charles 
Beck y señora; Edmundo Ronleau y 
familia; Jean Caldwell; doctor Wes-
tray Battle; Luis Buchaca y familia; 
Eduardo C. Nolan y su hermano; 
Fred. Alien, señora Sarah Pierce; 
Luí- Tarleton y el joven millonario 
americano Mr.^Percy Rockefeller que 
viene en viaje de placer y pasará una 
corta temporada en esta capital alo-
jado en el hotel "Miramar". 
Los demás son todos touristas. 
El "Esparta". 
Este vapor blanco llegó de Puerto 
Limón con carga, 11 pasajeros para 
la Habana y 4 en tránsito para Bos-
ton. 
Los primeros eran los mejicanos 
Alberto Tuioco y señora, el costa 
rricense Bejos M . Jauruni, ios ame-
ricanos Howard Noe y señora y 6 
de cubierta que eran 2 españoles, 2 
peruanos y dos jamaiquinos. 
La "Florence Howard". 
La goleta americana de este nom 
bre y de 863 toneladas llegó esta 
mañana de Pascagouda en S días da 
¡r.iavegación conduciendo un carga-
mento de madera. 
El "Ferry Boat". 
Lleno de carros de carga general 
llegó de Key West el ferry boat 
"Henry M . Flagler" que volvió a 
salir con carros vacíos. 
El "Monserrat" a Veracruz. 
Hoy al medio día seguiá viaje a 
Veracruz el vapor español "Momo-
rrat" llevando el tránsito y 36 pasa-
jeros más de la Habana. 
Estos los forman varioc comercian 
tes mejicanos y algunos españole-, y 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
NOTICIA A NTIGIPADA 
:-¿. , 
1) 
"Le Temps " _ L a ocupación 
ne importancia-
^•^^S^?^ 
de Egipto üor los alemanes no tie-
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do llegTaen a la Habana, no olviden qu« esta e* 8U ca8a 
P R A D O N U M . 102. 
B a t u m l l o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DlreeclÓB y Adoioisinic^B: 
Pasco de Martí. 1Q3 
Apartado do Correo a: 
n ú m e r o l O i a 














HAMANA , ORO 
12 mesei 14-00 6 m«aea 7-00 3 mc»e« .—_ 3-Z5 5 me» . l-*5 
PROVINCIAS ORO 12 mese* 15-O0 6 mcae» 7-SO 3 rne»e«..._ «i-OO 1 mó» . 1.35 
UNION POSTAL ORO 
12 me*aa 21-00 6 rpe*e» 11 -OO 3 ipeac» 6-00 1 irvc* , 2-25 
En reciente edición de nuestro 
DIARIO se dio cuenta de la visita 
hecha a nuestra Redacción por e.l 
Cónsul de Cuba en Barcelona, doctor 
Emilio Ghibás, y de su cordial en-
trevista con nuestro ilusti'e Director. 
Las condiciones de cultura y patrio-
tismo de dicho funcionario fueron 
loadas, y ai mismo tiempo, en su 
deferencia hacia el DIARIO pudi 
va del anterior Cónsul de Cuba, pro-
tegida por él, recomendada a todos 
los Consulados cubanos, y cantona de 
la importante representación de Cu-
ba en la ciudad condal, me presentó 
al mundo como un apestado, traidor-
zue.lo y desacreditador de Cuba. Y 
terminando la animada controversia 
acerca de la reelección en aquel or-
ganismo, como deben desenvolverse 
las diferencias doctrinales entre per-
sonas decentes. 
Por encima de opiniones y pre-
juicios, de convicciones y apasiona-
en sus aiiaques a mi persona, incluyó i mientos, hay, para los hombros cons 
al DIARIO DE LA MARINA, en j clentes, una finalidad suprema, el 
cuyas columínas — dijo — hacía yo j bien de su país, una aspiración do-
obra nefanda de anti-cubanismo, na-
turalmente con el beneplácito de mis 
dignísimos compañeros. 
No hace muchos días también, el 
ilustnado médico adscrito a aquel 
Consulado, emitió cierto informe no 
muy justo, en que, no era tratado co-
mo merece el DIARIO, y contra el 
cual hubimos de protestar. 
La visita afectuosa del doctor Chi 
mos, los que durante tantos años he-1 bás ha venido a desautorizar injus-
mos consagrado cerebro, y corazón a :os ataques y a restablecer la jus-
su grandeza, sentirnos satisfechos de ticia que merece un periódico que 
que el doctor Chibas reconociera lo 
que e t̂a publicación vale y signifi-
ca en la vida política, económica y 
social de mi patria. 
Yo, el más humilde, pero no el 
menos sincero de los redactores, me 
eentí regocijado; porque no hace mu-
ha dedicado toda su larga vida a 
minante, la consolidación de las ins 
tituciones patrias. 
Más ya que pasó lo principal, lo 
peligroso, y que el propósito reelec-
ción ista triunfó por una mayoría de i 
21 Delegados, siquiei'a e.ntre éstos f i - j 
guren altas personalidades del Eje-, 
cutivo, séame permitido decir, pues 
no voy a perjudicar con mi opinión j 
humilde ningún interés, que no sim-; 
paticé con la reelección, no obstante 
admirar la honrade,z del general Me-
bocal. 
No es cuestión de hombres; es' 
la defensa de la moral, de la rique- , cuestión do principios y de conse 
za y de la posible felicidad de esta cuencia con los propios actos, 
tierra amada. ¡ ^ Estrada Palma fué un patriota 
ijemplar. Pues bien: si se hojea la 
E L T R A B A J O E S N Í A S F A c ? 
J Í I É L m vista ^ ^ 
tan pesado. 0 rcsii^ 
Estofe debeaqtle ahfi 
«o necesidad do f o r t l 110 ^n. 
Los l e i ^ s que me , 
"LA GAflTA DE 
me quedaron tan p e r r i t o , 
das mis molestias han I ? ^ to 
do como por encamo. p;u'cci. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a B que no ni • 
que " L A G A F I T A D E O R O " e s t á en O T 
N o . 116, esquina a Bernaza . 
i) 
Como conservador, me regocija in- j relección del DIARIO DE LA MA-; tenaz.̂  Muchos escritos de esta plu 
tensamente que los temores de al- i RIÑA, se verá que, desde que se es- j ma mía trataron de convencer al pró-
chos meses una publicación barce(lo-i teración del orden en la Asamblea i bozo el intento de reelegir a Palma, | cer CIQ que no debía, decorosamente, 
neaa, fundada por patriótica iniciati-1 Conservadora hayan desaparecido; l en esta Sección apareció la oposición | ponerse frente a los que lo trajeron 
o P e n a e 
• • • • 
AS interesantes .confe-'P^és se aplicaron a Ouba y que 
rencias que seniamaLÍaún continúan rigiendo. Si se I m 
mente viene dando en i biese creado aquí una comisión 
el Ateneo de la Haba-1 codificadora compuesta de sena--
na el ilustre juriscon- ¡ dores, representantes, miembros 
del Poder Judicial, catedráticos 
y abogados de nota, ya contaría-
mos con las reformas que se im-. 
ponen en todas esas leyes y en la 
del procedimiento contencioso-ad--
ministrativo, no menos necesita-
Biüto y catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad señor 
González Lanuza, haciendo el jui-
cio crítico del Código vigente y 
explicando las reformas que en él 
se proyectaron por la Comisión, 
que nombre a ese efecto el Go- da de innovaciones. Pero s-e ha 
bienio Provisional, cuya comi-! querido prescindir de ese sistema, 
sión dejó en suspenso sus traba-; que es el más .práctico y conve 
jos al restaurarse el régimen i niente, pues permite realizar con 
constitucional, demuestran que ya j método el trabajo que después al 
ha debido llevarse a cabo la susti-' Congreso tocaría estudiar y apro-
tucióu de aquel texto legal porgar en definitiva, y de ahí que no 
otro más conforme con los pro-1 se haya realizado labor tan nece-
gresos alcanzados con referencia sana. 
a la clasificación de los delitos, Próximamente se celebrara e 
apreciación de las circunstancias primer Congreso Jurídico de Cu-
modifieativas de responsabilidad ba para tratar de las reformas que 
y aplicación de las penas. | requiere el Código Civil, plausi-
Ese curso de Derecho Penal que | ble iniciativa de otro no menos 
viene dando el competentísima, i ilustre catedrático de nuestra Lm-
prof esor de esta asignatura en \ versidad, el señor Sánchez de Bus 
nuestro primer centro docente, de-1 tamante, y los trábanos de ese 
be servir de base para que el ¡ Congreso pueden y deben también 
Congreso, recogiendo el trabajo i servir de guía para la reforma del 
ya realizado por aquella Comisión., referido código, 
proceda a completarlo—-bien di- Nuestro Poder Legislativo se 
rectamente, bien removando sus • encuentra en condiciones de rea-
poderes a la misma comisión para i lizar una obra beneficiosa para la 
que lo ultime—y podamos contar I República si, •recogiendo los lati-
en breve con un nuevo Código Pe-1 dos de la opinión, las enseñanzas 
nal que responda a las convenien-1 de los maestros en la ciencia del 
cías sociales y se ajuste a los cru I Derecho y los requerimientos d^ 
teños predominantes en esa rama ¡ los mismlos Tribunáles de Justi-
del derecho. i cia, se decide a nombrar una o dos 
En nuestra legislación se han | comisiones extraparlamentarias a 
realizado muy escasas reformas, ¡ las que encomiende la redacción 
á 
ni menos debía establee 
dente de, su nueva 
n manos de sus amigos 
mnarios +r.rln« ' aito ^ n a r A 0 5 t0l?* los ocursos der Ahí están, en nuestra 
no obtante ser necesarias y estar 
muchas estudiadas; porque quie-
de las reformas que deben reali-
zarse en los códigos y leyes de en-
re dejarse todo a la iniciativa par! juiciar; y realizada esa labor so 
lamentaría, cuando en materia de • meterla a la aprobación definitiva 
códigos en las demás naciones se del Congreso, 
limita la tarea del Parlamento La tarea que se ha impuesto el 
a la redacción de leves de bases i señor González Lanuza, dando esa 
que sirven de inspiración y de! serie de interesantes conferencias 
norma a profesionales, a tóeni-1 en. el Ateneo de-la Habana, no de-
cos, a quienes se confía el desen- j be quedar reducida a un mero es-
volvimiento de dichas bases. Así | fuerzo de su laboriosidad y reco-
de-
han dictado en España y que des-1 dispensables. 
Cirugia en general. Especialista 011 
vínñ i t r imrias, sífilis y en íe rme-
díídes venéreas, Inyec ̂ loncí del 
606 y Neosaharsan. Consultas do 
10 a. rn. y de 3 a O p. m . en 
Ouba, núxn. fi9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO B E BERRO Y VINOS GENE* 
KOSO» 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
i t a s p e r s o n a l e s 
LOS ERRORES DE LOS ALIA-
DOS.—LA INDIFERENCIA IN-
GLESA 
El batalladcr diputado italiano 
Amoldo Lucci. ha publicado en el 
periódico "Avanti" un artículo en el 
que confiesa los errores de los alta-
tíos y admira el estudio y la previsión 
le Alemania. 
Entre otras cosas dicé: 
"Al contrario de la Cuádruple En-
tente Alemania sabe amoldarse a las, 
circunstancias generales morales y 
políticas, sin forzarlas.-
Mientras lo^ Gobiernos de los alia-
dos pierden un tiempo precioso cor-
tejandró a Bélgica, Grecia y Rumania 
y persiguen fines imposibles de alcan-
zar, sorprende !a coordinación per-
fecta del plan de invasión de Serbia 
a las coimliciones generales de la gue 
rra. El primor plan de guerra a'lemán, 
que erai el de vencer mediante gol-
pes decisivos rápidos, fracasó. 
El nuevo plan es el siguiente: su-
¡etar a Francia y asustar a Inglaterra 
con los ataques de submarinos, de-
bilitar a Rusia para decidir en su 
favor a los países balkánicos, y dictar 
la paz. Alemania utili/rando su liber-
tad de movimiento, tenía, pues, que 
asestar golpes una vez a la derecha y 
rtr.-i vez a la izquierda. Conservan-
do la iniciativa se exponía Alemania, 
sin embargo, al peligro de gastar rá-
pidamente sus .fuerzas y quedar aisla 
da de toda importación. Cambió, 
pues, nuevamente su plan y se deci-
dió a hacer la guerra a Serbia. 
Los fines militares, políticos y eco 
nemicos de esta nueva acción han si 
do mal entendido, hasta por el mis-
mo coronel RepíngtoJD: pero ahora 
se va viendo claro. 
Primero. E l objetivo militar: Ale-
negro. 
Lo mismo ocurrió cuando el ejér-
cito ruso fué desgajado de sus atrin-
cheramientos en el Dumajee; cuando 
cayó Varsovia; cuando fueron rotíJs 
las defensas del Narcv y cuando los 
r.lemanes llegaron a Bielostok, y a 
Brest-Litoiísky. 
En Inglaterra no causa impresión 
nada que afecte al procomún, ponjue 
el tanto por ciento inglés es muy cor 
to. Solo cuando algún buque de la es-
cuadra inglc?a peligra, cuando apare-
cen zeppelines sobre Londres, o cuan 
do se da un paso avante en la ley 
del servicio obligatofio. es que la opi-
nión se altera y se increpa al gobier-
no. 
Ahora preocupa grandemente el que han de recibir este día va la 
bloqueo efectivo (sic) de Alemania y nuestra que ha de ser de las más 
su comercio, y a ello dedican toda sinceras y afectuosas, 
su atención; pero en esto, como en 
todo lo que hasta ahora hizo Ingla-
terra, se hará lo que se pueda y "más 
ná". Por que um-a cosa es decretar el 
blonueo y otra muy distinta el ha-
cerlo efectivo. 
Lo de Montenegro, sin embargo, 
tiene'más importancia de la que a sim 
pie vista aparece. Y si no al tiempo. 
manía aniquila a Serbia y refuerza 
asi a Austria, conquista el puerto de 
Salónica, hace fracasar el ataque a 
los Dardanelos y gana en hombres 
y material del Asia Mtenor, estando 
así en condiciones de afrontar la gue 
rra de resistencia indefínidameinte. 
Segundo: El objetivo político: Ale 
inania pretende, mediante el reparto 
de Serbia cutre búlgaros y griegos, 
hacer una alianza firme y duradera 
con los países balkánicos''. 
Tercero. El objetivo económico: cr. 
mo Inglaterra domina en el estrecho 
hacia el Oriente, Alemania, como 
competidora suya, quiere tener una 
vía propia entre el mar del Norte y 
el golfo de Persia; un plan grandioso 
para cuya realización ha iniciado las 
relaciones económica,; con Turquía. 
Alemania comprende que la guerra 
es hoy una guerra de resistencia en 
la cual predsa acumular nuevas r i -
quezas para poder aguantar una du-
ración tain larga de la guerra y alean 
:;ar la vida normal hacia nuevos de-
rroteros. Esto consigue Alemania me 
diante su unión por tierra con el 
Oriente, erigiéndose así en competi-
dora independiente de Inglaterra. Los 
intereses franceses en Siria los ha a'nu 
lado la guerra que unió a Turquía 
con Alemania. 
Esta es la importancia que tiene ía 
guerra con Serbia, en la cual se dis-
tingue cálculo, inteligencia y minu-
ciosidad, todo lo contrario de los 
errores cometidos por los aliados. 
Por lo tanto, no es bastante señor 
Salandra con subir al Capitolio y 
tildar al adversario de mediano es-
tadista, porque a las palabras deben 
acompañar los hechos". 
En Londres se ha recibido con 
indiferencia la noticia del Tratado de I 
paz celebrado entre Austria y Monte-í 
Son tantos los que me han man-
cado combinaciones sobre si gana 
M'etnatiia o gana Iinglaterra, que es 
imposible complacer a todos. 
Hay una, mejor que las demás, y 
que está hecha con las potencias neu-
trales precisamente. Pero ya publi-
qué una de cada banda y no es posi-
ble complacer a todos. Dispensen 
por lo tanto It», que no madrugaron. 
O. del R. 
DR OCTAVIO COFFIGNY 
Celebran hoy su día o.nomático 
nuestros distinguidos amigos, el re-
putado doctor, correctísimo caballero 
señor Octavio Coffigny y su hijo del 
mismo nombre, el culto joven. A-bo-
gado Consultor de la Marina Nacio-
nal. 
Entre las numerosas felicitaciones 
PEPIN RODRIGUEZ 
En el vapor "Saratoga" regresó 
ayer de su viaje por Europa nuestro 
querido y diistinguid.'o aimigo, el 
opuilento capitaílista don José Rodrí 
mOSm ] EL DOCTOR ANGEL FERNANDEZ 
TAQUECHEL. 
Hay que hacer justicia al doctor 
Taquechel; terminó sus estudios en 
o unió del presente año, realizó una 
brillante carrera universitaria, obtu-
vo e,n todas sus notas la calificación 
de Sobresaliente, ganó veinte premios 
en las oposiciones; y como era lógi-
co esperarlo, mereció en su Docto-
rado la misma honrosa nota de So-
bresaliente. 
Como pre.mio de sus excepcionales 
condiciones de estudiante, y en pose-
sión de uno de los mejores expedien-
tes de su curso, se le admitió en el 
Internato del Hospital "Mercedes," 
en el que practicó durante los dos úl-
timos años de sus estudios; y, ya 
doctorado, nombrósele Médico Inter-
no del mismo Hospital, donde tiene 
a su cargo la Sala de Partos, de la 
que es Jefe, sabio ginecólogo, doc-
tor Eusebio Hernández. Es discípu-
lo de los eminentes profesores de 
Obstetricia, los doctores Eusebio 
Hernández y Sánche.z de Bustamante, 
y muestra el doctor Taquechel pre-•uez, socio gerente de la importan-
te fábrica de tabacos "R. meo> y Ju-1 dilección por tan importante rama de 
lleta". la Cirugía, y a esa especialidad pien-
Pepín Rodríguez, como cariñosa- sa dedicarse, 
mente le iüaiman sus íntimos, es muy \ Felicitamos cordialmente al doctor 
BAULES CAMAROTE 
f a p o r " A l t e o I I i " 
Llamamos la atención de los pa-
sajeros de este vapor pasen por 
EL LAZO DE ORO, MANZANA DE 
GOMEZ y casa COLLIA.. OBISPO, 32 
y vean los baúles fibra irrompibles 
contra la humedad, maletas desde 
$1.00. Gorras desde 50 centavos. 
554 4t-15 Id-lí) 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A VSJ-
V E R S I D A D 
Prado, nümero 88, de 12 & 8, to-
dos Sos días, excepto los domingos. 
Consultas y opemotones en el Hon-
»lt«l Mercedes, lunes, nalérccíes y 
viernes a las 7 de la maflana. 
querido por cu < tos tienen ocas'ón 
de tratarlo, dada su gran modestia y 
GU afecto personal. 
El señor Rodríguez es el noble 
filántropo que tan valiosos ionati-
vos hizo a su pueblo natal de Co-
lloto (Asturias) en donde su nom-
bre es venerado por aquel ronrado 
pueblo que sabe apreciar los mi-ritos 
de su distinguido paisano. 
Saludamos afectuosamente al que-
rJdo amigo Pepín Rodríguez y nos 
congratulamios d'e su feliz arribo a 
esta cLuidald. 
EL LDO. ARRANZ DE LA TORRE 
Ha regresado de Holgín, a donde 
había ido para asuntos profesionales, 
nuestro amigo el licenciado don 
Fernando Arranz de da Torre, pre-
sidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano. 
Bien venido. 
Taque.chel. 
D. GREGORIO RIVERO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al hacendado man-
zanillero señor Gregorio Rivero, a 
quien ratificamos el aprecio que nos 
merece y el reconocimiento por su 
visita. El señor Rivero ostenta una 
delegación d'e, la Asamblea Provincial 
Conservadora en Oriente. 
D. CANDELARIO CUMBA. 
Sa estado a visitarnos el batalla-
¡ v e z 
Y a es c u r a b l e 
esa e n f e r m e d a d 
Impotencia, Pérdidas gemina» 
les, Esterilidad, Venéreo, SiU 
filis o Hernias o Quebrada* 
ras. Consultas: de 12 a 4 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
S3PECIAL PASA LOS PO» 
BBES 8y8 a 4. 
A L P A R G A T A S 
Las penosas almorranas tienen cu-
ra. Contra ellas dan muy buenos re-
sultados lo,, supositorios flamel. 
Apenas aplicados los supositorios 
! flamel se notan sus buenos efectos: _ 
i empieza a ceder el dolor y baja la I T" 
| hinchazón. I 
j Se garantiza que Iog supositorios! 
I ñamel curan el caso más grave .a¡ 
I las 36 horas de tratamiento._ 
! Se indican también para las demás i ^ELP. 
afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas. i 
Depósitos: sarrá, johnson, taque- /». ^ » T T •» é 
cbel, doctor gonzález v maió v co- A . G \ j L / L 
I lome ^ 1*» 1 m 
dor conservador oriental señor Can-
delario Cumbá, delegado oriental a 
la Asamblea Nacional Conservadora 
de Oriente. Agradecemos su visita. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DETENCION 
El detective Gregorio Suárez, detu-
vo ayer a Francisco Castillo Lina-
res, vecino dei hotel Terla de Cuba", 
por estar redamado en causas por 
injurias. 
Ingresó en el vivac por no haber 
prestado fianza. 
CLARINETE HURTADO 
En la casa de préstamo<. "La Re-
gencia", sita en Suárez 8 y 10, de los 
señores Cal, Hermano y Compañía, el 
detective Pernas, ocupó ayer/ un cía 
ríñete que le fué hurtado del Castillo 
de la Punta al músico Arturo Bona-
chea. 
El mismo detective y P. Bugues, 
arrestaron a José Bernal Urrutia, ve 
ciño de Virttíde„ 75, por ser el autor 
de la sustracción. 
APARECIO EL MENOR 
El detective E. Perera,* entregó a 
Lino Lozano Izaguírrc, vecino de In-
dustria 96, a su sobrino Gerardo Ti-
zón, que había abandonado su domi-
tilio. 
ALBAÑIL ESTAFADO 
Edulfo González Caiza. vecino de 
Rastro I I , denunció al detective Ar-
turo Fernández de Castro, que el 
maestro de obras Simón Chacón, se 
ha apropiado de los jornales que le 
correspoden por su trabajo como al-
bañil en la casa en construcción Mar 
Ciités González y Zanja. 
sendos trabajos, alguñol^u"^0^, 
!d0S. y aplaudidos, o t r o s í 
coj. testados y maldecidos, todoí 
inspirados en mi desc.o de onu el!oi 
do pretexto a ia sospecha del > 
no y la amenaza, pesando soCT 
conciencia ciudadana. 6 'a 
Cuando José Miguel dejó ohro 
Comité Pro-Villuendas y fl 1"a; 
muy queridos míos, como pt Í?1^ 
Díaz de Villegas, laboraban S 
reelección, la combatí también v 
Villegas, ni Junco, ni Machado' v 
guno pesó, en mi ánimo, n o ' í ' 
tante quererles, como el temor a 11 
V1 ĉinoj. 
nueva desorganización de la soli/ 
ridad nacional y un nuevo descrá" 
del sufragio. 
Y he de consignar que si bi&n i, 
más subí a Palacio ni jamás haf' 
con José Miguel cuando 'podía dar 
quitar destinos, no ha habido en J 
hogar un regocijo ni una amargJ 
durante la cual no haya venido : 
saludo afectuoso, de sincera sfltoj 
tía, de Gómez y su insigne esp¿' 
Ni la gratitud, pues, ni el legíti^ 
orgullo de, inspirar afectos en aqít' 
hogar inmaculado, me han hecho am. 
pentir de haber combatido el % 
tentó reeleccionista. 
Hoy lo mismo. En buen hora m. 
el partido conservador acepte, W 
radamente el fallo de la mayoría, i 
la candidatura . del ilustre Menoca-
lleve a las urnas la adhesión de fe 
dos sus correligionarios, y bien b 
ya que durante el nuevo período lo, 
principios genuinamente conservado-
res reformen lo existente y salvei 
la nacionalidad. Alardeo de ser mái 
decididamente, conservador, o por 
menos tanto, como Palma y Menocai 
convencido hasta la saciedad de qui 
no se ha consolidado jamás ningu. 
na república latina sino mediante Ij 
acción de un inteligente, previsor j 
prudente gobierno conservador. 
Pero que conste que la reelecciói 
de ningún cubano," me halaga. Si 
Martí viviera, y hubiera sido PK-
sidente, contra su reelección inmedia 
ta yo hubiera luchado, con pobres 
mas, pero con perfecto derecho. 
Y ahora, que Dios inspire a lo 
hombres y ampare con su protet 
ción la paz moral, la estabilidad re 





































J . N. ARAMBURU. 
L A Z A R Z U E L A 
Portentoso surtido 
En sedas, terciopelos,. ohifenes, R' 
sos, charme, radio, crepé de la chim 
crepelina, todo fresco, acabado derí 
cibir. , 
Neptuno y Campanario. 
L a Asociación de Propietaria 
Enero, 17. 
He recibido un atenta B. L. M. * 
señor Presidente de la Asociación^ 
Propietarios, Comerciantes, Industn ^ 
les y vecinos de Guanaba coa, 
cipándome que fué desig-naoo en Juí 
ta general para ocupar el menc» 
nado cargo integrando la Directií 
siguiente: 
Presidente, señor Diego S. Franci 
Primer vice, señor Manuel Pé'1 
Remiol. 
Segundo vice, doctor Migue. 
Castro. 
Tesorero, Benigno Martínez. 
Vice, Daniel Tabares, 
Secretario-Contador, Juan de P" 
Carreño. 
Vice, Antonio Roca. . 
Vocales, señores César Sánc-'i 
Luis, Oscar Huguet, Luis de V¡ 1 
ra, Carlos del Corral, Manuel b^ 
Noriega. •luí 
C O N R E B O R D E 
L a s precauc iones t r i u n f a n 
La juventud, la edad dorada en que 
el hombre siéntese rebosante de ener 
gías, pasa las fuerzas se agotan, ej 
organismo se cansa y estropea y en-
tonces viene una vejez triste, sit^ vi-
gor, sin fuerzas, edad de agotamien-
to, de ruina física, que estrfatece y 
apena. Contra ella, tómense las pil-
doras vitalinas. 
Los hombres de todas las edades, 
vigorosos, o j'a en pleno agotamiento 
obtienen gran provecho con las píl" 
dora,; Vitalinas, porque reverdecen 
su edad, renuevan sus fuerzas, gas-
tadas por cualquier causa y se hacen 
perpetuamente fuertes y vigorosos. 
Se venden en stt depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
Suplentes, señores Maximino 
co, Manuel Llano, Jesús Romeu, 
López y Manuel Fernández Flores-
M i enhorabuena a todos. 
L a recogida de las basura* 
El activo y celoso Jefe L 0 ^ ' 
Sanidad de esta Villa, doctor Mi. 
de Castro, atendiendo a las nw 
ciones de la prensa, ordeno J ' 
se ha hecho tapó los carros ae ^ 
cogida de basuras, que se e"c°I ^ 
han descubiertos y ruega al v 
dario que cuando oigan un cen 1 
saquen la basura para que sea^ 
el acto recogidas por el ô 1'01"" & 
cado a ese servicio, evitando ^ 
manera el feo espectáculo de 1 ^ 
necer los envaces de la ^ ^ nec( 
de. las ca-sas. También se nace ^ 
sario que el doctor Migu^ ^ ^ 
tro conceda a los vecinos u n a ^ 
rroga de unos días para prc-v ^ 
envase metálico ordenado v 
Jefatura, pues en este J^e ^ ^ 
bastante miseria para - ^ w 
jorto plazo la adquisición 
exigí 
les envases. Yo creo que esta je será atendida por tan inteUg 
fe. , -pi-cii se-































L a Asoc 
E l próximo domingo • „ pro: 
gar en la finca "La Narci^, ^ ^ 
ma a esta Vi l la un a i ^ ^ ^ t e 6e" 
obsequia su nuevo Pres 
Jesús Calzadilla a todos los ^ 
dosr. Por los preparativos ^ $ 
cen y el entusiasmo ^ ¡ación P1? 
tre los chicos de la A*oc cita* 
mete quedar muy luclc*"íir,tp ĉ '" 
finca ha sido senerosamenie^ ^ 
por su dueño, el amable 
S. Naranjo ^ ¿ ^ ¿ Í P O ^ 
PATINANDO 
A l caerse en Teniente Rey y Prado, 
en los momentos que estaba pati-
nando, se lesionó levemente Rafael 
Mayot, de Aguiar 47. ' 
GOTAS AMARGAS 
E l vigilante 809 detuvo a Miguel i ; cOOO^ 
Alvarez, por acusarlo Manuel Salga- E l mejor Licor (JUC ¡>y ^ 
do,* de San Lázaro 155, de haberle! Besconfíen de lafl UBJ** 
hurtado una botella oe gotas 9Ve 1 
gas yaluadlaj un dos jje 
F l o r d e 
DE L A M A K I » . jpAtíINA TRES. 
¡me C u c d , ¿ E n donde Te consigues Tu r i c o c a f é ? 
^ P u e s en tí) E M l í l E I i O A . de Q e W a m 1 2 . ^ 
la casa c p vende el mejor café que se toma en i a l ^ B A M A -
¡ J a i p a a l Telef: A - 3 9 4 4 . Oye . allí También cnconlra-
r á s un completo surTido en Viuercs finos y fresco^-
^ ^ o s e Te olvide en W i L M M « G % Telef: A - ¿ 9 ^ 
DESDE ESPAÑA 
sias. 
A campaña que inicio 
" E l Domiaó Ne^ro" 
contra el caudiUo de 
los socialistas, ha ins-
pirado a " E l L ibe ra l " 
estas p a l a b r a s E s necesario ter-
minar de una vez . . . Y para ello, 
"cepos quedos: no hay que zafar-
se de lo concreto para emboscarse 
en lo abstracto: al caso actual hay 
que atenerse. Hablar de necesida 
des sociales cuando se trata de un 
hecho determinado y definido, acu 
sa el propósito de enterrar ese he-
cho bajo un monte de algodón en 
rama. 
De otro modo:—La difamación 
es el pan nuestro de cada día de 
varias publicaciones. Así, se han 
Y esto fué lo que Pablo Iglesias 
sembró principalmeoite. Su mani-
fiesta incultura le hacía carecer 
de temas que explanar: llegó al 
Congreso como antes había llega-
do a los mít ines; rebuscando una 
idea que significase algo. Y nun-
ca pudo encontrarla. Entre los SO' 
cialistas alemanes, Pablo Iglesias 
no hubiera pasado de conserje del 
centro; entre los socialistas bel-
gus, se hubiera quedado en la por-
tería. De sus méritos intelectuales 
no pudo hacer caudal: y lo hizo de 
su honradez. E l elogio mayor que 
de él se escribe, siempre significa 
esto: 
—Es fun hombre de una honra-
dez inmaculada.. . 
A nosotros, este elogio nos obli-
gó a formarnos en principio una 
idea equivocadísima del partido 
socialista español. Un tuerto, por 
el exclusivo mérito de ser tuerto. 
Solo puede ser rey en t ierra de 
ciegos; y un hombre honrado, por 
pisoteado y se pisotean aun norm el €XchlsiV0 méri to de ser un hom 
bres gloriosos y honras intacha; bre honrado, solo puede ser jefe en 
bles; pero esto no importa nada: 
lo que importa únicamente es el 
t á muy por encima de Pablo Igle- [si tuación mejor que nadie; él sa 
be que su cerebro da para poco, 
y que en cambio, su honradez 
puede darle para mucho. Puesto 
a dilucidar una cuestión que afec-
ta gravemente al ideal socialista, 
no a t ina r í a a empezar. Y puesto a 
discutir en el Congreso una refor-
ma importante, que afectase pro-
vechosamente a los obreros espa-
ñoles, no sabría qué decir. Por eso 
Su gestión ha resultado de una 
perfecta esterilidad; por eso los 
obreros españoles están siempre 
esperando vanamente una legisla* 
ción social, inspirada no en la mi-
sericordia, sino en la justicia; -por 
eSo lo que los obreros españoles 
consideran conquistas de dere»-
chos, a la postre se cambian en 
dogales, que cada día les aprietan 
más. 
Pero don Pablo Iglesias habla: 
no se puede decir que se arrinco-
na en el silencio, no; habla con 
alguna frecuencia, y siempre sobre 
el mismo motivo:—el más fácil, e\ 
más vacuo y el de éxito más Se-
guro: la violencia contra todo y 
contra todos. Este motivo no ne-
cesita largos estudios, n i hondas 
disquisiciones: en él, no hay qu«» 
discutir: basta afirmar. Y don Pa-
blo Iglesias ha afirmado muchas 
veces que era preciso trastornar 
todas las cosas, destruir la socie 
i y p 
I n v i e r n o 
fel í 
«SAN LATAZO 1»» 
s o y A T I C O 
un partido de picaros. Si lo único 
que habían visto los socialistas en 
caso de Pablo Iglesias. Y para que| pablo para nombrarle su 
se conozca hasta donde Uega la leader) había sido Su honradez, 
lógica de este periódico del trust, plenamente inmaculada, no era . 
apuntamos este dato: con objeto pegible dudar que en el partido un ¡dad, acabar con el régimen, e i r 
de atenuar ^ oulpa^ que pudiera . ^ ^ ^ honrado era un mirlo ¡ hasta el atentado personal contra 
caberle al Domino , hubo quien blanco, que había que cuidar mu-- las personas que no opinan como 
afirmó que Paolo Iglesias carecía cho N0sotGr.os recordamos una 1 él. Esta dase de discursos son el 
de derecho para enojarse, porque, anécdcta que publicó el señor Dolz' único refugio donde don Pablo 
i se había gastado la mayor parto; en < < E1 B ^ , , áQ 18 de feb,rero de ' T~1-i — ^ — — - — -
de sus enérgías en predicar el aten ; l g l 4 _TJna vez en tiempos histó 
todo personal. E l Liberal > res-;ric0^ fué ele^do el señ(}r pancho 
pendió con este chiste de sa íne te . Mart, presidente de una Junta 
- N o es lo mismo aconsejar que se \ de notable. Un individuo díjole 
mate a una persona que afirmar j ex t r añado . 
que una persona mató a o t ra . . ! ¡ ' _ ¿ Q u i é n le había de decir a 
Y bien : abnmos nuevamente la llSteá habían de el ^ pre_ 
revis ta Acción Socialista, ov, sidente áe esta 
gano de la juventud que dirige | ;&e(3p01ldi5. 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s / p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T Ó : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 , 
K e ¡ €  de 18 de febrero d& I Iglesias comprendió que no corría 
; peligro de estallar el escaso vigor, 
de su meollo; y se acogió a estej 
refugio con la desesperación con j 
que se coge un náufrago a una 
tabla. Para ello, le son muy conve-
nientes los cánticos del coro a su 
honradez: cuando habla así, se d i 
ce que es un hombre inmaculado 
que habla desde la cumbre de su 
honradez... Y sin embarco, mien-
tras sus excitaciones obtienen los 
aplausos de la plebe, la generala 
dad de los hombres honrados los 
Pablo Iglesias. Este número quel _ Cuando yo soy quien les pre-tenemos en as manos es el mismo j sid0 a usted calcule lo 
totalmente aedicado a probar q^e ¡ briltoiS Serán 
los acusadores de Pablo Iglesia., Esta anécdota eXplica claramen- v 
sonunoi;. sapos miserables malna- t8 niiestro pensamiento. Pero así j aplastan con su condenación 
cides y asquerosos mientras losI ^ en la Jlinta de nota,bles delj Est0 don Pablo Iglesias: 
que le defleden son angeles sm señor pailcho m & r t j mu<,hos \ esto ^ lo úllico que hizo desde qu© 
alas :--euos lo dicen asi: hombres de valer, así también hay i apareció en la vida pública. Y d i -
. . .Esta obra, al cabo, ciara su hombre-, honrados en e l l r á " E l L ibe ra l " lo que le plazca 
fruto, y eje no sera otro q'̂ e e i | p a n i á o de don pablo jg^sias. Lo con su lógica de circo: pero un 
reconocimiento de ^ t r a s v i r t u | que pr0cede de ^ m0. 
," , - _ . , . t ú a esta honradez como la usu-ido; un hombre que en la tribuna 
Pablo Iglesias esta por enci-(fructúa su caudülo Lo que ocurre|Soio sabe emplear palabras grue-
ma, de Dios. (€3 ^U8 ^ ^ , ( 5 se ha rodeado de I sas; un hombre que consagra sus 
Pues en este mismo numero, a: vrL coro caTlte perpetuamenie! discursos a predicar el atentado 
m de comprobar una vez mas que el himno de esta honradez. D. Pa-!personal; un hombre que siembra 
El Domino NagTO es un libe o 1 ^ a ^ ^ re5umen un no ÜQm áeTecho a pr(>tes. 
indecente, y que ^ ^onraaez la: buen ^ ñ o r ^ ^ recllerda este 
serenldad y la ̂ templanza son ^ i ^ . . ^ ¿cri t ,or biicó ^ pe. 
dotes característ icas de los socia;¡ supongamos que este 
toas de Pablo Iglesias, q^e esta ¿ o ^ t i ^ l a b a ALa 
por encima de Bies, se publican „ val8r este eS( 
Vanas caricaturas. Entre ellas, 
varias que se t i tu lan as í : "Minis -
e>ias cancai-urao, M Aa 1o ôiio, oc 
tar si recoge tempestades. 
Constantino CABAL. 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
l'lliilllüillHII'J 
Observe lo perfectamente que se ve a través de una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
E l e x á m e n de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos su justo valor. 
F I T F I F ^ m P i n S A N R A F A E L , N U M E R O 22. 
L L i L L L d ü U r l U i E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
C 85" 
CINES 
© i r i r © 
PRIMERA TANDA. 
alt 18t-3 
r r a . " Para hacerlo valer, este es' 
critor se caló su bomba, se puso su 
levita, y comenzó a pasear majes 
2.000." En 
Ministerio de G-obernación se re 
presenta con una tumba: el dü 
Gracia y Justicia, con una horca; 
el de Guerra con un montón de 
calavera-s, aplastadas por un ca-
ñón. Otra caricatura representa 
el "sueño dorado del maurismo : " 
un fantasmón con una espada quv 
g'otea sangre en una mano, y un 
enorme cuajarón de sangre en la 
otra 
medio de la caUe estaba un indiv i -
dua con un cartel que anunciaba 
" L a porra", y este individuo gr i -
taba : 
—¡ S e ñ o r e s . . . ! Este gran perió ' 
dico se t i tula " L a porra ," y lo es-
cribe aquel señor que pasea de 
bomba p or la acera... 
Y el señor, inflado, pleno, con-
tinuaba su paseo, arriba y abajo.. 
Mientras don Pablo Iglesias pa 
Con todo esto, se presenta como ! sea así, su coro canta este himno: 
un asesino ru in a Don Antonio! — ¡ S e ñ o r e s . . . ! Este gran parti-
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y lo preside aquel señor, que es el 
hombre más honrado del mundo... 
Y don Pablo Iglesias se hincha 
da honradez... 
Esta fué la "circunstancia" que 
hizo de don Pablo Iglesias un in-
genuo orador de motín. E l ve su 
CAIDA 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de una contusión en el 
grueso artejo derecho Luis B. Valdés 
Pérez, de Angeles 63, 
Se la produjo al caerse casualmen-
te, en su domicilio. 
DIFERENCIAS 
El vigilante 871, S. Espinosa, de-
tuvo a Rafael Pérez Fundora, de 
Aguila 88, por acusarlo Tomás Gon-
zález González, de Animas 12, de ha-
berlo insultado y amenazado por unas 
dií irencias que tuvieron. 
PEDRADAS 
El menor Mario González Gonzá-
lez, de San Lázaro 101, sufrió una 
contusión en etl hombro izquierdo, al 
ser alcanzado por una piedra que le 
lanzó el colegial José S| Casteleiro 
y Careases, de Blanco 18. 
EN EL PARQUE 
Manuel Valero, de San Rafael 77, 
Armando Feliú, de Habana 66 y Jo-
sé Buenaventura, de Prado 36, fueron 
acusados por los vigilante^ 968 y 15 
de haber formiado un fuerte escán-







ción g ja- c •* 
?ñor J 
C H O R I Z O S Y M d R C I W U A S 
m m 
D E I L I J 
L o s mejores que se i m p o r t a n 
en Cuba( po r l a pureza 
de sus mate r ia les y 
por su exquisi* 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
«ABIATILLO, 1. " 1 = H A B A N A . 
Un suscrltor.—Deuda extranjera es , 
la que se contrae en un empréstito I 
lanzado fuera del país solicitando 
fondos de capitalistas extranjeros. 
Deuda interior, es la de un emprés-
tito hecho dentro del país. 
Suscritor.—El almirante que man-
daba la encuadra española en Santia-
go de Cuba se llamaba Manuel Pas-
cual Cervera. No murió en el com-
bate; quedó prisionero y murió al-
gunos años después creo que en Jaén, 
su ciudad natal. 
W. L.—"¿Por qué una mujer aún 
siendo en realidad muy bella se sien-
te halagada y agradece un elogio a 
su hermosura? ¿Por qué un escritor 
o un artista de probado mérito agrá-
dese una crítica favorable, aún sa-
biendo que solo se le hace justicia?" 
A estas dos preguntas les cabe una 
misma contestación, y es esta: Por-
que los elogios o julcioo favorables, 
además de señalar un rasgo de inte-
ligencia y una voluntad que, hace 
justicia, descubren un sentimiento de 
simpatía hacia el hombre o la mujer 
a quien los elogios van dirigidos; 
porque sin el favor de esta simpa-
tía no hubiera podido apreciar la be-
lleza o la razón de lo que motivó su 
elogio. Porque es cualidad indispen-
sable en el crítico sentir un poco de 
amor a la cosa criticada para cono-
cer sus bellezas, y esta afección de 
cariño es lo que se estima en el loor 
ajeno. El que no ama o simpatiza 
• con un objeto no puede apreciar lo 
I que en sí tenga de bueno. Por eso 
i los que no aman a un país no ven 
¡ en él más que los defectos ni pue-
! den estimar sus bellezas ni su litera-
] tura, ni sus obras de arte y de ahí 
i viene que. cuando un extraño juzga 
I mal a un pueblo se le dice que no 
I siente por él cariño alguno. 
i De manera que cuando admiramos 
| la be^eza de una mujer ô  una obra 
' literaria, nuestra admiración va uni-
¡ da a un sentimiento de simpatía, sin 
: lo cual no podríamos apreciar la be-
i lleza, y esa simpatía es lo que agra-
| dece el que. ha sido objeto de su elo-. 
i gio. ' 
1 . * • i , Josefina.—Libros bonitos para re-
i galo, son los de la colección Aralu- j 
• ce, declarados de utilidad pública por 
i el gobierno español. Contienen ex- ; 
j tracto de las obras clásicas más cé-, 
: lebres "La canción de Rolando," "Los ! 
1 caballeros de la Tabla Redonda," "El I 
! Quijote," "La Iliada," etc. Muy bien! 
, o.mpastada y con 1 ánimas en colores 
j y canto dorado. Puede usted verlos 
I en "La Moderna Poesía," Obispo 135 
: y son baratos, 
I F. S.—Para regentear una farma-' 
j cía como una droguería, es preciso1 
, poseer el título de farmacéutico. No • 
• basta el título de práctico. 
M. Morató^—Teniendo un certifi-
I cado oficial de inútil para el servicio. 
no pueden molestarle ya en ese sen-
tido si va a España. 
Varios.—El general español Fe-
derico Monteverde, nació en Cuba. 
Un suscritor.—El primero que in-
ventó de un modo práctico la telegra-
fía sin hilos, fué Guillermo Mar-
coni. 
Dos porfiados.—El Mercado de Ta-
cón y el palacio presidencial son pro-
piedad del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
Por el agente Iglesias y Luis Mi-
guel fué detenido ayer el b-lano Juan 
Puga Lois, acusado del hurto de un 
víolín a David Rendón, vecino dé la 
calle de Crespo. 
Carmen Llzárraga y Pérez fué de-
tenida por el agente Modesto Igle-
sias, por estar reclamada en causa 
por falta a la Policía, por el Juez 
Correccional de la Sección Segunda. 
Ingresó en el Vivac. 
Por estar reclamado por el Juez 
Correccional de la Sección Primera, 
el agente Pedro Iduate detuvo ayer 
a Armando Cárdenas Fernández, el 
que ingresó en el Vivac. . . 
El agente Luis Miguel Castilla, 
arrestó a Raúl Sánchez Valdés, acu-
sado en causas por amenazas en Ma-
rianao. 
Angel Moret Armenteros, acusado 
en causa por amenazas ante el Juez 
Correccional de Marianao, fué arres-
tado ayer por el agente Leopoldo de 
la Barrera. 
Quedó en libertad, por haber pres-
tado fianza. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P&sa. 
Je, Zulueta, 32, entro Teniente Rey 
y Obraoía. 
**A LAS MADRES» 
Velan por la higiene y la M|0t| 
de mis hijo», y uesn nuestros co-
chos "Salud". 
POR $5.65, 
81 uatod no tiene todo el Impor-
to Igual lo eirtregamoo o! cocho. 
Vanga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—73, Qallano. 
Con objeto de comprobar si el 
espectáculo del jardín "Mac Lin-
der Park," se ajusta a lo dispues-
to en la circular de la Secretaría de, 
Gobernación, de fecha nueve de Oc-
tubre del pasado año, se llevó a cabo 
una inspección en el mencionado 
Jardín y por causa de ella compare-
cieron ante don Leopoldo un manojo 
de rosas de aquel recinto para com-
probar su «dad, y el concesionario del 
espectáculo acusado de desobediencia. 
El bouquet se componía de criatu-
ras (algunas zangolotinas) que res-
pondían por los nombres de Elisa, 
Laura, Margarita, Celia, Estela, y 
otras muchas, llevando dos de ellas 
el apellido de un célebre aviador que 
ahora se encuentra estudiando el mo-
do de realizar el salto de la muerte 
en los terrenos de la "Bien Apareci-
dia," y del jardinero o concesionario, 
señor Becker. 
Este presenta una licencia expedi-
da por el Ayuntamiento de "juego 
de dominó," con la que demostró 
cumplidamente que su espectáculo 
guarda la distancia exigida por la 
mencionada circular de los otros es-
pectáculos de igual índole, y todos 
los demás requisitos exigidos. 
Respecto de las "jugadoras de do-
minó" los médicos forenses certifi-
caron que las más jóvenes represen-
taban tener más de diez y ocho años, 
pues las había de treinta y cinco, con 
lo cual se, demostró que el señor 
Becker era inocente, que el Capitán, 
señor Pereira tiene un celo plausi-
ble y el Juez, señor eopoldo Sánchez, 
dando una prueba más de su impar-
cialidad absolvió al acusado, y echa-
do a la calle aquel manojito de ni-
ñas que saUeron acogidáítas de la 
mano como muchachos qu no saben 
si e^tán seguros. 
No es de extrañar que el Capitán, 
señor Pereira, tuviese dudas de la 
edad de algunas de las jugadoras. 
Tenían todas un carácter aniñado y 
no precisamente por lo sonrosadas y 
juveniles, sino porque parece que el 
sueldo que ganan no es suficiejite 
para reponer sus fuerzas físicas y 
aparecen con el rostro pálido y triste 
dej que sufre alguna añoranza. 
SEGUNDA TANDA. 
Se presenta una mulata (que es 
el reverso de las anteriores) acu-
sada de una falta que es muy fre-
cuente ver en los Juzgados Correc-
cionales, de ofensas a la señora mo-
ral. 
Esta compareciente, es alta, bien 
formada, atrayente, aunque bastante 
chatita, y unos ojos... que alum-
bran más que unos focos de mil lám-
paros, y hasta tal punto fascinaban 
sus miradas que e,! policía Urrutia, 
que no se inmuta por nada, le faltaba 
aliento para pronunciar su nombre, 
pues lo hacía con voz más apagada 
de la que usualmente emplee. 
Todas estas acusaciones parece 
que están calcadas en el mismo mol-
de, pues se limitan a decir que si 
llaman o no llaman a los transeún-
tes y que si se presentan a la vista j 
' del público con trajes de más o me-
| nos tela. 
El Juez, se.ñor Leopoldo Sánchez, j 
; preguntó al policía acusador que, si i 
• profería o realizaba palabras o ac-' 
i tos censurables, y al ser respondido 
¡ que no, absolvió libremente a la acu-
i sacia que salió del Ju gado llevándo-
| se, las miradas de todos los asisten 
l tes. 
el acta, y ésto unido a que no exiav 
tían pruebas de ninguna especie hU 
zo que el señor Juez absolviese al 
acusado. 
Tuve ocasión de ver que ya en la 
calle acusadora y acusado se reti-
raron muy juntitos y manteniendo un 
coloquio muy movidito, que no daba 
a sospechar que momentos antes apa-
recían como enemigos irreconcilia-
bles. ¡Misterios de la existencia! 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el B a ^ 
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de IdlB, metroa 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son do 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 <i« 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobra 
•n el Municipio, taquillas 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribucióqí 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son d4 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a( 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar est í 
contribución sin recargo el día 8 d« 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto â  
cobro en el Municipio, taquillas 8 ^ 
9, el segundo semestre del arbitriot 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-« 
eos, baratillos y sillones de limpia* 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicha 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero! 
próximo. 
Participamos al público haber recW 
bido las mil cajas de 
AGUA MONDARIZ 
correspondientes al presente mes, qnqj 
vendemos en esta agencia a 
•a caja de 50 boteras 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, fc-Tdéfooo A-3& 
LAS MAQUINAS TO? ESCRIBIL 
MAS PERFECTAS QUE HAY E » 
EL MERCADO: 
TERCERA TANDA 
Se presenta una muchacha, mo-
rena y cocinera de contra, acusan-
do a un individuo del Ejército de 
que a consecu&acia de no querer ella 
continuar las 1 elaciones que mante-
nía con su acusado, éste la amenaza 
continuamente y la exije que del 
sueldo que gana le entregue peso y 
medio cada semana. 
Ya en el acto del juicio el acu-
sado mega rotundamente la inculpa-
cion que se le, hace, y la acusadora 
vacila, hace mil mohines y no afir-
ima coa ia entereza au* demostró en 
Tke Standard VU&lo WAter 
Pida informes 7 precios a 
Wm. A. PARKER, 
Dmüly 21. Tel. A-179I 
Inarudo 1672. JiABANAÍ, 
R O M A 
El establecimiento del señor D. P*j 
dro Carbón está muy concurrido sici^ 
pre por. las damas y los cabalíeroí 
de la buena sociedad. 
Allí hay cuanto se necesita para ag 
confort elegante de h vida espiriUuiE 
Revistas, modas, periódicos políticos, 
artísticos y literarios, tarjetas pnstS 
•es, perfumeria selecta, electos de ei 
entono y de tocador. 
Además ha recibido unos preciosoe 
almanaques de pared con ]os cualej 
se obseama a los marcliantes de ' i 
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Central k 
D E S U 
2.000 metros. 6 actos. Lujo inusitado. 20 "toilettes" riquísimas. - Con esta obra quedará la inimitable Hesperia consagrada como 
REINA ABSOLUTA del teatro de POSE. . . . - - Serie Monopolio de LA INTERNACIONAL UiN¿MATOGRAFICA. 
C 393 lt-19 
(Por tel 
[ onda, iS de Enero n 
h\ central ".\sr *!lX 9 ^ 25 , 
su primera moli?nd?0T" ' o ^ 
presente mes. En e?ta eI ^ 2 / ^ 
rá solamente cié" ^ ^ ¿ ¿ 1 
car, por no tener mál f S0s (ie a0'5 
prontitud de la i o r Z ^ * ' 
rama Azucarera pronie?. ^ rV' 
central. 1 ropieiaria ^ 
El CorresponSJlL 
Ha; 
. A n t o n i o 3 . 6 e Z K v a z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A . I 6 3 9 
O 8068 tttt la 8 aa 
(Snoro, 11. ^ ' l l f f l f f l 
LIH C á m a r a de Comercio 
La Directiva que rige la Cámara 
ele Comercio ha tomado el laudable 
¿icU«rdo de nombrar un letrado para 
uue todos los componentes de aque-
lla útil y necesaria sociedad puedan 
consultar gratuitamente todos los 
acuerdos de carácter judicial, admi-
Misirativo o de procedimientos que 
puedan ocurrirles en los negocios en 
que (ístííy! establecidos. 
tía sido nombrado para ocupar es» 
ta pla/.;i el doctor Andrés Domingo, 
a quien deseo muchos éxitos en su 
espinoso cargo. 
Las nuevas minas de manganeso. 
Han dado comienzo los trabajos de 
la explotación de las nuevas minas de 
manganeso que en terrenos de la f in -
ca "La Caridad" que posee el doctor 
Dellundi en Boniato. 
Una pequeña cuadrilla ha iniciado 
los trabajos en la parte m á s alta de 
los terrenos y cerca del lugar donde 
empezó a extraerse el mineral en an-
teriores ocasiones. 
Muerte sentida. 
A los 89 años de edad acaba -de fa-
llecer la señorita María del Rosario 
Sárraga y Génova, emparentada con 
las más distinguidas familias de esta 
ciudad siendo la conducción de sus 
restos al cementerio, una verdadera 
manifestación de duelo. 
E L CORRESPONSAL. 
DR. J Ó S E i m m 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulaáo., 
númei-o GO. Teléfono A-4544. 
lama 
ü , E N R I Q U E B E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«LA B / i L E A R " 
Enfermelaaes de señoras y 
ciruijía en general. Consultas 
de í a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
r 
DR. G, m s m 1 Consultas on Obispo, 75, (altos,) ¡ 
de 3 a 6. 
EtpeclaTteta en vías urinarias 
de la Escuoia de París . Cirugía, 
vías urinarias, enfermedadaa «U, 
señoras. 
3 R . A. P 0 R T 8 G A R R E B 0 
OOUIilSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 8 a 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8G27. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 48. Tel. A-SCB: 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla, 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y delHospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mt Y 
N EOS ALVAR SAN 
CONSULTAS 10 A 12 A- M 
Y 1>E 8 A « P. M . K N CUBA" 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR 0. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de venó-
reo y sífllis de 1» Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa del 
nuevo 606 por serles. Consultas 
do 2 a 4. 
San Rafael. 36, altos. 
Diciembre, 15. 
Lorenzo Frau Marsal en Cama-
güey. 
Se encuentra en nuestra ciudad el 
queridísimo compañero ilustre Redac-
tor del DIARIO DE L A MARINA, y 
Director de la gran revista L a Ilustra-
ció" , Lorenzo Frau Marsal. 
El señor Marsal fué alojado en la 
elegante morada del prestigioso caba-
llero Notario Eclesiástico don Euse-
bio Izquierdo. 
El querido Frau ha designado para 
el cargo de Agente de la revista en es-
ta ciudad al estimado comerciante D. 
Nicasio Martínez, propietario del es-
tablecimiento L a Estrella, situado en 
la Plaza de las Mercedes y para Co-
rresponsal Gráfico al magnífico fo-
tógrafo señor Ruiz de Castro. 
Frau continúa su excursión por la 
provincia oriental. 
E l Banco Nacional de Cuba, 
lias fiestas de la inaugura-
ción del edificio construido. 
Esta noche t end rá lugar el acto de 
la inauguración del edificio que para 
instalar su Delegación en esta ciudad 
ha construido expresamente la pode-
rosa Institución Banco Nacional dí> 
Cuba. 
E l edifico construido se levanta ga-
llardo y majestuoso en la calle de Cis-
neros esquina a Hermanos Agüero. 
Edificación la mejor de la ciudad y 
que constituye un orgullo para Ca-
magiiey. 
E l edificio que es todo de cemen-
to armado, ha sido construido por la 
Compañía "Purdy and Henderson" 
que también son los autores arquitec-
tos del proyecto y de cuyos señores es 
representante en Camagiley, el distin-
guido y prestigioso joven señor Ma-
nuel de Rojas. 
En el acto de la inauguración so 
encont ra rá presente el señor Presi-
dente de la poderosa institución dt< 
crédito Mr. Merchant, quien l legará 
hoy procedente de la Habana. 
Notas religiosas. E n la Iglesia 
de la Soledad. 
En la Iglesia Parroquial de Nues-
tra Señora de la Soledad, tan mag-
níficamente administrada por el ilus-
trado Padre Antonio Josué, ha t e n i -
do lugar esta m a ñ a n a el acto de ben 
dición de un altar consagrado a San 
Expedito. .•• . , 
L a piedad de la men t í s ima dama 
señora María Carnesoltas. distinguida 
consorte del reputado g a ^ n o d o c t o r 
Francisco Corro, Capi tán Médico del 
Ejército, ha sido la que dedica esta 
ofrenda al Santo Milagroso. 
E l altar es una verdadera joya de 
El I l tmo. y Rvdmo. señor Obispo 
bendijo solemnemente el altar e ima-
gen, teniendo luego efecto la fiesta. 
Fiesta a la que asistió numeron» 
concurrencia. ^ , _ , , 
La banda de Música del Regimien-
to número 6 de Caballería asistió al 
acto tocando magníf icas composicio-
neSe cantó la gran misa de Perosi a 
toda orquesta bajo la. dirección del 
eminente profesor Reverendo Eleu-
terio Martínez de Lafuente, Cura P á -
rroco de Santa Ana. 
Ocupó la Cátedra el elocuente ora-
dor Reverendo Cresencio Cruz, quien 
pronunció bril lantísima oración. 
Incendio. 
En la Colonia "Yamagheyes del 
Ingenio "Francisco" se declaró un in -
cendio que destruyó la casa propiedad 
del señor Roque Pina. 
E l Ingenio "Céspedes." 
A fines de la semana que viene 
romperá su molienda el mmvo Ingenio 
"Céspedes", ubicado en el poblado del 
mismo nombre. 
Esta finca azucarera, como en otra 
ocasión informé es propiedad de va-
rios estimados comerciantes de esta 
plaza. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e A l q u i z a r 
Enero, 16. 
Protesta. 
He aquí el manifiesto dirigido con-
tra la Compañía "Planta Eléctr ica y 
Acueducto de Alquizar" por loa co- j 
merciantes y vecinos de este tórmi- i 
"¡¡Alquizar y su Acueducto!! 
• Pueblo: Haco días la Asociación 
de Comerciantes e Industriales de 
este pueblo, tiene establecida una 
súplica a la "famosa" Compañía, pa-
ra que equipare las tarifas que pa-
gamos por el consumo del agua. Y 
esta, pendiente más de su eed de 
oro, que de la razón de un pueblo hu-
milde como éste (que por serlo tan-
to se le desprecia y no se le atiende) 
da la callada por respuesta y pre-
tende ejecutar sus cobros con ame-
nazas judiciales o bien poniendo otro 
cobrador que probablemente hartó, 
galas de gran enteresa de carácter , ere 
vendo que Tú no cotizas por debilidad 
carácter del actual cobrador. ¡Nq! 
el actual cobrador es un fiel cumpli-
dor de sus deberes; tan diligente en 
sus funciones, que Hega algunas 
veces al ridículo. Hay que demostrar 
pueblo' de Alquizar, que si Tú no pa-
gas es por la gran carest ía del lí-
quido elemento, que ni en las gran-
des capitales mundiales so le impone 
al pueblo esa explotación. 
Pero los pueblos son soberanos y 
éstos tienen lo que quisren. Y tú, A l -
quizar; sabrás, como siempre lo has 
hecho, no permitir que se le expióte. 
No creas en amenazas judiciales; no 
creas en oserías de nuevos represen-
ta.ntes; abstente de pagar ni un solo 
centavo por el agua que consumes, 
mientras otra circular del pueblo 
mismo no te lo indique con menos 
costos de los presentes. 
¡No te ha r án nada porque te nie-
gues, pues los pueblos son leyes! ; Lus 
pueblos son Gobiernos! ¡Los pueblos 
son Patrias; ¡Los pueblos son So-
beranos! 
La Comisión." 
Después de la protesta que antece-
de, me abstengo de hacer manifes-
tación alguna, entre tanto no sepamos 
a ciencia cierta algunos detalles re-
lacionados con este asunto de vital 
interés para el pueblo, de parte de 
quien está ía razón, no haciéndolo 
por ahora en forma nada m á s que 
tener al corriente a lo?, lectores del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Lea el señor Administrador de 
los ferrocarriles del Oeste. 
Son ya repetidos los casos que se 
vienen sucediendo, asi a diario en lo 
referente al trasporte de las mercan-
cías que de ciistintos lugares son des-
pachadas para esta localidad, sin que 
se dé el caso, que lleguen a su debido 
tiempo, pues siempre llegan con tres 
o cuatro días de ratraso, a contar 
de la fecha de expedición. 
Como se vé, esto, origina grandes 
perjuicios al comercio e industria en 
general, por cuanto que en no pocas 
ocasiones se carece de art ículos de 
primera necesidad. 
Llamo cortésmente la atención al 
¿eñor Administrador general de la 
Empresa al objeto de que se sirva i n -
vestigar las demoras de referencia, 
con arreglo a lo dispuesto, al igual 
que a lo dispuesto, sabe atenerse la 
compañía para el cobro de almace-
naje cuando dichas mercancías son 
demoradas por los destinatarios. 
Suicidio. 
Antes de ayer, puso ñn a su vida, 
disparándose un tiro con un revólver, 
el joven de este pueblo, de 18 años, 
Carlos Méndez. 
Reciban sus familiares mi sentida 
condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
í e s 
Enero, 15. 
Nuevo bufete. 
Se me participa que el jcven doc-
tor Alberto Sánchez Ocejo, hijo del 
distinguido abogado y notario de es-
ta vi l la doctor Francisco Sánchez 
Curbelo, acaba de abrir su bufete-
estudio en esa capital, calle de Ber-
naza número 36, altos. 
Muchos éxitos es cuanto deseo al 
amigo estimado. 
Buen año. 
Con el buen tiempo reinante los 
ingenios de la zona muelen a todo 
trapo, habiendo desaparecido ya en 
parte la escasez de brazos que al pr in-
cipio en ellos se notaba, debido a 
las subidas demandas de jornal. 
Y como la recolección de frutos me 
ñores también sigue sin interrupción, 
valiendo buenos precios los tomates 
tipo americano, los agises, las cebo-
•llas, las coles y otras, por todo ello, 
no es aventurado asegurar que este 
será un buen año para esto pedazo de 
tierra que el Mayabeque fertiliza. 
San Jul ián . 
La Comisión Organizadora de las 
fiestas que en honor de San Julián, 
patrono de esta vi l la se habrán de 
celebrar los díaa 27, 28 y 29 del ac-
tual, empieza ya a moverse', estando 
redactado parte del Programa en el 
que figuran tren bailes en el Casino, 
Liceo, y Bella TTnión. 
Justas quejas. 
Rogamos en nombre del vecinda-
rio a nuestra primera autoridad Mu-
nicipal, se dé a conocer al mismo, 
por medio de aviso cuando ea ciuo hajr 
D E S D E \ m 
Inaugurac ión del teatro de la 
Colonia Española. 
Propósose, hace algún tiempo, un 
grupo de entusiastas, de ía culta so-
ciedad de ese nombre, que contara 
este pueblo con un "Teatro," de que 
carecía, y puestas manos a- la obra, 
con la fe y cohEtancia en ellos pro-
verbiales, diéronle ayer cima viendo 
coronados sus esfuerzos por el éxito; 
pues lo fué y resonante el que al-
canzaron con la inauguración de un 
bonito y confortable coliseo, adosa-
de al edificio de la Coló nía Española, 
todo de manipostería, suficientemente 
capaz para el público que ha de con-
tener, en a rmonía con las exigencias 
de la higiene y muy alegre. Cuenta 
con diez y ocho espaciosos palcos, 186 
butacas de platea baja, 100 butacas 
en la alta y una amplia tertulia. To-
do el material empleado en esta ins-
talación nuevo e importado directa-
mente de los Estados Unidos. 
E l escenarlo capaz para dar cabi-
da a numerosa compañía, posee ele-
gante decorado, obra del reputado 
escenógrafo señor Roca. Entre les 
telones por éste pintados destaca el 
" C A L L E " obra acabada y "que pro-
duce al espectador la ilusión comple-
ta que se propuso el artista. 
Este teatro cuenta también con un 
moderno aparato cinematográfico pa-
ra producciones de la casa Fathé , 
Instalado en elegante caseta, construi-
do, bajo las más extrictas exigencias 
de una compañía de seguros. 
Hábi lmente dirigida por el com-
petente administrador de la planta 
eléctrica señor Echevarr ía , fué la ins-
talación para el alumbrado eléctrico, 
profusa y ar t ís t icamente repartida y 
que permite tener a la mano, en ca-
da momento, lo necesario para bus-
car el correspondiente efecto de luz. 
Para el acto de la inauguración, 
p repa ró la. comisión gerente de la Co-
lonia Española, un bonito programa 
y al efecto, contrató en esa capital 
nutrida compañía de zarzuela y ope-
reta, dirigida por el notable primer 
actor señor Tirado, y en la que fi-
guraban artistas tan conocidos como 
la primera tiple cómica señora Liñán, 
el tenor señor Matheu, barítono Ma-
rín, bajo señor Conde, etc., etc.. etc., 
quienes interpretaron escruplosamen-
te obras tan selectas como "Marina," 
"Eva," "Marcha de Cádiz," "Pobre 
Valbuena," "Gafas negras" y "La 
Viuda Alegre." 
Muy aplaudido Matheu en "Mar i -
na" y "Alegría de -la Huerta," hacien-
do las delicias del público, que mu-
cho les aplaudió la señora Liñán y 
barí tono Marín, en todo su trabajo. 
La Colonia Española, obsequió aver 
tarde a los niños con una mat inée 
amenizada por la orquesta del Tea-
tro y que tan competentemente di-
rige el maestro Palau. 
En resumen, un exitazo, para la 
Comisión de la Colonia" encar^ina 
dé llevar a cabo la inauguración y 
unos días de arte muy agradabies v 
muy necesarios en pueblos como es-
tos, cuya vida, de ordinario, se des-
liza en medio de la mavor monote-
ESTA ES LA MARCA DE CORSETS 
PREFERIDA DE LAS D E I S 
ELE6AÜTES 
GORSETS. Gorsets-Giniüras, Fajas-
Abdominales y Ajustadores. 
Pídanlos en todas las tiendas 
ssiiGiTE e m u a 
1,4T. TELEFOHO A-2904 
ABELARDO QUERALT 
nía.. 
Eduardo Bolívar Herrero. 
V I E N E DE L A P R I M E R A PLANA 
discurso de mitin, habrá reconocido 
que e,! ambiente, la fogosidad habitual 
suya y ¡a fiebre de los laplausos, le 
condujeron a decir, tal vez demasia-
do. 
En los manifiestos socialistas se ha 
colocado públicamente, con clarín de 
guerra, y Maura y Lacierva con las 
manos bañadas en sangre, al pde de 
millares de calaveras, simulando la 
vertiente d© Montjuich; se les ha lla-
mado asesinos y no se respetó el fa-
llo de dignísimos tribunales. 
Después de todo esto, llegamos a 
resucitar el complot tramado por los 
asesinos de Canalejas; y, el nombre 
del jefe del socialismo español, es 
mezclado en este he,cho criminal, por 
nosotros, que seguidamente nos po-
nemos a disposición de las autori-
dades judiciales para ayudarlas en el 
esclarecimiento de los hechos impu-
nes y para que, nuestras graves, do-
cumentadas acusaciones sean depura-
das por la acción fiscalizadora de los 
representantes de La ley. • 
¿ Consecuencias de todo ?... Las 
más absurdas: han puesto el grito 
en el cielo periódicos que de la inju-
ria, de la difanación y del enchufe 
han vivido y viven. Los que no han 
conocido el respeto a hombres, sen-
timientos ni cosas, se han escanda-
lizado injuriándonos, en vez de pedir 
lo que nosotros: Justicia. , 
Un partido, el socialista, se hace â 
víctima, desvía la atención pública del 
verdadero principio y fin de la cam-
paña, y para protestar de supues-
tas injuriae y de durezas de forma, 
nos intulta y amenaza gravemente, 
lanza calumnias viles y celebra dos 
funciones de desagravio al jefe. 
Poca habilidad han tenido los ins-
piradores de la campaña. El públi-
necesidad de retirar el servicio de 
agua política porque el acueducto de-
manda alguna reparación. 
KSO de que el que paga su servi-
cio de agua se encuentre con que a 
menudo el mismo se le retire sin pre-
vio aviso que le sirva para que con 
tiempo se provea de artícuio tan in-
dispensable, es algo a la verdad, que 
puede pasar por una vez pero ro a 
menudo como aquí sucede. 
T como tenemoa la seguridad de 
que nuestro Alcalde no sabe de es-
tas co«as, es decir no sabe que el ser-
vicio de agua se retira sin previo avi-
so, a él nos dirigimos en la seguridad 
de que corregirá, el abuso. 
E L CORRESPONSAL. 
co, los obreros saben que, ai partido 
socialista nada le hemos inculpado, y 
es sólo Pablo Iglesias quien aparece 
en nuestra información en virtud de 
las consecuencias y deducciones que 
nos ofrecen los he,chos mismos. 
¿ Está claro esto ? 
Conste que no aceptamos el juego 
de ciertos señores; que acudiremos 
donde se nos llame, y que como esta 
campaña no es política, hemos aca-
bado de dar explicaciones y de ocu-
parnos de Iglesias. 
Y a otra cosa. 
Ha llegado el momento de poner 
el punto final .a estas informaciones, 
que al rasgar el velo del misterio 
maldito quQ envolvía el asesinato exe-
crable de don José Canalejas, han 
producido sensación y revuelo enor-
me en España toda, y hau hecho des-
cargar sobre nosotros la tempestad 
"estrepitosa" de los enemigos del or-
den tan diestros en el manejo de la 
injuria tabernaria y soez^jamo ayu-
nos de nobleza para atacar cara a ca-
ra al enemigo que gallardamente les 
reta ante la boca misma de los cubiles 
en que ocultan sus estigmantes pe-
cados. 
Lo exte.nso que estas informaciones 
han resultado, oblíganos a darlas por 
terminadas aquí, a pesar de las mu-
chas interesantes revelaciones que 
aún podríamos hacer. 
Los anarquistas de Tam-
pa. 
Todavía no nos hemos ocupado, lo 
más mínimo, de los peligrosos cen-
tros anarquistas de Tampa, la bella 
población americana, vivero y asilo de 
los elementos de la Acracia de Amé-
rica. 
En esta ciudad revelóse Pardinas 
como anarquista d^ acción, y en es-
ta ciudad fraguáronse muchos de los 
complots, que al ser sancionados y 
llevados a la práctica por los Comi-
tés revolucionario internacional de 
París e internacional del anarquismo, 
de Londres, han sembrado de cadá-
veres el camino recorrido por los de-
salmados adeptos de esas sectas del 
crimen. 
Oportunamente nos ocuparemos do 
todo esto, que tan vivo interés ha de 
despertar. 
La importación del com-
plot.—Los sentenciados. 
Tampoco conocen aún nuestros lec-
tores la importancia toda del com-
plot que pagara oro maldito de 
unos negociantes extranjeros. 
Desconócese—y nosotros no hemos 
tenido ni tiempo ni espacio para de-
mostrarlo—que el plan siniestro de 
los autores morales del ase.sinato de 
Canalejas, envolvía a otras dos ele-
vadas personalidades, que milagrosa-
mente se salvaron del complot cri-
minal. 
> Por cierto que, sobre uno de estos 
dos personaje^, que hoy desempeña 
elevado cargo público, descargó la 
maledicencia el pe.so todo de una acu-
sación insidiosa e injusta, cuando el 
papel que en el drama le 1 estaba re-
servado, era el de víctima inocente de 
unos malhechores de la peor espe-
cie. 
Un ofrecimiento sensa-
cional de dos policías ex-
tranjeros. ¿Por qué 110 fué 
aceptado? 
Aún estaban calientes las cenizas 
venerables del Presidente muerto; 
aún en los pechos todos de los buenos 
patriotas ardía quemante el fuego 
santo de una indignación ferviente,, 
cuando en una blasonada, aristocrá-
tica casa, presentáronse dos caballe-
ros extranjeros. 
Cerca de una hora permanecieron 
alH, conversando con una distinguida 
y respetable dama, que bajo e,l ape-
llido que guerreros medioevales hi-
cieron glorioso, ostenta un título de 
grande de España. 
¿ Cuál fué el objeto de aquella con-
versación, de, tanto misterio rodeada? 
Los viajeros eran dos policías ex-
tranjeros, cuyos nombres garantiza-
ban sobradamente sus ofrecimientos. 
Poseemos sus nombres, que en momen 
to adecuado lanzaremos a la publici-
dad. 
El objeto de su visita a aquejla 
ilustre morada, no fué otro, que el 
de ofrecer, con pruebas aplastantes 
de una veracidad irrefutable y de 
una claridad raaridiana- <ai d»»—^-i-
o r - -
1 
El agua, ese precioso liquido del 
que tanto uso necesariamente se ha-
ce, por la humanidad entera, suele 
ser el vehículo conductor de micro-
bios por excelencia, porque el agua es 
un medio muy propicio a la vida do 
los microorganismos y ' por e/llo ci 
agua debe ser objeto de muy cel^a 
atención. Lo mejor es proveerse de 
un filtro Fulper, aparato ideal y mag 
nífico para la purificación del agua, 
porque está provisto de una magni-
fica piedra, cuyas cualidades filtrado-
ras son excelentes y que no deja pa-
sar por sus diminutos interticios. 
microbio o partícula alguna agena 
al agua misma. 
Filtros Fulper de todos tamaños 
se venden en el palacio de cristat 
teniente rey y cuba, de G, Pedro* 
arias y Co., y poseyéndolo, se tbi 
la seguridad absoluta de que el agm 
que consume es agua pura, libre Ü( 
microbios y de peligros de contatni' 
nación. 1 
Cuando se bebe agua que no ha si 
do filtrada en un filtro Fulper, 
tenerse siempre la preocupación 
haber ingerido algunos microbios, y 
el mejor medio para evitar preocupa1 
ciones y cuidados, e,, tener el tiltnfezul a, 
Fulper en casa y beber el agua quí 
por él pasa nada más. 
como 













































miento, no sólo ya dei complot anar-
quizante que privaría de la vida a don 
José Canalejas, sino de cuántos en él 
habían intervenido y de cuantos cou 
el criminal hecho tenían relación al-
guna. 
Contra lo que lógicamente era de 
esperrar, el ofrecimiento fué rechaza-
do y el misterio que envolvía el cri-
men inaudito que a España toda con-
moviera, continuó indescifrado e in-
descifrable. 
Este punto es otro de los que acla-
raremos, cuando nos decidamos a de-
seintrañar todo lo hasta ahora desco-
nocido. 
Las reuniones anarquis-
tas de Touiousse, Marsella 
y Bourdeaux. 
Tan desconocido como lo anterior, 
es cuanto se relaciona con unas se-
cretas reuniones ácratas, celebradas 
en Septiembre de 1912, por los gru-
pos libertarios de Touiousse, Marse-
lla y Bourdeaux, reuniones en las 
cuales se completaron los detalles del 
crimen, que alcanzó a uno sólo de los 
tres sentenciados a muerte por los 
elementos que venden sus delitos a 
peso de oro. 
Nada de esto sabe España, y no-
sotros nos proponemos disipar todas 
estas tenebrosidades, en plazo no le-
jano, al ocuparnos de un banquete 
celebrado en la primera de las indica-
das poblaciones francesas, en uno de 
los meses precursores al atentado. 
Pardinas, Garijo y el sui-
cida del Jarama.—Otro mis 
terio a descubrir. 
Entre los puntos aún no aclarados 
de este luctuoso asunto, figura uno al 
que hemos de dedicar especial aten-
ción, cuando el instante quq espera-
mos llegue. 
Es éste el qua se refiere a las re-
laciones que unían a Pardinas con el 
misterioso maestro de Peñalver—fi-
gura en derredor de la cual se ha te-
jido una amena fantasía, no despro-
vista en absoluto de verdad—y con 
un desgraciado muchacho llamado Ju-
lio, que en los días inolvidables de la 
tragedia, puso fin a su vida arroján-
dose al Jarama, para evitar el caer 
en manos de sus perseguidores poli-
ciacos. 
La causa de.l suicidio de este des-
venturado y del maestro Garijo, ¿se-
ría acaso la falta de valor para llevar 
a cabo algo a que en un momento 
de loca exaltación se comprometie-
ran ?... 
No ha de pasar mucho tiempo an-
tes de que el pública conozca la ver-
dad que estosi misteriosos suicidios 
encierran. 
El libro del atentado. 
Como los apuntados, existen aún 
diferentes y emocionales detalles del 
criminal complot, envueltos en las 
brumas densas del secreto, ya que 
la falta de espacio y el temor a can-
sar a nuestros lectores nos obligan 
a cortar aquí estas sensacionales re-
velaciones, en las que—según las úl-
timas investigaciones que han pues-
to en nuestras manos los hilos todos 
de esta urdimbre de crímenes—pue-
den contenerse algunos errores de ac-
cidente ya que no substanciales. 
Firmes en nuestro propósito de po-
ner de relieve ante España toda cuan-
to tenga relación alguna con el ase-
sinato perpetrado el 12 de Noviembre 
de 1912, estamos preparando un l i -
bro- ""J» h«. da tvr/viur.ír emoción enor-
me, y en cuyas páginas estampad ^ 
mos con toda exactitud de nom1--"" 
fechas, cantidades y lugares, la fl. 
lación siniestra y dolorosa de ese % 
men nunca bastante execrado cuyt 
recuerdo sangra vivo aún. 
Lo que en las colummas de un p« 
riódico no cabe, tendrá acogida 
las páginas extensas del libro con 
que en breve nos proponemos azotaí 
los rostros miserables de los compr» 

















Los responsables del ase 
sinato.—Inductores y auto 
res 
Ha llegado el momento de concre ^ ¡0 
tar los graves cai-gos contenidos el 
nuestras anteriores informaciones. 
Nosotros acusamos de inductora 
del asesinato del señor Canalejas 
las entidades bancarias extranjerai 
Millaud Fréres, Garnier Qt Cié. y 
verpool-Baak,'- cabezas visibles J 
una asociación do negociantes del c»1 
men, que proyectó la huelga ferrovi* 
ría de 1912, fracasada merced a» 
energía del señor Canalejas y í 
luego pagó la muerte de este ^ 
gobernante español, para hacer . 
vergonzosa jugada de bolsa, en 
que obtuvieron rendimientos cu 
tiesos. 
Nosotros acusamos de, organi 
res del complot al Comité_ revoluj-
nario internacional de Pa'is ^ an¿t 
mité internacional del aJiarquls"lü 
Londres, que laboraron en umoD 
los grupos libertarios de mm 
Bourdeax y Barcelona 
Nosotros acusamos a Vicente ^ ^ , )tros acusamub a, \ —y, ar 
cía, el famoso tonelero bordas , 
quista peligrosísimo, ¿6 ^ , - 1 ,/< 
Manuel Pardeas Serrato Martin 
la comisión del atentado. , 
Estos son los ^ás.dire!JBir 
comprometidos en el crimen 
























bridores es tan extensa 
no incurrir en omisiones inj^ ^ e-
ferimos dejar su publicación v 
libro que antes anunciamos. 
En ella figuran, como e¿ b,t. ^ 
ciones precedentes aPunt „;kias f '^ra 
queros, anarquistas y conocic ^ ^ ^ 
sonalidades españolas; ^ 1 s-̂  
mo a que estas cosas han ter̂  > . 
obliga a adoptar la ^ 0 ^ e d ^ 
nante de un volumen, ^"^tort 
y de formidable ^er^ i rcu„s ta^ 
pues que subsisten las cu^ deŜ  
poderosas que contra n u e ^ > u i » 
nos hizo machacar ya en * ^ 
varios párrafos de f ^ cual̂  ! 
del 20 del actual, y de 1̂ on?a fr j 
blaremos cuando esto 110 ^ epto5a 
te a nosotros los duros c011 
Código penal. . , . ¡ M 
' A l V a r W ^ m n ^ ^ V 
don don periodística acerca 
brimiento del complot cou pr 
sé Canalejas, comenzarn05 o> 
ración del libro ^ n c i ^ ^ e b a ^ l 
tendrá gran parte fie.íJ1r¡ornieDtec01 
que hablaran * * & ^ e ! o s , ^ didos detectives extraujo ^ 
la acción judicial que n0sj¡ ^ 
entablar contra « " ^ f y lesa 
to de lesa hu™T*v¿eSit0Ĵ  aparecen encartados y » ^ ^ 
irrefutable en pro je. la que ^ 
policía española, B^;mUiaron c 
bros inconscientes acun qUe * 








D I A R I O D E L A M A R I N A FAGINA CIITCu. 
HABANERAS 
í I n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l 
B l ba i l e de a n o c h e 
.Cómo describirlo? 
tr nue requerir la pluma reser-
v a r a los grandes sucesos y los 
Va l a s emociones. 
^^rfro está el cronista de sor-
íer con detalles de una magni-
Jcr¿ desusada y de una esplen-
j excepcional al trazar, siquie. 
^ m-andes rasgos, el relato de la 
raJnnqa fiesta con que el caballe-
ortés excelente y cumplidísimo 
Mendoza quiso obsequiar ar.o-
* 3} elemento más distinguido de 
Sociedad habanera. 
















La casa del Jockey Club, elegida u celebración, fué suficiente a 
^ L r todas las aspiraciones. 
Atizando en su direedion por 
rila Avenida del Buen Retiro, di-
hda y pintoresca, descubríanse los 
'hnles'salpicados de globitos de luz 
A m-ecursores de las alegrías do 
laTambién, a la entrada de Oriental 
oark resplandecían en el espacio las 
'üiiiñosas guirnaldas que circundaban 
I airoso palacete. _ 
Eran de un efecto mágico, mdeli-
.,] aqueilas miríadas de luces en 
Idio d¿ la scronidad de la noch*. 
La luna quería ocuataa-se. 
y jjj ^ resplandor siquiera de una 
^ella tendiendo la vista hacia el 
infinito-•• + j ,1 
Todo lo que era luz' ''Ou0 llo que 
gloria, parecía estar concentrado 
tatro los muros del aristocrático 
rlub House del gran hipódromo de 
{¡arianao. 
' Cou la luz, en combinaciones ca-
prichosas, se armonizaban 'las flo-
tes. , 
Flores que en profusión realmen-
te abrumadora formaban parte prin-
cipalísima del artístico decorado. 
En el salón, en las galerías, en 
Ies departamentos todos del Jockey 
flub las flores eran un factor de 
lórno, una expresión de arte y una 
nota de poesía. 
Se las veía tapizando los teste-
ros, tejidas en los arcos, aprisionán--
¡iose en ios centros, acá y aílá, por 
{odas partes. 
• Y en medio de tantas luces y en 
medio de tantas flores, y para ale-
ma del conjunto, las banderas que 
fuspendidas del techo del gran salón 
ílotaban al unísono de multicolores 
globos venecianos y pomposas faro-
las chinescas. 
, A las once, ya la fiesta en su apo-
¡reo, apareció Mauríce y apareció 
Miss Florence Walton para ejecutar 
ano de sus inimitables bailes. 
EJ1 dancer de frac. 
EHa, la bellísiiima Florence, con 
pna toilette primorosa. 
Una figurita de Wateau. 
Blanco el traje, de rica seda bor-
ocupâada en plata y oro, con el corpiño 
|zul ajustadísimo. 
El pelo vuelto todo hacia atrás 
Jen el cachet que la singulariza. 
Y un mundo de joyas. 
, Brillantes, muchos y gruesos bri-
í™Lt hntes, que fulguraban alrededor de 
ta garganta, en sus manos y sobre 


































Radiante aparecía Miiss. Florence 
Klton de lujo y de hennesura. 
Fueron los números de baile rea-
ados por la celebradísima pareja 
b capítulo de suprema animación. 
Así se van, así se vuelven hoy a 
Be Nueva York que los redlama, de-
No de su paso por la Habana el 
Ĵ tfrdo finad de su gran éxito en 
' fiesta de anoche. 
Fiesta de la que todos, al detenor-
ante estas Habaneras, esperan sa-
w lo que tenía que constituir en 
tóa necesariamente su página triun-
iCuáJ otra que la concurrencia? 
^ dije ya. 
sí '0 ^e ^ una no*a esc:î â a 
?Wn de prefacio de esta reseña en 
edición de la mañana, 
"a fielecta, bríllantísima. 
| libro de oro con todo ío que 
contiene de más selecto, de más 
ante y de más distinguido 
nombres que llenan una relación 
Censurable, 
•̂ í es positivamente, 
balaré en término principal la 
Juncia de la Primera Daana de 
^publica, Marianita Seva de Me-
JJ' que descollaba con todo 










f sociedad de la Habana tenía 
' para su representación, las f i -
^ más salientes. 
«Nn!̂ - al azar, que aqní dejo 
,esío.ger( indistintamente 
J^desa de Buenavista. 
^ Marquesa de Pinar del Río. 
71 Marquesa de Avilés. 
ESf-j Fabra de Mairiáteguí, la 
ííDafi • esposa del Ministro de 
'4 A' ia del Ministro de Bra.^:, 
^ de Régis de Oliveira, v 
^ í?1 e i" Mrs- Stewart, las se-
toido í primei' Secretario y Se-
^ la T „ ecreta-rio> respectivamente, 
T ^gación Americana 
las PeP ^vahfra de T^ff in /que des-
íado t !! sup^l lujo dü sus alhajas, por 
"rI1f ^ eran eriCa"nto fio su hermosu-
lS<ií :!aj>iado y ele^nda. Por todos pro-a 
sta^í^ez oí la fiesta de anoche Mina 
s K i é . <íamía:UmoTlt de Truffin una de 1 üS 
nao a 
Que más admiración des-
,su pa^o 
e&pecialíáiina, Lálla HidaJgo de Go-
uill. 
Lucía un traje primoroso. 
Y con sus joyas favoritas, las per-
las, en verdadera profusión. 
Cité yâ  a la Marquesita de Avi-
les y pláceme consignar de nuevo 
fe? nombre de la joven y belia dama, 
la hija dél distinguido oabaUlero que 
ofrecía k fiesta, para levantar acta 
de su exquisita elegancia. 
Lucía ella, la siempre interesante 
Margarita Mendoza dq Carvajal, una 
de las toilettes más espléndidas que 
se admiraban entre una serie inaca-
bable. 
Seguiré la relación de tantas y tan 
distinguidas señoras como brillaban 
entre el conjunto. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecreta-
rio de Gobernación, y la del Director 
de la Renta de Lotería, la joven e 
Interesante dama Conchita Montalvo 
de Mendizábal. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ro-
sita Echarte de. Cárdenas, Dolores Pi-
na de Larrea, María Vázquez de So-
lis, María Antonia Mendoza dé Are-
llano, Isabel; d'e la Torre viuda de 
Vinent, Eugenia Segrera de Sardi-
na, Julia Mendoza de Batista, Elisa 
Marcaida de Gabre,ra, Carlota Ponce 
de Zaldo, Caridad de la Torre viuda 
de Kindelán, Louise Brown de Gar-
cía Món, María Antonia Moré de Tos-
cano, Miaría Zaldo de Martínez, Ca-
talina. Sánchez viuda de Aguilera, 
Amelia Castañer de Coronado, Cle-
mentina Llerandi viuda de, Pórtela y 
la señora viuda de Polo. 
María de Cárdenas de Zaldo, Ju-
lia Tómente de Montalvo, Susanita 
de Cárdenas de Arango, Juanita Ruiz 
de González, Rosa Castro viuda de 
Zaldo, María Teresa García Montes 
de Gibe,rga. Ernestina Ordoñez de 
Centraras, Hmelinai López Muñoz de 
Lliteras, Margarita Contreras de 
Beck, Esther Cabrera de Ortiz, Pan-
let Goicochea d'e Cárdenas, Carlotica 
Fernández de Sanguily, Merce,ditas 
Morán de Cárdenas, Esther Plá de 
Moré, Elisa Pruna de Albuerne, Ma-
ría Montalvo de Aróstegui, Mariana 
de la Torre de Mendoza, Nena Valdés 
Fauly de Menocal. Hortensia Carri-
llo de Almagro, Vivita Rodríguez de 
Pino, Bsther Castillo de Zevallos, 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier y 
muy elegante, con una toilette prer 
ciosa, María Teresa Herrera de Fon-
tanals. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Luisa Gómez Mena de Cagiga 
y Nena Ariosa de Cárdenas. 
Mrs. Steinhart. 
Una legión de damas jóvenes. 
Todas bellas y todas tan distingui-
das como Cristina Kindelán de Men-
doza, Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Cheita Aróstegui de Pedroso, Consue-
iito Lámar de Mendoza, Sarita La-
rrea de García Tuñón, Juanita Ca-
no de Fonts, Piedad Sánchez de Pe-
dro, Teté Robelín de Torruella, Car-
lotica Zaldo de Mendoza, Encarnación 
Bernal de Crucet, Camila Mejer de 
Galán, Matilde Ferrer de, Pagés, Te-
té Berenguer de Castro, Carmen 
Aróstegui de Longa, Alicia Párraga 
de Mendoza, Loló Larrea de Sarrá, 
Consuelo Sánchez de Colás, Ma,rgot 
de Cárdenas de Montea, Celia de Cár-
denas de Morales, Cerina García 
Montes de Aballí, Obdulia Pagés de 
Arellano y Juanüla Du-Quesme de 
Cabrera. 
María Dolores Machín de Upmann, 
tan bella y tan interesante, con una 
toilette que fué muy celebrada-. 
Y Ana María Menocal. 
Tan linda. 
Entre las señoritas, que formaban 
en la fiesta una pléyade deliciosa, 
Julita Montalvo, Conchita Freyre, 
María Francisca Cámara, Josefina y 
Mercedes Longa, Luisa Carlota, Adria 
na, Margot y Estela Párraga, Obdu-
lia Toscano. Quetíca Recio, Elena de 
Cárdenas, Serafina Diago, Olga Sei-
glie, Yuyú Martínez, Maggie Orr, Ne-
na Aróstegui, Adolfina y Loló Solís, 
Bertha Gutiérrez, María Luisa y Ro-
sario Arellano y la lindísima Nena 
RiVero, la primogénita de nuestro 
querido director. 
Bmelina; Cano, Rosita Sardiña y 
María Larrea, tan encantadoras las 
tres. 
Florence Steinhart, Anita Sánchez 
Agrámente, Elena Alfonso, Lolita V i -
nent, Caridad Aguilera, Baby Kin-
delán, Clemencia Batista, María Ele-
na Martínez, Bertha Pantín, Ofelia 
Zuaznávar, Isabel Oña y las tres gra-
ciosas hermanas María, Rosita y L i -
lita Mora. 
María Antonia Oña, tan gentil, tan 
interesante siempre. 
Miss. Klapp, ideal. 
Conchita Gallardo, Seida Cabrera, 
Micaela Martínez, Mercedítas Aju-
ria, María Teresa Pedroso, Silvia 
Martínez, Carmela Silverio, Lolita 
Varona, Guita Meyer, Silvia Suáí-ez, 
Josefina Coronado, Angelina Pórtela, 
Sarita Sánchez, Chichita MoraUns, 
Bebé Vinent y Elena Mendoza. 
Nany Castillo Duany al igual que 
Nena Machado muy celebradas por 
«u belleza, por su gracia, por su dis-
tinción. 
¡Qué encantadoras las dos! 
Miss. Norma Brown, una america-
rdta esbelta y gentilísima, hija dal 
Director General de Oriental Park. 
Y ya, por último, la que es siem-
pre un encanto por su belleza, y ur. 
Encanto por su gracia, espiritualidad 
y simpatía. 
¿ Su nombre ? 
rmelína Bernal. 
planta baja del Jockey Cr 
R O P A B L A N C A 
A pesar del alza de todos 
los artículos, podemos ofre-
cer 
SIN SUBIDA DE PRECIOS 
Cuanto pueda necesitarse en 
CAMISAS DE DIA Y DE 
NOCHE, CUBRE CORSETS. 
PANTALONES, C O M B I -
NACIONES, ETC., ETC. 
SURTIDO EXQUISITO 
Primorosas :: Novedades 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
C 375 2t-l8 
EBcaDíados de nacido, porque I o m o s . * . . 
"La F c s k Chic" 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B; 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
lugar qiie por su amplitud reunía to-
das das ventajas, había sido dispues-
ta la cena con ¿1 siguiente 
MENU 
Sopa de Gigote 
Vol au vent presidente 
Galantina de pavo 
Ensalada de pollo 





Mort Chandon Veuve Clicquot 
Licores 
Tabacos y cigarros 
Cena servida en petites tables que 
pasaban de un total de sesenta. 
Cada una con una corbeille dis-
tinta, y éstas muy artísticas, muy 
elegantes, como que procedían de El 
Clavel, el afortunado jardín de los 
Armand, de donde fueron llevadas 
para la fiesta todas las plantas y to-
das las flores, en número estas ul-
timas de más de trescientas doce-
nas. 
Era de orquídeas la corbeille de 
la mesa dispuesta pai'a el señor Pre* 
sidente de la República y su ilustre 
esposa. 
Allí tenía su cubierto el señor Mi-
guel Mendoza entre las señoras del 
general MenocaH y del Ministro de 
Brasil. 
Orquídeas también, en centro mag-
nífico, lucía la mesa de la señora Li-
la Hidalgo de Confll. 
Y en <a mesa señatlada al cronis-
ta extendíase sobre la blancura del 
mantel un espeso monte do violetas. 
El triunfo de El Clavel, en este as -
pecto de ia fiesta, ha sido comple-
to. 
Así también el del señor Enrique 
Duque de Estrada, Administrador del 
Country Club, llamado para la orga-
nización y dirección de la cena. 
Que correspondió, en su esplendi-
dez, a todos los detalles de que fué 
revestida la soirée. 
El baile, trás el buffet, tomó un 
aspecto especial de alegría, de bulli-
cio, de animación. 
Mientras altemaban en Hos baila-
bles la orquesta de Bustanoby y el 
sexteto de Adolfo Rodríguez se oía 
por todo el salón el estrépito de IPS 
i&irenas y la algarabía de las matra-
cas, cruzaban las serpentinas de un 
extremo a otro y caían lluvias de 
confetti en desatada tempestad... 
Abundaban los gorros de papel, los 
globos, lan panderetas, todo lo que 
podía añadir al fausto y magnificen-
cia del baile una nota de júbilo. 
Y hubo rifa de muñecas y hubo 
certamente de fox trot y de vals con 
rriunfadoras como María Larrea y 
Josefina Coronado que recibieron yo-
Unión de Villavicíosa, 
Colnnga y Caravia 
TOMA D E POSESION 
Anoche celebró junta esta popular 
sociedad asturiana con objeto de dar 
posesión a la nueva directiva. 
Presidió nuestro buen amigo, don 
Jenaro Acevedo, actuando de secre-
tario mi ayudante Luis Riaño. Ter-
minada la lectura y aprobación del 
acta anterior, el señor Acevedo rogo 
ai nuevo Presidente señor Jenaro 
Pedroarias que tomase posesión de su 
cargo, al igual ^ que al Secretario se-
ñor Manuel P. Pérez; tesorero, se-
ñor Manuel Hevia y a los nuevos 
vocales. 
Jenaro Acevedo en breves y CÍM-
funciono 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, 18 de Enero. 2 
p. m. 
En la escuela pública establecida 
en la finca "Capitolio", hace dos 
días que no se da clases. 
El Superintendente Provincial debe 
investigar la causa de esa irregula-
ridad. 
'Unión Club" de Cala-
mar de Sagua 
Directiva para el año actual: 
Presidentes de Honor: Sres. José 
Uzal Torre, Leopoldo Ramos, Luís 
Loret de Mola y Lucas C. de la Guar-
idla y Amado García. 
Presidente: Sr. Alvaro Alvera. 
Vicepresidentes: Sres. Carlos A l -
vera y Angel Miyares. 
Secretario: Sr. Ricardo Isidrón. 
Vicesecretario: Sr! Martín Giner. 
Tesorero: 'Sr. Nicolás Cicerone. 
Vicetesorero: Sr. Basilio Jorge. 
Vocales: Sres. Aniceto Roque, José 
Zapico, Manuel Miranda, José Guz-
m'án, Ladislao Peral, Joŝ . D. Rodrí-
guez, Lucas Escobar y José Alonso. 
Suplentes: Sres. Rogelio López, 
José Fernández, Ladislao Delgado, 
Félix Morailes, Rafael González, Lo-
renzo Usai y Bernardo Colom. 
mo premio, en bonitos estuches, di-
jes de oro rodeados de pedrerías. 
Más, mucho más, en fin, que ha 
bastado para dejar del suntuoso bai-
le de anoche un recuerdo que se lia-
rá imborrable en la historia de los 
grandes sucesos sociales del mundo 
habanero. 
Enrique FONTANILLS 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyr í a y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor fcn su último viaje. 
"Lo Casa (fuintana" 
G A L I A N O , 76. 
t a s A b r i l l a n t a d a s 
BOWBOHES Y C0MF1TUBH8 
as a p r o p ó s i t o p a r a h a c e r u n b u e n o b s e q u i o ; 
^ e n e l e g a n t e s y f i n o s e s t u c h e s . 
¡ ^ A F L O R C U B A N A 




C I E M T I ñ C e M E N T E E 3 T E R I L 1 Z G D Q 
1 Q M O S U T I L 
C O M O D O 
ü Y E L E é O r i T E 
G l i m p e r t i n e í i t 
81 O B I S P O 9 2 18 
EN NUESTROS TALLERES SE PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
TORICOS. KRYPTOK. PERISCOPIOS» 
I G R A T I S ! 
MANDAMOS A TODOS 4.0S LUGARES DE LA ISLA. CARTELES ESPECIALE.S PARA 
GRADUARSE LA VISTA UD. MISMO! PIDA HOY SU CARTEL 
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
"Caballeros modernoá" (estreno) .<o 
meo y Julieta" y "Victima del ideal. 
CAMPOAMOR.—En este hermoso 
teatro serán representadas esta no-
che las bonitas obras "El ;rust de les 
tenorios," "A-nor y jlo-.'.a" (estrenJ) 
y "El Bueno de üa/.nu'in " 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino López pon-
drá en escena "Aliados y Alemanes 
y "El lío de la mou - u " 
MARTI.— "La gr i ta blanca" 
bella ópera "Maru.M u" 
TEATRO COMEDIA.— Compañff» 
cómico-dramática. La dirección de 
este concurrido teatro ofrece hov al 
público el siguiente ameno progra-
ma: "Los secretos del divorcio" y 
buenas películas. 
ACTUALIDADES.—Esta noche las 
graciosas coupletistas "Las Mascotas" 
y "Les Sninell" con su vanado reper-
torio. Estreno de varias películas. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loj 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLAIERRA. El salóü 
más cómodo de la Habana " t i l secre-
to de las minas de Goufiel' y "El 
bandolero de Siria " 
NIZA.— Santos y Artigas. "El 
pájaro herido" y "El supremo per-
dón." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to d« las familias. Todos los días e* 
trenos. 
cuente,, frases saludó a ios ¡nuevos 
directivos que vienen llenos de entu-
siasmo a laborar por o] progreso de 
©sta bella "Unión" a la que tan obü 
gados están todos los hijos del partí 
do judicial de Villaviciosa. Dijo que 
a la directiva venían persona- de gran 
significación social que sin duda de-
jarán gratos recuerdos de su paso 
por aquellos puestos. Se congratuló 
de hacer entrega de la presidencia 
a su buen amigo el señor Jenaro Pe-
droarias socio fundador, simpre dis-
puesto a prestar su valioso concurso 
a toda obra patriótica. 
Tuvo frases de sincero agradeci-
miento para loe que lo habían ayu-
dado, en su período presidencial, ex 
hortándoles a que continúen, con en-
tusiasmo., dispuestos a cooperar en 
todo momento al engramlecimieato 
de la popular "Triple Entente" as-
turiana. 
Dió las gracias a todos y abrazó 
efusivamente al nuOvo presidente, en 
tre los aplausos de toda la junta. 
El señor Pedroarias, empezó mani-
festando su agradecimiento a la socie 
dad, que le honraba con aquella pre-
sidencia, en la que tenía qué sustituir 
a un hombre qu© como Jenaro Ace-
vedo, era un luchador incansable. 
Despidió cariñosamente a los que ce-
saban rogándoles que le prestaran su 
concurso para que en unión de la 
nueva directiva, laborasen por la 
sociedad que tan alto ponía el nom 
bre de la patria chica. 
Y en párrafos elocuentes hizo prQ 
sétrite su deseo de que durante el 
tiempo que permanezca en la presi-
dencia pondrá todo su interés y ca-
riño en servir al Club, por el que 
tantos afectos y simpatía siente. 
TOrminó su breve pero elocuente 
discurso deseando que la "Unión" 
continúe la senda de progreso que 
le trazaron sus anteriores presiden-
tes, todos socios muy queidos y en-
tusiastas. 
Después se leyó una carta que el 
presidente y secretario salientes di-
rigen al queridísimo presidente de Ho 
ñor y Aíérito, dqn Obdulio Fernán-
dez, director gerente de la gran fá-
brica de sidra 'El Gaitero", agrade-
ciéndole las muchas pruebas de cari-
ño que le debe esta sociedad. 
Y terminada la junta, se descorchó 
la rica sidra de "El Gaitero" y todos 
brindamos por la Unión y por su 
nueva directiva. 
El Club de la Colonia 
Leonesa 
FUNCION PE GALA 
Los leoneses, siempre entusiastas, 
siempre fraternales, organizan una 
gran función de gala ciue se celebra-
rá el viernes próximo en el gran tea-
tro de Payret. 
La calebra, a beneficio de los fon-
dos del olub que es el hogar d» to-
dos los buenos leoneses y para en-
canto de las almas que saben rego-
dearse en las veladas srtístieas. 
El entusiasmo de ios leoneses nos. 
demuestra que tal gala será un acon-
tecl.-Tiiento teatral y que el lleno fc-írá 
total: distinguido, numeroso, culto, 
exaltado por la belleza de las señoras 
j señoritas que a ella concurrirán. 
Y Regino López será el rey. 
He aquí el bello programa: 
1. —La preciosa zarzuela titulada 
"Aliados y Alemanes," desempeñada 
por toda la Compañía y Regino Ló-
pez. 
2. —Un diálogo chispeante por la 
renombrada artista Eloísa Trías y el 
inimitable y popularísimo Acebal. 
3. —La gran zarzuela de actualidad 
"El 1Í0' de la moneda," en la que to-
mará parte toda la Compañía y el 
siempre original Regino López. 
Precios por toda ia función: 
Grillés platea con seis entradas, 
10 pesos. 
Grillés tercer piso con seis entra-
das, 8 pesos. 




PRADO.— "La villa misteriosa" y 
"La amazona blanca." 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos loa 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.— Esta noche función da 
gala. Se proyectarán infinidad do 
películas de las más escogidas. 
¿Queré i s tom&r t u e n cHoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T E E Y M A E T I N I C A . Se 
vende on todas rar te» . 
P a r a h a c e r s e f u e r t e 
Una necesidad imperiosa de la mt*. 
jer en los climas cálidos como el da 
Cuba es fortalecerse, vigorizarse, pa* 
ra hacer frente al agotamiento que 
rápidamente se manifiesta por las 
condiciones especiales climatéricas. 
Por eso hay que tomar frecuentemen 
t© reconstituyentes, siendo el prefe-
rido las pildoras del doctor Verne-
zobre. 
Están de venta €n sa depósito nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Son 
muy eucacez, promueven el aumento 
de peso, dan carnes rígidas y hermo-
sas y modelan bellamente el cuerpo 
de las enflaquecidas o enfermizas. 
Palcos principales con 6 entradaŝ  
7 pesos. 
Palcos tercer piso con seis entra» 
da ,̂ 6 pesos. 
Luneta con entrada, $1. 
Butaca cen entrada. $0.80. 
Entrada general, $0.60. 
Asiento de tertulia con entraí^ 
$0 40. 
Asiento de caznela con. entrada, 
$0.20. 
Entrada a Tertulia, $0.20. 
Entrada a cazuela, $0.10. 
Leoneses: hay que llenar el teatrV, 
5f)Ci RfiFñEL Y f)GUILQ 
RES LE COSTA MAS? 
B i a n c o , n e g r o , 
v e r d e 9 p a s t e l , 
c a r m e l i t a , b r o n o e , 
v i o l e t a s c i r u e l a , 
r e s e d á , s a l m ó n , 
p a v o , r o s a , a z u l , 
l i l a , g r i s o t o p o 
EN ESTOS COLORES TENEMOS 
C8EP DE CBINi 
PARA TRAJES OE CALLE Y 
RECEPCIONES 
JPACrIKA SEIS 
¿ Q u i e r e U d . a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niílo», 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpéticos. 
I O D O N A L M O R A 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo gastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayor: A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-.' 
Una visita a Fíiadeifia.. 
V I E N E D E L A P R I M E R A P I A Ñ A 
( El día tres, volvimos a Filadelfia 
por la mañána y a la una me veía 
t-eunido con numerosos colegas en el 
«Club Universitario para ser obsequia-
do. A las dos, pasamos a la Sociedad 
de Oftalmología que está, situada en 
el Hospital Willi, y después de visitar 
BUS salas y ver enfermos y opera-
ciones, concurrimos al Salón de la So-
ciedad. 
Después de leída el acta, el señor 
Presidente doctor P. Schwenk, dijo 
que yo concurría a la sesión, invita-
do por la Sociedad y que ésta se sen-
tía honrada con mi presencia y me 
autorizaba para hacer uso de la pa-
labra tantas veces como lo tuviera a 
bien. Con tal motivo, en español y en 
Inglés, di lectura al breve discurso 
que sigue: 
Señores: es para mí una de las sa-
tisfacciones más grandes de mi vi-
da hacer uso de la palabra en un cen-
tro de cultura en que figuran hom-
bres tan competentes en Oftalmolo-
gaí y en una Ciudad que puede con-
siderarse, si no como la cuna del es-
tudio de las enfermedades de los ojos, 
ciertamente como uno de los prime-
ros lugares en que se practicó la Of-
talmología en los Estados Unidos. 
Yo tengo una gran deuda con la 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑH HÍSPANO-.^MERIC^A 
200.—5th. Ave. New York, E. V. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. « 
Oftalmología de los Estados Unidos 
que procuraré pagarla haciendo co-
nocer a los hombres de ciencia que 
hablan español los numerosos cere-
bros, que en esta nación cultivan ol 
estudio de las enfermedades de los 
ojos en debida forma. 
En octubre de 1909 ful agrada-
blemente sorprendido por la invita-
ción que me hizo The American Aca-
demy of Ophtalmolojy and Oto La-
ringogy para que hablase en su seno, 
honrándome con el título de miembro 
de honor y teniéndome como huésped, 
los días que duró el Certámen. 
Yo sabía que durante más de sie-
te lustros había sido un observador 
constante de la Oftalmología y pu-
blicado más de 400 trabajos sobre 
las enfermedades de los ojos; pero 
como no había realizado otra cosa 
más que obedecer a una inclinación 
natural por los estudios especiales a 
que me había consagrado desde jo-
ven, creí que no había hecho nada 
extraordinario y estaba obligado a 
agradecer a los oculistas americanos 
la honra que le dispensban a un co-
lega que residía lejos, en una de las 
Ciudades de la Gran Antilla, distante 
de los centros científicos del conti-
nente americano. 
La manera de pagar la deuda con 
los Oftalmólogos americanos la he 
empezado a cumplir este año, pasan-
do cuatro meses en New York y pu-
blicando después dos extensos folletos 
que detallan la obra de los que en la 
gran Ciudad practican la Oftalmolo-
gía y se distinguen en la oftalmiatria 
y recientemente en el trabajo pre-
senado en el Segundo Congreso cien-
tífico Panamericano que se está ac-
tualmente celebrando en Washigton. 
En él creo haber demostrado que la 
mayoría de los operadores america-
nos en la extracción de la catarata, 
sin ponerse de acuerdo, se han inspi-
rado en la gran obra de Daviel la 
extracción de la catarata, y han con-
servado igualmente el recuerdo del 
genio de De Grafe la iridectomia. Har» 
utilizado a su vez los modernos pro-
gresos de la medicina en general: ta-
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . 
5 0 
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les como la antisepsia que se deriva 
del descubrimiento de la bacteriolo-
gía, y la anastesia local, que tanto 
facilita las maniobras quirúrgics Of-
tálmicas, el lavado de la cámara 
anterior el tallado del colgajo con-
juntival, el perfeccionamiento de la 
decisión de la cápsula del cristalino, 
y por todos estos avances reunidos 
para poner a salvo el ojo de toda 
eventualidad, después de la operación 
de catarata mejor hecha, es por lo 
que he creído que el procedimiento 
más generalizado, con sobrado funda-
mento en los Estados Unidos, debie-
ra llamarse método americano de la 
estracción de la catarata. 
Mi tarea én lo sucesivo, repito, "Será 
conocer cada vez mejor el progreso 
realizado en la nación americana res-
pecto del estudio do las enfermedades 
de los ojos, para en su oportunidad 
escribir la historia de la Oftalmolo-. 
gía en los Estados Unidos, y más tar-
de como consecuencia escribir en In-
glés los progresos realizados en esta 
misma rama de la ciencia en España 
y en los países de América que ha-
blan español. De este modo corres, 
ponderé a la cordialidad que se ha 
usado con migo despertando en mi al-
ma el reconocimiento, y procuraré a 
mi vez, unir con el lazo noble y de. 
sinteresado de la ciencia Oftalmoló-
gica, los pueblos que hablan distintos 
Idiomas; pero que sienten en uno so-
lo que es la confraternidad que crean 
las profesiones en los hombres puros 
y generosos. 
Recibid, pues, ilustres colegas, líi 
expresión más sincera de afecto, del 
que tiene el honor de dirigiros la pa> 
labra, en estos momentos. He dicho. 
Terminado mi discurso se pasó a la 
presentación de trabajos y enfei-mos, 
pero como esto es ya. puramente téc-
nico, lo comunicaremos a la Academb. 
de Ciencias. 
Antes de que se pusiese fin a ln 
sesión fui sorprendido por un nueve 
rasgo de consideración a, mi persona: 
se acordó por unanimidad y con 
aplausos después, nue fuese nombra-
rlo miembro de honor ríe la Soc^dad. 
siendo el primero, se dno. a quien se 
confería, este título roprándome al mis-
mo tiempo que diese mi retrato Para 
nue figurase en ft] salón de Sesiones 
A mi vez reiteré las gracias ^or el 
honor v ofrecí enviar a la biblioteca 
de la. S/KKcrlad los cuarenta, y MII VO-
Tumenes de nue consta la Crónica 
Tv^fiioo OuirúrH^fl, de ia. Habana. cw* 
fnnrlamos en 1S75 v «i era nosi1^" i " 
colección <^ los Archivos de Oftn»-
moloíría Hí^P^no Americana ríe 
fuimos fundadores ^on «d doctor Me-
nacho en 1901. en España. 
Al anochecer, volvimos a Washing-
ton para continuar las tareas del 
Congreso al día siguiente. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
i|L hombre que *horra tiene 
siempre algo que lo abrig» 
c^tra la necesidad» mien-
tras qiw el que no akorra tieu* 
siempre ante si la amenaza é» 
la miseria. 
L BAIv)CO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
I r a i CUENTAS de AHORROS 
desda UN PESO en adelante f 
paga el TRES POR CIENTO de 
.tníeréa. 
A.S LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
- DA DOS MESES PUDIEN-
1)0 LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
o c í e d a d e s C e n t r o E ú s k a r n 
Por acuerdo de Junta Directiva y en m n ^ v • • 
IOS SÉ-
mas S M «t n 
EXQüiSiTA PAílA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta» B í M E R I A JOHNSON Obispo, S9, esquina a Agular. 
•mu nmu v e g e h l 
LA MEJOR Y m SEHCILLll DF «PLICiR - • • 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r i i j a c i a s y D r o g u e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a t A C E N T R A L , A ^ ú i a r y O b r á ^ í a í 
VIENE DE JJA PRIMERA PLANA 
miradas llenas de ansiedad en todas 
direcciones. 
En •esto oímos un segundo caño-
nazo. Entonces, uno de los marinas 
alemanes señaló con el dedo un pun 
to en el horizonte, diciendo: 
—¡Un submarino alemán! 
Era verdad, y pronto pudieron dis-
tinguirse unas siluetas humanas al-
rededor del cañoncito del puente. 
Era el famoso submanino '15-39 • 
Izamos nuestro pabellón y espera-
mos. El capitán &VJVIÓ a su segundo 
con nuestros papeles de a bordo, ha-
cia el sumergible, que ya estaba muy 
cerca. Inmediatamente dieron orden 
de que los tripulantes no alemanes 
se embarcasen en los botes. Los tri-
pulantes alemanes fueron recogmos 
por el submarino y yo con ellos, bn 
seguido muestro vapor fué echado, a 
pique, . • i 
¡Estaba a bordo de un submarino! 
Fué aquella una sensación extraña « 
inolvidable. El primer día, como nvz 
hallaba extenuado, me tumbe en un 
rincón. Oí algunas órdenes< breve?. 
Después el ruido de la máquina. Lúe 
go todo cayó en un silencio abso-
luto Diríase que nos habíamos su-
mergido tan profundamente que po-
drían pasar por encima de nosotros, 
sin tocarnos, los más grandes navios. 
Me dormí. 
Al despertar, procuré orientarme. 
Nosotros como alemanes, éramos Ira 
tados cual amigos. Se nos permitió 
circular por todas partes. 
El submarino tenía la forma de un 
cigarro gigantesco, de unos doscien-
tos pies cíe longitud, dividido en flu-
merosos compartimentos. Todos es-
taban llenos de diversos istrumentos 
limpios y relucientes. Tan pronto 
•era la vida agitada y estruendosas de 
todos los hombres, como la calma 
absoluta. 
Todos los nervios estaban pendien-
tes siempre de las órdenes de que 
dependía nuestra vida. 
En la parte anterior estaba la cá-
mara de torpedos. Las habitaciones 
de los oficiales y de la tripulación 
eran exiguas, porque el escaso sitio 
de los submarinos no permite el 
"confort". 
El comandante del sumergible era 
el capitán-teniente Foerstner, un jo 
ven alto, delgado y pálido, que no 
tenía un instante de. reposo. No él 
ni. la tripulación pudieron desnudar 
se durante los quince días que pasé 
con ellos. 
El periscopio, ojo del submarino, 
Si quieres tener suerte 
y ser feliZ) llsa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA ¡y se ha cumplido! 
Oesde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la HabUna: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — TELE-
FONO A-4581. 
SOCIEDAD "EL RECREO HURGA-
LES." 
Nos dice su amable Secretario: 
Habiendo acordado esta Sociedad 
celebrar la quinta fiesta, que ha de 
tener lugar el día 23 del presente 
mes, en los Jardines de "La Tropi-
cal" (El Mamonclllo), cábeme el ho-
nor de suplicar a los señores socios 
se dignen comunicar a e^ta Secre-
taría, Habana 79, antes del día 22, si 
han de asistir a ella y cuántas per-
sonas Ies han de acompañar, con el 
fin de evitar gastos superfinos que 
la incertidumbre proporciona en es-
tos casos. 
Para asistir a esta, fiesta es requi-
sito indispensiable presentar el reci-
bo del mes en curso. 
El almuerzo será servido a las 12 
m. y la orquesta empezará a ameni-
zar el acto a las 11. 
Esperarnos de los señores socios 
que se dispongan a asistir a la fies-
ta, remitan el oportuno aviso para el 
buen orden y organización de la mis-
ma. 
7 cu rolinii 
ar t ículos 17 y 18 del reglamento, cito a los señores ^ l 
este Centro para que se sirvan concurrir a la Junta f?Ociâ 0s 
naria de elecciones que ha de celebrarse el dominfí-o « ^ r a l 0í¿ 
actual, a las dos de la tarde, en el domicilio social-lp ^ n 
110-A, altos, para elegir a los que han de ocupar los CT?*0 m 
cepresidente primero, Vicetesorero, Secretario y quince-t?08 ^ í 
como también la Comisión de Glosa ^ ^ Voca.^ 1 
nos mostraba cuanto ocurría en la 
superficie con perfecta claridad. El 
comandante estaba de guardia cons» 
tan tem ente. 
De pronto el periscopio descubre 
un navio. Lina leve linea de humo 
dibuja en el horizonte. Suena una 
campana. Todo el mundo se preci-
pita a su puesto. 
El 'U-39" sube lentamente hacia la 
superficie. Todavía hay que mirar 
por el periscopio. 
No se percibe ningún guardacostas. 
Todo está dispuesto para la acción. 
La orden terminante retiembla. El 
sumergible sale a la superficie. 
Empieza la persecución. El subma-
rino corta el agua furiosamente, le-
levantando cascadas de espuma en sus 
dos flancos. El vapor €3 alcanzado 
muj' pronto. Se enarbola el pabellón 
alemán y se dispara el cañonazo de 
aviso. 
El vapor capturado no muestra su 
nacionalidad, pero podemos leer su 
inombre "Gadsby" en uno de los cos-
tados. Es un vapor inglés. 
Se ordena a ia tripulación que tome 
los botes, pero al instante. hay 
tiempo que perder. Podemos ser 
sorprendidos. Se indica por señalas 
a los tripulantes de los botes el ca-
mino de tierra. Y al instante se 
dispara contra el barco. Este se in-
clina y se hunde rápidamente. 
-p.dSs s' 
Sigue detallando las sabrosas Cas-
tañas Asadas a 20 centavos libra y 
el sin rival vino puro de, mesa Rioja 
"Manín" a $4-50 galón y 80 centa-
vos botella. Jamones Asturianos, 
onganiza Curada. Chorizos. Morci-
llas, Pimentón fino, Dulce y picante, 
Queso Cabrales y conservas de las 
más acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
C 340 6 t-14 
I r M P O A AmfeBctos « i petrió-
I * • Í ? * ^ U « bajos y grabado» 
! mcdferníNi. ECONOMIA positiva a 
\ i&é anunciantes.— CUBA 68,— 
Teléfono A-4937. 
ROSALIA DE CASTRO. 
Galante matinée. 
La que celebrarán estos jóvenes 
galantes el domingo prójimo en e¡l 
local de los Propietarios de Medina, 
Vedado 21 y 9, en el aristocrático 
barrio del Vedado. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE: 
Vals Strauss, "Dreaming." 
Danzón, "Armanda,'' (estreno.) 
Danzón, "Heraldo, Marina y Lu-
cha," (estreno,) 
Paso Doble,, "Quita Pesares." 
Danzón, "De Santiago a la Ha-
bana," 
One Step, "My Chinatown." 
Danzón, "Pacheco y la llave." 
Danzón, "No te tires serpentinas." 
SEGUNDA PARTE: 
Danzón, "En las montañas." 
Danzón, "Las cosas de Barrete." 
One Step, "Kiss Me," 
Danzón, "El ángel tu bella." 
Paso Doble, "la gracia de Dios." 
Danzón, "Mamá yo quiero man-
zanas." 
One St^p, "Melinda." 
Danzón, "En la galera." 
Esta matinée, es como despedida 
de la actual Junta Directiva que pre-
side el señor Manuel Palazuelos Bo-
lado. Tocará la orquesta del profesor 
Enrique Peña, estrenando el danzón] 
"Armanda," en honor de una bella j 
señorita del Cerro. 
A bailar tocan 
Notas prcto-ESCiw 
IKGRESO EN LAS NORMALES DE 
MAESTRAS 
Terminada le inclusión en lista de-
finitiva de aspirantes a ingrreso en la 
Escuela Normal de Maestras, han si-
do llamadas sucesivamente algunas 
cuya puntuación no les permitió f i -
gurar en los cincuenta primeros lu-
gares. 
Como aun de éstas hay algunas 
que ya no aspiran al ingreso, deben 
fcgtar prevenidas las que no obtuvie-
ron plaza de alumnas por cuanto aun 
pueden ser llamadas pava completar 
fl referido cupo de cincuenta, 
DE LA ASOCIACION 
Anoche tuvieron los señores de la 
Directiva el raro honor de ser lla-
mados por un legislador que desea 
ocuparse de los asuntes que afectan 
a la meritoria clase del Magisterio. 
Para tratar de tales cuestiones una 
comisión presidida por el compañe-
ro Genova de Zayas so personó en el 
domicilio del Representante señor 
Alberto Barrera, cuya plausible ten-
dencia deseamos ver coronada por 
el éxito. 
Entre otras menos apremiantes, 
los comisionados desean recabar la 
ayuda parlamentaria que necesita la 
Ley de.1 Retiro escolar así como la 
precisa reforma a la creadora de 
las Normales, a fin de obtener que 
los actuales maestros, estén o no en 
ejercicio, puedan revalidar sus títu-
los, por enseñanza libro o mediante 
cursillos especiales, en las recientes 
Escuelas Norma.les, 
También figura en el programa del 
amigo Genova de Zayas ir obteniendo 
el preciso y complejo apoyo que ne 
cesita la proyectada excursión Pe-
dagógica a Oriente, 
Estos tres primordiales asuntos, 
con preferencia el de lograr que los 
maestros tengan acceso a las Norma-
les deben ser—como son—cuestiones 
de honor para cuantos hayan de in-
tervenir en su tramitación. 
Porque es, en verdad, muy triste— 
i.os dice un cofrade del campo—-que 
•los "montuñitas" no puedan pasar de 
lo que son. 
Veremos si a fuerza de tantos ame-
nes se logra tan justa rectificación, 
CATEDRA DE LITERATURA CU-
BANA 
Nos informa el laborioso' Catedrá-
tico de la Facultad de Letras, doc-
Durante esta semana se hallan de manifiesto ©n 1 
líT-ktvíít TT yí/^iim/vrcf/^o r)a Acta 'floTI+.T'/v n 1« j» . . .* 
^aleg, 
Secr los libros y documentos de este <í entro a la disposición d retaíí' 
ñores asociados que deseen revisarlos^ según la base 19 i 0̂s i 
lo 60 del reglamento, 4 ^ arti¿ I 
Para tener derecho a esta Junta servirá de tí tulo €i 
últ imo mes vencido, apartado 4 del art ículo 10 del Reg/60^0'¡L 
En nombre de los intereses sociales, ruego encarecSa;111^ 
asistencia a todos los. señores asociados. * ^ t e ^ 
Habana. 16 de enero de 1916. 
C . 372 ítt,-18. 
Gumersindo aaenz de Calai, 
Presidente h 
tor Salvador Salazar, que desde ma-
ñana tendrán lugar en la Universi-
dad las clases de Historia de la L i -
teratura cuabana, jueves y sábados, 
de cuatro y media a cinco y media. 
Estas clases son obligatorias para 
los alumnos del doctorado en Filoso-
fía y Letras y públicas para cuantos 
gusten concurrir a ellas. 
Local: el de la referido Facultad, 
en al Universidad Nacional, 
CONFERENCIAS DEL DOCTOR 
LANUZ9 
Mañana, jueves, 20, a las nueve p. 
m,, seguirá el doctor Lanuza expli-
cando su curso sobre "Proyecto de 
Código Penal Cubano", en el Ateneo, 
local de la Academia de Ciencias, Cu-
ba, 84, l;4 
Tan interesantes como titiles con-
ferencias son públicas, Y de conve-
niencia general, 
Ramón ¡L. Oliveros. 
orr.; 
Cede en las primera" cuchaSÍ 
tomando el «Pectoral de L a S f t I 
veinte y siete años de éxito ^ 7 
te es la mejor GARANTIA > i 
remedio enérgico, poderoso y i 
neo para curar la TOS cual • ; 
que sea su origen. * í 
«El Pectoral de Larrazabal, 
medicamento que alivia en w>! 
y cura, tomado con constancia1 
Se remite por Expreso a V 
partes por Larrazabal y Hn. 
Droguería y Farmacia «San 2 ' 
Riela 99 y Villegas 102, Haban? 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pániico-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hablo conmigo, 
aunque sea por teléfono: nad& Ib Cdea-
ta, Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros, Oficinas: Galia-
no, número 2 6, Habana, Teléfono A-
4515, Cable y Tel,: Petróleo. 
Sólito Agentes resiwnsables 
186 31 e. 
E s p e c i a l i s t a 
5 Y p i e i 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s de l % 
%m Lázaro, U % de 3 a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 724. 



















































D E t 
un p( 
A g e n t e s : 
R A M O N P L f l N I O L M O N T E 3 6 1 . 
TELEFONO A 7610 
LDIflZ y H n - g V i v e s 99 T ? A2Q9t| 
ftCflGIGflYHNfl-5 M O N T E 3 6 3 
T E L A 3 6 5 5 . 
P a r a t e n e r m o s a i c o s d e c l a s e s u p e r i o r , n o vfc 
c e f a l t a i m p o r t a r l o s . E l p ú b l i c o e n c o n t r a r á et 
" L A C U B A N A " 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o s 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o 
a g r i e t a n , 
SÜCÜRSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABlICAi 
S A N R A F A E L . Niím. 1. - HABANÍ 
• f a b i t o San F e l t o núm. fe jí Ataras.—Teléfono I - I O U 
NOVELA POR ANGELO DE SANTi 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
frente a las pasiones de partido. Con 
sns maneras sabía atraerse a todos. 
Apenas se acomodó en la blanda 
poltrona del salón, el comendador 
BainsBÓ un suspiro, se enjugó el co-
piso sudor que le corría por la fren-
te, y estiró los brazos y se subió las 
mangas para refrescarse con el aire 
(Las mruñecas. Doña Ersilia, que ya 
sabía la gran noticia, se apresuró 
sonriente y saludarlo, y con ella co-
rrieron, más gozosos que de costum-
bre, sus dos amorcillos. Marinella y 
Gigetto, travieso rautíhaeho de cuatro 
años, vivi como el azogue, que ar-
maba una ailgazara indescriptible caí-
da vez que iba a casa el mendadó, 
como él decía y se le montaba a ca-
ballo en las rodillas, y le metía las 
m'amecltas en el fondo de los bolsillos 
del sobretodo en busca le la golosi-
na, que sieanpre había para él, y a 
veces, más de una; después se diver-
tía en la cadena y con la medalla de 
diputado, y tomando coraje, trepaba 
más arriba, y le cogía la barba y la 
agitaba para ver balancear por deba-
jo la piel de la garganta. Y enton-
ces se reía, y haeda reír a Marinella 
y mu'Oho más a los presentes. Y el 
comendador se dejaba zarandear, aun 
estanido inquieto o acalorado en las 
disputas, lo mismo que hace el mas,-
tín, que laidra feroz contra cualquiera 
que Se le ajcerca.y después se deja 
coger por un niño. Mas esta vez se 
mostró pronto cansado de las cari-
cias; y habi-ndoio advertido la ma>-
dre, hizo rebirar de allí a los niños 
para que no le molestasen. 
Refrigerado con una buena copa 
de Asti espumoso, se rehizo, y pron-
ta se reanimó en la conversación, 
que, debido a la amistad y a la exqui-
sita cortesía del aDcaMe y de su es-
posa, brotaba espontánea, cordial, 
rápida, coono requerían los nuevos 
y gratos acontecimientos en casa de 
Pietrofantl. 
"A decir verdad, estábamos com-
prometidos para las bodas de la Tu>-
rrini", dijo Doña Ersilia, "conclu-
yendo el tema que se debatía; pero 
Carlos,,," 
Y echó una mirada a su marido, 
obligándole casi a no poner dificul-
tad al requerimiento del comendador. 
"¿Qué duda tiene?" interrumpió 
el alcalde. "De mañana en ocho, a 
las diez estaré con él. Primero la 
obligación, después los amigos". 
"Es claro", sentenció el diputado 
con manifiesita satisfacción. "Y que 
i no faAte la señora, y lleven ustedes 
también los niños. Se divertirán mu-
vho, y élHós serán un buen augurio 
para mi Lisa". 
La señora no esperaba aquella in-
vitación, tan a quemarropa, y por su 
parte habría preferido mantener la 
promesa hecha y rehecha varias ve-
ces al doctor y a su familia, para ella 
muy querida. Asintió, no obstante, 
si bien con cierta frialdad. Ya se sa-
be. Estaban por medio las considera-
cioness especiales a la persona del 
honorable, debía vigilar He continuo 
por el cargi del marido y la ocasión 
no era despreciable; porque frecuen-
temente se tenía que echar mano del 
diputado, y convenía tenerlo propi-
cio. Y además, la buena señora es-
taba ya acostumbrada a obrar contra 
su propia voliuntad en mil ocasiones, 
y mucho más, porque Carlos ya le 
había hecho seña de que aceptase. 
"Por otra parte", añadió el al-
calde, pasándose la mano por la 
frente, "hay alguna dificultad, aun-
que estamos a punto de subsanarla. 
Me afligí algo por las cartas del in-
geniero; pero ahora ya puedo fiar-
me. Quedan sollámente las amones^ 
taciones y no sé cómo areglármelas." 
"Te ahogas en un vaso de agua", 
exclamó la señora riendo; "una dis-
pensa de Milán o de Roma y asunto 
concluido". ¿No es verdad, comenda-
dor?" 
"¡Perfectamente! Ojalá fuese siem 
pre asi", respondió el álcali de, fro-
tándose las manos; espero que las 
amonestaciones juradas ste harán» 
con más facilidad". 
Y al punto cogió el lápiz y se puso 
a esoribir en una roja de papel, pero 
continuando la conversación. 
"Creo que también el párroco, por 
su parte, hallará manera de obtener 
las dispensas para la ceremonia re-
ligiosa. El caso es idéntico, aunque 
en la parroquia son un poco más se-
severos. 
"Se comprende; pero tratándose 
del comendador...", exclamó la se-
ñora con cierta inflexión de voz, co-
mo diciendo: "Ante tal hombre todo 
cede". 
"¡Qué párroco ni qué niño muer-
to!!" gruñó él diputado encogiéndose 
de hombros y poniéndose hosco; 
"nada tengo que ver von él. Me bas> 
ta y me sobra el alcalde. Me exr 
plico?" 
Y permaneció algunos instantes 
con los brazos en cfuz. como si hubie-
se cantado el "Dominus vobiscum", 
y esperase la respuesta del coro. 
Doña Ersilia no pudo reprimir un 
¡oh! de estupor repentino, y el al-
calde contuvo la respiración; un es-
tremecimiento secudió todo su cuer-
po» y s© le cayó el lápiz de la mano, 
como si por las articulaciones le hu-
biese pasado una corriente edéctrica. 
Se puso serio, montó una pierna sobre 
la otra, y, aípoyando el codo en la 
mesita y la barbilUa en el revés de la 
mano, se puso a contemplar los arar 
béseos adamascados que corrían a lo 
largo de la comisa en la parte supe-
rior de la pared, fuertemente ilumi-
nada por la luz rojiza del crepúscu-
lo, y unas irisaciones que entraban 
y palian, retorciéndose en nudos y en 
mechoncitoo de todas cías es*, sin p or 
der halll arates el cabo. 
¡iSilencio absoluto, penoso! 
Pitrfanti comtprndió que ciertas 
expresiones, rayanas casi con la 
blasfemia, no eran admisibles en ca-
sa del caballero Carlos Dorocini, y 
menos en presencia de su esposa. Y 
se ©sforzó por ser reservado, o por 
parecerlo. 
^Comprenderá usted, señor Dori-
cind, que no siempre se puede hacer 
lo que se quiere, o mejor dicho, lo 
que no hay razón para no quererlo, 
pero aiquí manda el novio y yo en es-
te asunto ni quito ni pongo rey". 
"Por caridad, comendador", empe-
zó diciendo Ersilia con duüzura y con 
aquella confianza partiular on que 
solía tratar on él;; "entra también 
Lisa entra en la familia y en ello lie^ 
va V. también su parte,.,Perdone 
usted, pero aquí habíannos como bue-
nos amigos". 
"Cabalmente, como buenos amigos, 
respondió el diputado con afectada 
tranquilidad; "pero vea usted, seño-
ra mía, que quien invoca la ley, está 
en su derecho, y yo, precisamente yo, 
que la he defendido., y aunque puedo 
decir, que la hice pasar en ©1 Parla-
mento, ni puedo oponerme sin con-
tradecirme a mi mismo. ;.Me explico? 
El alcalde continíuaba mirando si-
lenciosamente cómo 8̂  movían las fa-
jas luminosas por el techo, y la se-
ñora permaneció un momento sin 
palabra. 
"Pero la ley no excluye nada", 
replicó ésta con mucho ingenio, como 
solía; "nos deja hacer. Tan ciex-to 
es esto, que los casamientos pura-
mente civiles son una excepción en 
todas partes, y aquí, entre nosotros... 
¿Qué dices tú, Carlos? ¿Se ha cele-
brado alguno ? 
"En quince años que llevo frente 
de la administración, ni uno solo, que 
yo sepa", respondió secamente el al-
calde, arrel'íenándose en la poltrona, 
"(Lugo, si usted, comendador", 
continuó la esposa, "al votar la ley 
no exoluiyó nada, no se contradice si 
ohora admite también el acto reli-
gioso". 
"He dicho y repito", contestó pi-
cándose die nuevo el diputado, "que en 
este caso concreto yo no entro. Pero, 
puesto que se hace cuestión de prin-
ciepio, como si el matrimonio civil 
no bastase y Se quisiera precisamen-
te la ceremonia religiosa, yo, Aqul-
les Pietrofanti, estoy obligado a 
patrocinar el principio y a demostrar 
all mundo que quien piensa de otra 
manera insulta a la ley. ¿Me expli-
co?" 
"Vamos, comendador, habíamos 
convenido en razonar como buenos 
amigos;'. 
Y dijo esto Ersilia con un tono de 
voz tan cariñoso, que el comendador 
se recomipuso. No quería poner mala 
cara delante de una mujer. 
"Pues bien, razonemos. La ley no 
conoce más matrimonio legítimo que 
el civil; el otro, según la ley, no es 
matrimonio, es un verdadero..." 
"Comendador, me tajpo los oídos 
y me voy, si pronuncia usted esa pa-
labrota", interrumpió con una son-
risa la señora, inolinándose hacia él 












. - •« lo ll 
riendo detenerle la palabra en 
ca. , .^f/ "Nos hemos entendido y basj ( 
Y Ersilia replicó inmediatas j 
"Vea usted, comendador, como ^ 
plico yo la cosa: como muiei, 
tiende, no como leg^leya- J I 
honró nuestras bodas en ^ 
y en la iglesia". 
"Lo recuerdo". . ^ 
'Luego, según usted, ^ leg¡i 
Marinella son nuestros bu os | 
m'*Y'¿ quién le ha dudado j ^ | l f 
"Pues bien, 'SupongaBio^ ^ r 
Carlos y a mí. en un ™ ^ 
millia, se nos oounera ia ^ r -
idea de declarar ^ ^ J ^ f \ R 
nella y a Gigetto, y dijese^ el | ^ 
cisamente como se hace u<; de1 
cuando preguntan all 'por n̂c0ütr* Pliñ; 
cosas, que los habíamos ^ 
en un canastilo en ™ f l 0 ^ $ T,; 
pequeñitos, hamubrientos y píl^ . > 
nudos, y que. movióos a \c 
los trajimos a casa, paia ^ llbre 
brecillos no muriesen oe^^ ^ j 





nuestros amorcililos ele 
hijos legítimos?" ^ 
Y se reía como una I ^ J ^ 
El comendador escucho un cj o 
como 
extaslado las pala 
Han de la boca a^m^sa ? 
afable señora; le ^ gu ^ ' n { 
suave de las quê  <>f0h ía l i -
cuando era pequeño V j ^ 




A L G O D E 
S P O R T S 
IP̂ ri R. S. de Mendoza 
d e s p i e r t a n ¿ a s a f h i o n e s 





E , Tapia 3b . . . 4 
Del Riego c y ib. . 4 
RÍOS SS 3 
Femin M. ib y c. . 3 
Randin 2b . . . . 4 
Ramón lf 3 




Cruells ib . . 
C . Santalo ss . 
Luis R. 3b. . . 
Leonardo R. c. 
O. Quintana rf. 
A. García cf. . 
A. Martínez If , 
Quisch p. . . 
Totales 
Se acabaron las sabrosas vacaníes 
• ¿e Navidad, y hemos vuelto a re;inu 
'-'- el curso, emprendido con nuevos 
¿bríos las arduas tareas literarias. 
1 Pero, no todo ha de ser estudiar. 
Las ciencas exactas y sobre todo las 
matemáticas fatigan mucho el entcn 
¡ (jimienío y aridecen el espíritu; es 
[ neCesario reparar estas pérdidas e?-
oaniionando los ánimos y dejando a 
lias potencias mentales en reposo; y 
•¡jara ello, ¿quién lo duda? no hay 
•Vosa mejor, que aprovechar bien los 
recreos jugando a la pelota: con dar 
un batazo, hacer unos cuantos tiros a 
• ¡as bases, agacharse a coger un ro-
I |ijng y agitar xva. poco las piernas; los 
{ r¡gidos músculos se desentumecen, el 
pecho se dilata y el regocijo y ale-
' !rría vuelven al corazón ., Qué bueno 
| es para los estudianros e} base ba.i! 
ŝí lo liemos entonUl:) se-mpre los 
colegiales en Belén. 
Prueba de ello nuestros iinsignes gi 
cantes, q"6 tan gloiiosas victoria han 
obtenido en todos tiempr-s sobr-; re 
.nombrados clubs d-'J esta capital. 
Do? novenas de pla3-crs aguerrí 
¿os comienzan ahora en la primera 
división a disputarse el laurel de la 
9 victoria y algunos codiciados premia en una serie de veintiún juegos. F n 
esta lucha no solo los vencedores, si 
no,también los vencidos tendrán su 
buena parte y recibirán la recompen-
U
; de sus méritos: pues a más de 'os 
| premios señalados en general para 
- clubs vencedor y vencido, hay 
; especiales para los batting ave 
y «telen bases de cada club. 
3
, Ü primer juego de la serie, inicia 
¡ju do 61 jueves 14, tuvo g.-nnde iníerf;; 
lira ios adictos a uva y otra novena. 
\ntes de comenzar P! match re sor-
ea la última entrada, recae la suerte 
obre el Belén Clásico v acto '.-onti 
•no el Presidente del "Bairc" l-n -a 
I hatter .la primera bola, siendo ^u 
cción acoenda con usa salva de de-
hntes aplausos. 
£n el primer inning los clásicos pro 
pinan a los patriotas una argolla y 
gpiten la misma hazaña en los cua-
I innigs siguientes; entre tanto 
los van anotando en cuatro entra 
I ?eî  carreras. E n los innnin^s 
xto y séptimo el pitcher clásico 
Santaló. no sé si por cansancio o 
jjpr tener compasión de sus adversa-
jos .afloja un poco sus diparos, dá 
Igmias bases por bolas y le batean 
«ro los fornidos patrióticas, contan 
0 a su favor dos y cuatro carreras 
espectivamentc; los clásicos reciben 
H el contrario dos ceros, pues el cam 
bio de pitcher los ha desconcertado 
i;n poco en el manejo de la majagua. 
En esta situación se •suspendió el 
kflégo por falta de tiempo; y hubo 
!quc terminarlo el domingo 16 por la 
ñañara. 
Los chiquitos del "Clásico" derrota 
fon a los fuertes del "Baire,'; ñero 
|tos no quieren quedar humillados 
prometen que por la tarde se de? 
itarán. con ventaja de su derrota. 
Cumplieron, en efecto su palabra 
dol "Bairc" y vencieron a I09 
-sicos' con una anotación de 3x10. 
•rano, el capitám del "Baire", Osut-
tan colosal en ss. que no dejó 
de su puesto ni un solo rolling 
duro, como él sabe hacerlo y 
- que sus trancazos infundían pa 
a los chiquitos del clásico. Do 
mismos comnañeros merecen es 
¡al mención O. Quintana por su 
Itl'g y Cruells por .su fielding. Do 
Vencidos ahora y ante3 vencedo 
iVi.o- se micde callar el nombre 
R P. Martínez cinc e«tá llamando 
IMemente la atención tanto por 
fielding de first bastman como 
iíSn excelente batting. 
cTa harer a todos justicia' Iny 
confesar aqui que el triunfo del A ^ ' S r t í t 
re no tiene todo? ¡es grandes 
leritos con que aparece revestido, 
^ hay que tener en cuenta que a 
Clásicos se les puso enfermo por 
mañana el catcher Díaz y el sus-
pto era jugador incipiente en esa 
Posición, y qne al pitcher R. Santa-
| fatigado y averiado del juego de 
1 mañana no se le pudo sustituir en 
Jncra alguna, por no hallarse el su-
¡Fnte en condiciones aptas para ello, 
ge todos modos la serie comienza 
,»on interés y los contendientes se 
| ™ J la victoria con grande ani 
Manuel L L E R A N D I . 





Struck out: por Serrano en 4 inning 
7; por Luis Rodríguez 2, por Santalo 
R. . 9-
Dead ball: por Santado R, 1; a 
Cruells. 
Wild pitchers: por Serrano 1 por 
Luis Rodríguez 1, por Santalo R. 2. 
Passed ball: por Leonardo R- 2, 
por Díaz I . 
Umpires: Raúl Tapia y Juan Aba-
lo. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Jiménez. 
Observaciones: Ríos es out por sa-
lir del terreno. 
Segundo juego: 
B E L E N C L A S I C O 
V. C. H. O. A . E . 
o o _> 
2 o 
0 0 0 
30 3 6 26 5 
B A I R E 
V . C. 
. . • 3 
. . . 5 






H. O. A . K. 
10 
2 
A A Í O / \ C I O 
WA/<Í LAZAR,© 199 
P a r a ser E i i e a M i l i t a r h a y que s e r S a n o y F u e r t e . , 
SO L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Ál descubrir la blenorragia USAD SYRGOSOL, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sin privaciones y radicalmente. 
Depositarios: Sarrá, Jonhson, Taquechel, González, Majó y ovtoiaei. 
Propietarios: Monumental Chemical Co, 18, Fish Street Hül, Londres. 
•35 io i 4 27 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Belén Clásico . . . ooi ooo 101— 3 
Baile 011 223 lor—10 
S U M A R I O : Two base hits: Leonard 
R . , E Santalo y Serrano. 
Stolen bases: Rios 3, Fermín 2; 
Serrano y A García 2. 
Struck out: por Santalo R . 3; por 
Quirch 4. 
Bases por bolas: por Santalo 1; 
por Quirch 4. 
Dead ball: por Santalo, a A . Car 
cía. 
Double plays: Serrano, Cruells y 
Randin v Fermín; Cruells y Santado 
E . 
Wúá pitchers: por Quirch 1. 
Por Santaló 1. 
Left on base: Belén Clásico 1, 
Baire 6. 
Tiempo: 20 horas 10 minutos. 
Umpires: Sardina E . y Santamaría. 
Scorer: A. Jiménez. 
lUeven a feliz éxito y atinado acierto 
en sus respecstivo'S cargos, y dando el 
Secretario sus más sinceras gracias 
en verse honrajdo de pertenecer a la 
ausodidia scciü/dad, y por el voto de 
confianza depositada en mi persona. 
Ruégele señor Cronista se sirva 
trasladarlo a sus tan leídas páginas 
de Sport para, conocimiento de todos 
y principalniento de los interesados, 
favor que agradeceré 
Suyo affmo. 
Cándido J . Fernández, 
Secretario 
MARINA. 
SEGUNDO J U E G O : 
4La Moda" y DIARIO D E L A 
RIÑA. 
MA. 
20 L a entrada cuesta, en Glorieta 
centavos. Niños 10 centavos. 
íl 
Esta tarde en ios terrenos de Al-
mendaTOS Park, se inaugurará el pre-
mio formado por la "Liga Federal 
Infantii," integrada por ios clubs 
" L a Moda." "Amortiliado 68" y 
DIARIO D E L A MARINA. 
Será un doble juego el de hoy, en 
la forma siguiente: 
P R I M E R J U E G O : 
"Amortiliado" y DIARIO D E L A 
"MARINA" O B T I E N E U N L A 
G R A N 
B A T T I N G D E 
E S T R A D A 
Taño Diaz dio la voz die ¡iarrolla, 
mmicharho.. .arrolla!! le entró la ba-
tería alemana de malla manera a los 
del perfuime. 
A Núñez, en eft usio de la jeringui-
Ula estuvo temible, bateanda re cin-
co cuatro, y en d fi'ldeo jugó admi-
rablemente. 
D Nardo se destapó con tres iu-
disoutilbles de ouatro veces al bate. 
O. Estrada en la tercera aknohai-
dilla, se disting-uió, llevándose una 
línea con las bases ocupadas; tam-
bién bateó de cuatro- dos. 
A. Valdés, capitán de los vencedo-
s 
mríTT'-vTT-irv mr.-™«-r,-.Trv^ valúes, cajuitan ue ios venceoo-
T R I L N F O . - T R E M E N D O res, empujó un tolettazo de tres es-
NUÑEZ, NARDO Y 
E l domingo por la tarde ante un 
nuraercisio público, se llevó a cabo en 
los terrenos diei terraplén, un encuen-
tro entre las aguerridas novenas "Co-
lonia Mercedes" y "DIARIO D E L A 
quinas en la séptima entrada con 
toes hoanbres en bases; este player 
debería de anotarse otro triby. si no 
fuera por una gran cogida del cf. del 
Colonia Mercedes. 
E l receptor dos marinos, V. Bola-
ño, estiuivo nmy acertado en sus tiros 
para la segunda .alnvoíhadiDla. 
Lagiuardia. miuy bien, con la maja-TVTA DTXTA" T « . . 1 j-ja^uitima. imuy tuen, con ia maja-
MARINA . Los perfumistas en ia muT10/ su ¿aso a lo c ¿ n zaron arrollando 
DIARTO. Pero, 
a Lcis chicos del 
cuando el Kaiser 
BASE BALL 
He aquí los acuedos adoptados 
en la junat celebrada ayer: 
En vista de los insistentes rumo i 
res relativos a que algunos de los 
players del actual Campeonato, se 
marchaban a formar parte de otros 
Champions, la Asociación de Baso 
Ball se reunió ayer, después del iue! 
go, habiéndose aprobado la siguien- i 
te moción del Delegado señor Frán- j 
quez, con una enmienda del señor' 
tecler. Nosotros le reccwnendaimos a 
los chicos del Ocüonia Mercedes que 
tomen un poco d'e bromuro. 
COLONIA M E R C E D E S 
V. a H . 0. A. E-. 
o c i a n 






B A I R E 
V . C. H . O. A . E . 
Ir1'* ib . . . 
| ^ 0 ( S P y 'ss! 
Kodnguez 3b-p 
• ^ r d o R. c. . 
.Quintana Al < i-f, Sntalo 2b. 
\ - García cf.' \ ] [ 2 










B E L E N C L A S I C O 
V . C. H . O. A . E . 
e ^ i1 
fepia 3b. . 
^Crro ¿b. 
Fe"nín ib, 
















Primero: Que cualesquiera que fue 
sesni las deserciones de jugadores ins 
criptos en esta Asociación, el Cam-
peonato se continuará hasta la fecha 
fijada para su terminación, o seu el 
27 de marzo de 1916. 
Segundo: Que ningún jugador ac-
tualmente inscripto en esta Asocia-
ción, podrá tomar participación en 
otros clubs durante el período del 
actual Campeonato. 
Tercero: Que exceptuando a aque 
líos jugadores oue tengan que embar 
car para los Estados Unidos a unir-
se a los clubs de Ligas americanas a j 
que pertenecen, todos los demás que 
abandonen a sus respectivos clubs an 
tes del 27 de marzo, para ingresar en 
otras novenas en el territorio de la 
República, serán castigados 'con una 
multa de cincuenta pesos e inhabili-
tación durante el término de dos 
años". 
Las multas se harán efectivas al 
jugador del tanto por ciento de ga-
rantía que tenga depositado. 
Cuarto: Que si por alguna cansa 
se retirase del Campeonato uno de 
los clubs que actualmente lo discuten 
queda autorizada la Asociación para 
admitir me su lugar a otro club que 
estime conveniente. 
Quinto: E l importe de las multas 
que señala el artículo tercero,—qu© 
no podrán ser condonadas por ningún 
concepto—será dedicado como pre-
mio al club qúe resulte proclamado 
campeón de iqi6. 
m \ m sss in-
TERESES SACIEN-
DO SUS COMPRAS ! 
DE ABT1CÜL0S 
$ANIT4BI0SyHA 
TEEIALES ES U 
U%\ MAS LIBE 
BAL 
m \ 
Mk LoimlbiíOts 3. 
M Orta ss . . . 
L . Alivarez, r f . 
J . García, sf.. . 
B. AigiuedO' llb.. 
L Herrero c , . 
P. Otero, ns . . 
M Martínez 2ib. 
J . Hernánidea, p 





















6 24 9 4 
L A MARINA 
V. C . H. O. A. 
Inaugnración del bonito tc«tro 
''Colonia üspañola." Triunfo 
artístico. ¡Oh la música.!. 
Ovación al maestro señor Pa 
láu. 31 isa en acción de gra-
cia. Kccopción - fclicitacionca 
sinceras. ¡Hasta cuándo! 
No lo dudé un momento. 
L a Coloniti Kspañola, la már rica' 
de nuestras sociedades locales, aca-
ba de inaugurar de una manera bri-
llante su teatro enclavado en el pa-
tio social. 
Cuatro días han sido consagrados 
a aquellas fiestas, donde el arte y la 
buena música nos han hecho olvidar 
ei monótono, anodino e insoportable 
espectáculo del cinematógrafo. 
L a amplia sala del elegante y có-
modo coliseo, con todas las comodi-
dades para el público, a cayos fines 
encaminaron sus esfuerzos, sus afa-
nes y su solvencia los autores de aque-
lla obra donde figuran la banca y el 
comercio, deben de sentirse orgullo-
sos de haber reunidos en aquel lugar 
cuanto vale y tiene aquí representa-
ción social, evidenciando con ello la 
verdadera confraternidad existente 
entre españoles y cubanos. 
Un lujo extraordinario se observa 
en todo. Podemos orgullosos mostrar 
a nuestros visitantes un teatro que 
causa la sensación de lo bello y de 
lo limpio. Kl interior es alegre, con-
tando además con una suntuosa y bri-
llante instalación eléctrica que le da 
un bonito aspecto. 
Actuó la compañía de zarzuela di 
1 bullicio y alegría tantas horas de re*. 
' cuerdos! L a misión del cronista e< 
difícil: ha guardado para otra opor-
tunidad nombres de bellezas en con" 
tadoras. Na ha podido por falta da 
espacio dedicar una parte de su in-
formación a lo que estima un deber, 
pero confía en la benevolencia de to-
das. Otro compañero más lacónico se-
'rá el encargado de ello. Así lo pro-
meto. 
Corrió el espumoso y se bailó has-
ta después de las cinco. 
• Ha quedado sellado el triunfo de 
los directivos del Centro Español por 
cuanto todos en aquella casa gira so-
bre una sola aspiración muy legíti-
ma: la conservación de aquella obra 
que tendrá a no dudarlo el apoyo uná-
nime dei elemento de orden y cultu-" 
ra, ya que ello constituye para íodoa 
y esta osciedad un orgullo. 
Sinceramente deseo para la Colo-
nia. Española muchos aciertos en la 
administración del nuevo teatro que 
nos permitirá ver con más facilidad 
cuantos buenos números hagan su 
presentación en la Perla del Sur. 
Felicitaciones muchas para la co-
misión formada por el acaudalado 
comerciante y hacendado señor Mi-
i guel Falla Gutiérrez, señores Rafael 
j Laviada, Ramón F . Pinos, Justino 
j Moneo, Martín Planche y el actual 
t presidente de la institución señor V i -
cente Portilla, a quienes debemoo mu 
cho del éxito inaugurar. 
Que prono podamos cubrir un 
noches de verdadero arte. ¡Ciuándo 
será! 
E L OORESPONSAL. 
Entradas de Caboíaje 
E . 
Núñez, rf. . 
Cárdenas, 21b 
VaMiós, ss . 
Nardo, cf . . 
Eertrada, ob. . . 
F . Argmellies, 
Lagaiardia,, 

































• 32 12 27 
.̂ o 4 bótale? 
^ l i l f ^ O T A C l O N ^POR E N T R A D A S 
^reT'-'^ 000 002 40 f— 7 
a dí^T C!;^'co . . . . T03 300 14X—12 
MARIO; Tn-o ba:,e hits: Fcr-
!(• Esnard E . Tapia. 
Uiree base hits: Luis Rodríguez. 
• pomc runs: E . Tapia y Luis Ro 
ins^JSt i 
%v.? tsnard. Quintana; E . Sastalo. 
^ n g í ' 0ut: P?r Serrano 
8- . por Luis 7. por S en 4 Santalo R. 
LA 
LS SALLE 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA 
Muy señor mío: 
L a presente es para notificarle que 
el clorb de Baseballl deno<minaí5-o Acá-
dmila L a Salle ha efectuado el dia 15 
las elecciones para los cargos que si-
gaien a continuación: 
Presidente: Sr. Felipe Franch. 
Director: Sr. Francisco del Rio. 
Tesorero: Sr. Fernando López. 
Y como Secretarlo el que s<us-
cribe, 
Despunés dte un reñido debate y de 
agitadas elecciones salieron electos, 
eíioarandose que toílus loa eilaq^dosi 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
DE MADERA, TALLADAS Y VESTIDAS 
Se acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas particu-
lares, grandes existencias en toda clase de obj' tos religioso*:. 
Antes de hacer sus encaraos vea los modelos de esta tasa y pida 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comunidadec 
religiosas. L a casa más antigua del giro. 
SINESIO S O L E R Y CO., O ' R E I L L Y , 91. TELEÍ ONO A-S462. 
Unicos representantes para ^oda la Isla de la gran fábrica E l Sa-
grado Corazón, Olot, (Gerona) España. 
_ C 6059 12t-3' 
stracion" 
SEtlST» GRAFICA SEJiíHAL 
Enero 
Director: Lorenzo Frau Mfcrs&I. 
Director Artístico: Boni, autor del 
Monumento a Maceo. 
Administrador Gerente: Nicolás Rivero Alonso 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO §17. it i> $2.20ALASO. 
C t s 
Totales 34 13 15 27 13 4 
Anotación por entradas 
C. Mercedtee . . . 0 2 0 03q 102— 8 
D. de la Marina . . 120 032 252—13 
SUMARIO 
Trihee base hits: A. VaMés. 
Two base hits: J . García Núñez y 
Lagniardia. 
Stolen bases: Núñeí;, Nardo Cár-
denas, Vakl-s, Orta y Alvarez. 
Struck outs: por Infanzón 4. poi-
HernánicVez 5. 
Umpires: López y Sánchez. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Manoiel Freyre. 
Observaciones: Franco 3 struck 
ciut, y tres ba^s por boilas. 
Almanaque Gratis 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1.00 en 
" R O M A , " O'Rei l ly 54, eSq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
E s t a oferta es solo por todo el 
mes de Enero . 
C . 344 alt. 10d.-15. 
E N T R A D A S 
Arroyos, vapor Antodín del Colla-
do, capitán Planell, eos 200 caiballos 
rígida por ei primor ador cómico se-j y efectos. 






Sania Clara. 18 de Enero. T y 25 
p. m. 
Eil distingruido caballero licenciado 
Antonio Vidaurreta, Secretario de 3a 
la de la Audiencia de esta provincia 
al dar un paso falso en la acera, se 
cayó y dislocó el brazo derecho. 
Lamentas© el suceso. 
Alvarea. 
Mande en anuncio al I 
RIO D E L A MARINA. 
de Franz Lehar. "EVA," Que era 
conocida de nuestro público. 
].a interpretación de la última crea 
ción del autor de la "Viuda Alegre" 
fue inmejorable. L a señora. Uñan, en 
el papel de "Eva," admirable, can-
tando de una manera exquisita alcan-
zando con ello ruidosos aplausos. 
I^arrouse, en su increpación a Oc-
tavio en el segundo acto, estuvo emo-
cionante, pagándole el público con de-
lirante ovación. 
Dagoberto escuchó muchos aplau-
sos; y Octavio en el dúo con "Eva" 
fué también premiado por su labor 
artística. 
L a orquesta compuesta de profeso-
res venidos de la capital con su di-
rector, el competente maestro señor 
Palau, nos deleitó con sus ejecucio-
nes. Componíase el cuadro de diez 
músicos, dejando entre nosotros re-
cuerdos de su arte. E l 4señor Palau 
fué ovacionado en premio de su mo-
destia y aciertos. 
Conocimos también la obrita cómi-
ca "Las Gafa-; Negras," que gustó 
mucho. Fué muy correada de aplau-
sos. 
Y dulcemente encariñado con todo 
cuanto se relaciona con la enseñanza 
de estos tiempos modernos, mi humil-
de aplauso para el puñado de hom-
bres que comisionados por la Colonia 
Española, lograron reunir en tan po-
co lapso de tiempo, un conjunto ar-
tístico que tan honradamente cum-
plió sus compromisos. 
Con la festinación que se preparó 
todo no fué posible la bendición del 
teatro, pero en cambio el domingo-se 
celebró en nuestra reconstruida Igle-
sia Mayor una gran misa, a toda or-
questa, tomando parte en ella los 
principales artistas de la compañía 
Tirado y LIñán. E l señor Marín IBád-
mun, barítono, nos dejó oir el Ava 
María, de Luz. 
Para aquella fiesta religioía cir-
cularon invitaciones especiales. L a 
concurrencia fué grande y escogida, 
asistiendo nuestras principales fami-
lias y un numeroso grupo de nues-
tros jóvenes, resultando un acto her-
moso. 
Y llega la tirde dedicada por la 
prestigiosa sociedad "Colonia Españo. 
la" a la recepción que ¡cierra con 
Mariel, goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, con 1000 sacois a.zúcar. 
Bañes, gcPeita Trinidad., patróa, 
Rodríguez, con 500 sacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, pa* 
trón Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
Noievitas, goleta Tres Hermanos, 
patrón Aleauany, con 2500 sacos car-
bón. 
MaríeL goleta ' Altagracia, patrón 
Navarro, con 680 sacos azúcar. 
Dominica, goleta María Reselló, 
con 600 sacos azúcar. 
Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 600 sacos azúcar, 
Caibañats, goleta María del Car-
men, patrón Bcsch, con 500 sacos de 
azúcar. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemanv, con 180 pipas aíruardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez. 
Bañes, goileta San Francisco, pa-
trón, Rioseco. 
Marieil, goleta Aguila d'e Oro, pa„ 
trón Pérez. 
Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer. 
Idem, goleta María, patrón Rosoli* 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, paitrón Valent. 
Santa Cruz, goleta Enigna, patrón 
Abello. 
Mariert, goleta Altagracia, patrón 
Navarro. 
S U S T R A C C I O N D E U N P E R R O 
A Francisco Navarro Rey. vednri 
de San Lázaro número 182/10 sustrs 
jeron de su domicilio un perro qul 
aprecia en 100 pesos. 
No sospecha de nadie. 
D i n EN HIPQTKA 
«a todas cantidades, al tipo más 
bajo do plam, cou toda prontitud 
y reserva. Oflclna do M I G U E L 
MARQUEZ. Cuta, 32: de 3 a 5. 
662 ál e. 
N O L O D U D E M A S 
En •'VENECIA" halla V. con facilidad cuanto 
necesite para regalos. Juegos de tocador com-
pletos, desde 4 pesos en adelante. Cubiertos de 
plata desde UN PESO el juego. 
Obispo, 96, entre Villegas y Bernaza 
T E L E F O N O 320 1T 
ENERO 19 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
a n o 
P R O V E E D O R A D E S . N I . D O N A L F O N S O X l i l . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A MAS F I N A D E MESA. ?1.70 las 24 medias Doreiras, o 12 litros, deyolvíéndose 25 cts. por los envases m í o s . Haga sas p e á l a o s a TACON. 4. Teléfono L 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/J/KUÜl M i ) . 
eses 
VIENT] D E IÍA P R I M E R A PLANA 
pistrativas de Dwinsk, que se hab'an 
trasladado a Pskoff, han recibido ór 
dmes do regresar a Dwiqsk. 
S E U N I R A N A LOS A L I A D O S 
ginebra, 19. 
L a capitulación de Montenegro ha 
jido una gran decepción para «̂ i 
ejército mcntenegrino. Muchos ofi-
c^aleg y soldados están entrando en 
Albania con sus armas, con el pro-
pósito de unirse a los aliados en Sa-
Jónica. 
P E T I C I O N D E L I E B K N E C H T 
Berlín. 19. 
E l leader socialista Liebknecht ha 
pedido a los empleados del Reichs-
tag que para lo sucesivo borren su 
nombre de la lista del partido socia-
lista, y lo incluyan entre los miem-
bros de la Cámara que no están afi-
liados a partido alguno. 
T R I U N F O D E C A P A B L A N C A 
Nueva York, 19. 
E l famoso ajedrecista cubano Raúl 
Capablanca ha derrotado a Banks eu 
el segundo encuentro. 
E N F A V O R D E L A MARINA MER-
C A N T E . 
Paris, 19. 
Para hacerle frente a la crisis de 
itransipcrtes, por falta de buques, el 
\gobierno ha decidido pedirle al Par-
lamento que autorice al tesoro para 
que les facilite a los armadores la 
suma de cien millones de francos, con 
objeto de que puedan aumentar sus 
flotas comprando buques en los paí-
ses aildados o neutrales. 
E l proyecto de ley del gobierno se-
rá sometido muy pronto a La Cámara 
de Diputados; y la exposición que se 
hace como fundamento de.la petición 
expresa que después de haber estu-
diado diferentes planes concebidos pa-
ra el aprovisionamiento del país y 
para aliviar las cargas impuestas a 
la riqueza nacional por lo elevado de 
los preoios de los transportes marí-
timos, y con el fin de asegm-ar el 
desarrollo futuro do la marina mer-
cante, el gobierno ha declarado que 
el mejor medio de incitar a la inicia-
tiva privada es ayudar a los armado-
res a comprar buques aliados o neu-
trales. 
Esa ha sido la causa del proyecto 
de ley por el cual se autoriza a los ar-
, soro para hacer el préstamo a los ar-
madores, el cual ha tenido la apro-
bación del ministro de marina. 
E N F R A N C I A F A L T A N B O T E -
L L A S . 
Paris, 19. 
E l déficit de botellas en Francia se 
calcula en doscientas treinta y cinco 
millones, porque las regiones Inva-
didas por los alemanes son, precisa-
mente, Jas más abundantes en fábri-
cas de vidrio, en el norte y ea el 
Ma; i,e. 
E i vino y otros productos franceses 
necesitan al año tresp-iontos diez mi-
llones do boteras, de los trescientos 
veinticinco millones que producían las 
fábricas del país; pero ahora, por la 
Invasión alemana solo se cuenta con 
noventa millones de botellas. 
De ahí el que los envases para las 
«guas minerales cuesten hoy a dos 
centavos cada uno, en vez de un cen-
tavo que costaban antes de la guerra. 
También ha contribuido al déficit 
la falta de obreros, por la moviliza-
ción, habiéndose traido de España y 
Brasil algunos centenares de opera-
rios. 
A B S U R D A A C U S A C I O N 
Berlín, lü. 
La absurda acusación que hace 
ftalia de que los montenegrinos de. 
tendieron impropiamente su país a 
tausa de existir un acuerdo secreto 
'-'ntre el Rey de Montenegro y el 
Emperador de Austria, es prueba d" 
ana de las decepciones sufridas por 
los aliados, los que en vano tratan de 
prolongar la guerra ocultando la ver-
dad al pueblo. 
P R E O C U P A C I O N D E L O S R I C O S 
Amsterdam, 19. 
Los leaders conservadores de Ale-
msnia están seriamente preocupados 
sobre la nueva contribución dsl "in-
come tax" que será impuesta a las 
clases adineradas Adviértese que el 
Gobierno correrá grave riesgo si el 
impuesto se fija desproporcionalmen 
te en las clases ricas, excluyendo a 
las clases obreras. 
F o r n o s 





lEXFLORADORlES DE CUBA 
R E N U N C I A D E L SR. U G A R T E 
E n la sesión celebrada ayer .por el 
tran satisfacción por ei resultado de 
la Asamblea: Los hay suscriptos por 
las distintas Asambleas de la isla, au-
Cfiumté Ejecutivo de los Explorado- toridades, personalidades políticas y 
simples amigos y soldados de fila. 
e 
s p a f i a 
¿OTRO N A U F R A G I O ? 
E l Ferrol, 19. 
Se ignora el paradero del vapor 
pesquero '^San Juan," que debía haber 
legado ayer a este puerto. 
Se temel que a consecuencia del 
temporal haya naufragado. 
Redna la natural ansiedad entre las 
familias de los tripulantes de dicho 
barco, hijos todos de esta ciudad. 
E S C A S E Z D E CARBON. 
Madrid, 19. 
Se agrava el conflicto creado por 
la escasez de carbón. 
Una comisión de industriales vdsdtó 
esta mañana al ministro de Hacienda 
para pedirle que estudie el medio de 
solucionar el prob1*^^. 
E l señor Urzaih; les manifestó que 
propónese adoptar algunas medidas 
que serán sometidas ai próximo conse-
jo de ministros. 
J U B I L O E N B I L B A O . 
Bilbao, 19. . 
Ha causado gran júbilo en esta ca-
pital la noticia de que el Rey ha fir-
mado un decreto disiponiendo el en-
sanche de la ciudad. 
Se han enviado telegramas de feli-
citación a los comisionados que fue-
ron a Madrid a gestionar ese asunto 
y otros de verdadera importancia pa-
ra Bilbao. 
Entre los comisionados se halla el 
opulento naviero, señor Sata. 
A los comisionados se les prepa-
ra en e>.ta capital un grandioso re-
cibimiento. 
S e v e n d e n , c a s i p e g a -
J a d o s , 1 0 b a ú l e s p a r a 
m u e s t r a r i o , 5 m e s e t a s 
' n o s t r a d o r y 3 v i d r i e r a s . 
I n f o r m e s : 
M u r a l l a , 125 . 
370 Ot-IY 
S O B R E D E R E C H O S R E A L E S 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han dictado las siguietntes resolucio-
iies: 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Pa-
tista BaiUina e Inclán contra l a l i -
quidación de Dei*echos Reales nú-
mero 517 practicada por l a A d m i -
nistración Subalterna de Guan tána-
mo, por halberse establecido el recur-
so fuera del té rmino legal. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por él señor 
Adolfo Avi la , contra liquidación de 
Derechos Reales, número 931, de P*-
nar del Río, por tratarse de un acto 
de modificación de hipoteca y encor-
urarse bien practicada la liquidación 
recurrida. 
—Declarando con lugar la solici-
tud presentada por la señora Ana 
Sewert Vihida de Garrió isobre de-
volución de los derechos que le fue-
ron cobrados por la liquidación nú-
n:ero 281 de la Administración do 
Camagüey, por confundirse un acto 
de confesión de deuda con una h l 
poteca. 
res de Cuba, p resen tó la renuncia de 
fru cargo de Cotmisario General inte-
rino nuestro compañero en la prensa 
e1 ed'ucador señor Oscar UgarLc. Y 
lada su insistencia le fué a l i í J t lüa 
por el señor Presidente Dr. Fiebre 
de Andrade, quien, al igual de los de-
m á s mieralbros, reconoció los benefi-
c i é q;ue lia actuación del renunciante 
había prestado a la insti tución. 
D E COMUNICACIONES 
Ha quedabo abierta ai servicio pú-
blico una nueva oficina de Correes 
«enoaninada "FaJla", es la provincia 
de Santa Clara, donidc antes exist ía 
solamente el te légrafo, del que es 
Jefe local el señor Cornelia F . Per-
nas. 
iComo esita oficina se halla situada 
a 18 kilóonetros al oeste de Morón y 
desde este Migar debe coiwiuicir Pa 
eorresipc'iwiencia un conductor, se ha 
noimíbrado para desemipeñar ese pues-
to al señor Tellesforo Alvarez, 
A U T O R I Z A C I O N C O N F I R M A D A 
Por Decreto Presidencial ha sido 
confirmada con el carácter definitivo 
la autorización coniedida al Ayunta-
miento de Manzanillo, para construir 
un Matadero Municipal, aprovechan-
do al efecto una porción de la zona 
marí t ima en dicho puerto. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
Ha sido admitida ia renuncia que 
de so cargo de Fiscal de Partido de 
Bayamo, tenía presentada el señor 
Juan Manuel Macías v Rodr íguez , 
T R A S P A S O R E C O N O C I D O 
Ha sido reconocido por Decreto 
Presidencial, el traspaso realizado a 
favor de la Sociedad "Havana Elec-
tric Railway Light an Power Com-
pany", por la "Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana", del mué 
lie conocido por "Tallapiedra", sito 
en el l i toral de la bahía de este 
puerto, en la inteligencia «e que la 
compañía cesionaria gozará de todos 
los derechos y es tará obligada al 
cumplimiento de todos los deberes 
de la primitiva concesión del muelle, 
ciuedando subsistentes las garan t ías 
que hacen efectiva su responsabili-
dad. 
TETJEGRAMAS AIJ GENCEKAOLI »IE-
NOOAL 
Con motivo del resultado de la 
Asamblea Conservadora, o sea de la 
proclamación por ésta de la candi-
datura del general Menocal, ha reci-
bido ésta y continúa recibiendo mu-
chísimos telegramas de felicitación y 
adhesión de todos los pueblos de la 
isla-
Ayer había recibido los que deta-
llamos a continuación, suprimiendo 
el texto de lo« mismos porque nos 
veríamos obligados a ocupar muchas 
páginas. Naturalmente, todos felici-
tan al señor Presidente y demues-
Debates en el leichstsg 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A 
Pocas veces ha sido mejor sinteti 
zada la finalidad inglesa en la actual 
contienda que como lo muestra esta 
referencia: 
"Después del debate promovido 
por Liebknecht en el Parlamento ale 
man, el ministro de Hacienda Helf-
febech, pronunció un discurso, ha-
ciendo uiU' paralelo entre la situación 
de Alemania y la de Inglaterra, desde 
el punto de vista financiro. 
"La primera, dice, se basta a sí mis 
ma quedando el dinero en el pa ís . 
El vasto Imperio británico confía eu 
la potencia financiera de Inglaterra, 
como sus aliadas. Así, después de la 
guerra, Alemania se hallará en mejor 
situación que Inglaterra. Esta lo 
comprende, y por ello quiere una gue-
rra, de agotamiento. Pero Alemania 
está dispuesta a contestar a ella, ha-
ciendo todos los sacrificios y los ha-
rá todavía . Agotada Alemania, toda-
vía se levantará ; vencida Inglaterra, 
no se levantará j a m á s . La maza de 
hierro de Alemania, que abrirá la 
puerta de hierro es tá dispuesta a .Jar 
nuevos golpes. 
La responsabilidad de la continua-
ción de la lucha correspomde a los 
que no quieren reconocer nuestros 
triunfos y hablan siempre de destruir 
nos. Somos firmes como una roca, 
mientras que sobre los áureos mu-
como podríl verse por los nombre de 
los firmantes. 
Telegramas de felicitación recibidos 
por el honorable señor Presidente: 
Verdecía. Sixto Llerea, Oviedo, Ra-
fael Arteaga, Pedro Mezo, Julián Bue 
no, Francisco Rodríguez, Rafael Pa-
dierne, Justo Coro, doctor Rivero, Jo-
sé González, Ramón Pérez, Miguel 
Suárez, Gerardo Medero, Antonio 
Suárez, Arcadio Suárez, Sotero Suá- ros de Inglaterra flamea el "Mane, 
rez, Máximo Suárez, José Morales, Fe thecel, phares' 
lipe Morales, Francisco González, 
Aniceto Hernández, Adolfo Fernán-
dez, Francisco Barceló, Ramón Her-
nández, Aniceto Hernández, Adolfo 
Fernández, Encarnación Labrador, 
Juan B. Cruz, José E . Marqnez, Luis 
Castillo, Ramón López, Juan Sán-
chez, Rivera Conrado, Ignacio Mar-
tínez, Ignacio Machín, Dionisio Her-
nández, Gabino Márquez, Alvaro Mar-
tínez, Nicolás Marq\vez. 
Trocadio Pérez, Concha, Gregorio 
Hernández, Eugenio Gutiérrez, Pre-
sidente. Eugenio Alvarez, Secretarlo, 
Luis Hernández, Presidente Comité. 
Francisco J . Pérez, general de Divi-
sión,. Manuel G. Más, Presidente Co-
mité Reelencionista, doctor Oscar 
Cartaya, Cirilo Sánchez, Raúl Oroz-
co, José C. Sánchez, Presidente, Con-
rado Guardiola, Pérez Fuelles, V i -
cente Marquett, Alfredo AbeWa, Ma-
teo García, Reynoso, Pablo Albarrán, 
Orlando Alday, doctor Neyra, José 
Quintana, Rodríguez Veliz, José Gra-
ve de Peralta. Oswaldo Gou, Manuel 
Fuente, Estanislao Armas, Rarnór 
González Roche, Oswaldo Gou, Hum-
berto de Cárdenas, Evaristo Castillo, 
Ramón Alvarez, Francisco Díaz, Be-
nito Alonso, Montes de Oca, Benedico, 
Porfirio Carcasés, Santos Carrero, 
Espinosa, doctor Bereau, Rodríguez 
Rubio, Miguel Jiménez, doctor Fran-
cisco Penichet, Félix Quintanai, An-
tonio Cañas, A. Scweyer. 
Ramón González Roche, Manuel 
Fiientes, doctor Teodoro^ Menéndez, 
Manuel Suárez del Villar, Humberto 
Cárdenas, Antonio Rosés, Nogales, 
Emilio Martínez, Travieso, José Ca-
rrillo, Alfredo Lora, Fonseca, doctor 
Soto, José Aguilera, doctor Fernán-
dez, Manuel Hernández, Jiménez, M. 
Joaquín Tristá, José Fernández, Teo-
doro López, Estido, Novo, Vastro, Ve-
ga, Humberto de Cárdenas. Sotolon-
go, Lima, García, Forma, Bustofl Ar-
mando Zayas, Toledo, Penichet, So-
rondo, Iznaga, Miranda, Tomé, Co-
mandante Tomás Arcona, Justo Co-
ro, Arturo Solano, Santiago Freise, 
M. Casuso, Presidente partido con-
servador de Eatabanó, Luis Vara Con 
gojas, Presidente CabaMero, Capitán 
Pino, Manuel Aleo, Rafael González, 
Goterón, Juan Ríos Casáis, José Be-
tancourt, José March, Ramón Gutié-
rrez, Antonio Torre, M. Espino, Cuar-
tel G. R., Carlos Lyn, José R. Casa-
nova, Carlos Querol, doctor Seiglie, 
José R. Perea, Inocencio de la Torre, 
F . Ruiz, Presidente Vanvuargia Con-
servadora, Juan Torres, Taurino Mar-
tínez, Avelino García y Wesceslao 
Aguirre. 
Y la pálida frase va siendo, como 
para Baltasar, algo más que un au-
gurio. 
tlipodromo de Maríanao 
Después del ensayo satisfactorio 
de ayer las carreras seguirán comen 
zando a las cuatro de la tarde. 
He aquí las selecciones para la 30 
jornada hípica a la que se espera 
asista muchas personas dado el gran 
interés que cont inúan despertando las 
carreras de caballos que con tanto 
éxito vienen desarrol lándose en ©1 
"Oriental Park". 
Selecciones de L A M A R I N A . 
Primera carrera, Billie Baker, Ben 
Uncas, Balfron. 
Segunda carrera, Centauri, Satur-
nus, Volant . 
Tercera Carrera, Deviltry, Royal 
Interest, Maporie. 
Cuarta carrera, Parlor Boy, Ma-
xims Choice, Kopje. 
Quinta Carrera, Kris pringle, L o -
chiel, Taberlane. y 
Ll^oe lmi l loner ío • 9 
( V I E N E D E L A >5 
6 religiosas de esta ú h ' m a nacionali-
dad. 
E l "Monterrey" llegó de Méjico. 21 
pasajeros a cuarentena,—El hacen 
dado señor Cámara 
Con dos días de retraso a causa 
de la demora en su viaje de ida en 
que llevó un lanchón a remolque has 
ta Progreso, llegó esta m a ñ a n a de 
aquel puerto yucateco y de Veracruz 
y Tampico, el vapor "Monterrey" d© 
la Ward Line, conduciendo carga, 38 
pasajeros para la Habana y 30 en 
t ránsi to para Nueva Y o r k . 
' De los primeros desembárcaron 17 
\ \ G L I C O - K O L H , S. 
G r a n F á b r i c a de G a s e o s a s y Refrescos 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l 
t a s d e l a H a b a n a . 
Domicilio Socio!: Teniente Rey, 72. - Telefono A-
D I R E C T I V A 
fresidente.—Don José Cuenco y Bodes. 
Vice-Presidente.—Don Julián Gutiérrez. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
^ice-T©sorero.—Don Laureano Alvaro/. 
Secretario.—Don José Fresno. 
V O C A L E S . 
1 8 . 
Don Francisco García Naveiro. 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
„ Luis Muñiz. 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez. 
,, José Braña. 
Don José Llamosas. 
„ Manuel Valle. 
„ Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
„ Eusebio González. 
„ José Blanco. 
„ Felipe España. 
Don José García Rodríguez. 
C 819 
por ser inmunes a la fiebre amarilla-
y 2 i fueron enviados a Tiscornia en 
cuarentena. 
Entre los libres, figuran el comer 
ciante cubano señor Emilio Gómez , 
los sacerdotes españoles P. Juan de 
la C. Blanco y P. Emilio Rodr íguez , 
el sacerdote mejicano P. Enrique 
Pérez C , el hacendado mejicano 
señor Pablo S. Alvaro, el comercian 
te señor Carlos Castillo, el t ambién 
hacendado señor Miguel Castro, el 
médico mejicano Roberto Casellas 
el hacendado Raymundo C á m a r a 
Palma y su esposa, e> comerciante 
Antonio M é n d e z y otros. 
Entre los cuarentenarios figuran 
dos hijos del hacendado señor Cá-
mara, el profesor español señor j . 
Vidal y Más . el sacerdote mejicano 
P. Lorenzo de la M . Alcover, los in 
genieros W i l l i a m J . Cox, americano, 
y John A . Aznew, inglés; la señora 
mejicana Magdalena Domínguez y 
su hijo Salvador, señora María de 
la Luz de Reye^ y su hermana, se-
ñori ta Mati lde; señori ta Aquilina Mar 
tínez, ©1 ministro evangelista espa 
ñol Carlos San Nicolás, el comer-
ciarte turco Jui lán Maser, el cuba-
no señor Jorge Manrique, el fotó-
grafo americano Henry F . Schlatt-
man y señora y el comerciante James 
Lambo. 
Los de t ráns i to^ son en su mayor í a 
americano<; y mejicanos. 
E l yate "Oneida". 
De Key West, l legó el precioso ya-
te de recreo americano 'Oneida' en 
el que realiza un viaje de placer su 
propietario y varios amigos. 
Una carta del D r . . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
parecerse a lo que se ha dado dei. 
pués en llamar "botella" y que tun 
oportunidad de saberlo por haber p 
tenecido como Secretario de ía jun 
Provincial del Partido Moderado 
la Comisión que proponía los non:, 
bramientos para cubrir los destín;, 
vacantes. Dada esta exposición, | 
mo se ve, ninguna complicidad cal) 
suponer que hubiera por parte dee 
ta Comisión, cuya función se litri'; 
, ha a hacer esas propuestas, Y 
otra parte dentro del orden del ni 
zonamiento al qu© hube de aporte jeño 
aquel dato en apoyo de una de %\ 
premisas no era de oportunidad 
traer a colación la actitud que d̂ ntr 
de m i Partido hube adoptar al •« 
ner noticias de que en algunos caso piail' 
no prestaban debidamente les corrt (;a]ie 
pondientec servicios aquellos corre! (ancc 
gionarios nombrados a propuesta k 
la Comisión. 
Y re f i r i éndome en segundo logar 
párrafo con que terminó el propic 
discurso de defensa de mi mociói 
previa, algunas de cuyas palahríí 
quizás no fueron bien oídas por ti 
do,, a causa de tener ya algo apag; 
m i voz y por eso resulten inint 
gibles en algunas información9-! 
en otras con un sentido distinto! Í,;, 
que tenían y le di , cuando realmeiaĵ  £ 
las aue promuncié fueron éstas; 
en el momento presente para alg» 
ñas concienciat; ofuscadas podía ocu 
tarse 3a__grave3ad de l a . r̂ elecvó» 
pero que me" temía que «n el futM 
dadlo pretexto a la ¡suspicacia" paia 
que me considere cómpííco de lo., pr i 
meros brotes de esa lacra por cuya 
extirpación tanto vengo laborando, 
cuando lo que dije para demostrar 
basta qué excelso» puede arrastrar 
la reelección del mejor Gobierno, fué 
que una de las Secretarias del Gabi-
nete de Don T o m á s Estrada Palma 
(es claro sin haber ío él autorizado), 
tV llegó a inst i tuir subrepticiamentt 
durante aquel período algo que puede 
CAJA DE 
DEL 
AHORROS DE LOS SOCIOS 
S E C R E T A R I A 
I N T E R E S D E L 4% 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes a interés 
del 4 por ciento, que el correspondiente, al semestre terminado en 
31 de diciembre último les ha sido abonado en cuenta y que pue-
den pasar por la oficina de la Caj a a retirarlo en efectivo o a que 
se les anote en sus libretas. 
Habana, 16 de enero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES. 
Secretario. 
C 394 lt-19 4d-20 
Termmada definitivamente y en funciones 
nuestra <kNueva Poderosa Planta en Tallapie-
dra", llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapor, 
Bobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de Ingenieros en Monte, Nüm. 1, dará sobre 
esto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las ga-
nancias. 
































L O S 
su acuerdo nos cubriera de baldoĵ  ¡ 
e ignominia. 
Ruego a usted y al público quSiJ 
excusen por esta molestia y r«it?r2 
dolé mi grat i tud, quedo a sus or 
nes atto. y s. s. 
J . J . Maza y Arlela. 
C O R T E M I U I 
































$ 8 - 0 0 
De charol, p i d mate, ¿lacé J 
lor azul obscuro. E n combin^o^ 
blanco, carmelita, gris topo y 
bronce. 




















Bordados en canutillo, s111 
háil's 
1 O R l T ^ o 
25 S A N I 
Cerveza: |Deme media 
•'o, 
